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1981 TOURNAMENT SCHEDULE 
March 9 - Monday - First Round (Men's) 
Day Session - 4 games - 9:30 am; 11: 15 am; 1 :00 pm; 2:45 pm 
Night Session - 4 games - 5:00 pm; 6:45 pm; 9:00 pm; 10:45 pm 
March 10 - Tuesday - First Round (Men's) 
Day Session - 4 games - 9:30 am; 11: 15 am; 1 :00 pm; 2:45 pm 
Night Session - 4 games - 5:00 pm; 6:45 pm; 8:30 pm; 10: 15 pm 
March 11 - Wednesday - Second Round (Men's) 
Day Session - 4 games - 9:30 am; 11: 15 am; 1 :00 pm; 2:45 pm 
Night Session - 4 games - 5:00 pm; 6:45 pm; 8:30 pm; 10: 15 pm 
March 12 - Thursday - Womens First Round & Men's Quarter Finals 
Day Session (Women) - 4 games - 9: 15 am; 11 :00 am; 
1 :00 pm; 2:45 pm 
Night Session (Men) - 4 games - 5:00 pm; 6:45 pm; 
8:30 pm; 10:45 pm 
March 13 - Friday - Semi-finals 
Day Session (Women) - 2 games - 2:00 pm; 4:00 pm 
Night Session (Men) - 2 games - 7:00 pm; 9:00 pm 
March 14 - Saturday - Consolations & Championships 
Day Session - 2 garr1es - 2:00 pm (Women); 4:00 pm (Men) 
Night Session - 2 games - 7:00 pm (Women); 9:00 pm (Men) 
NAIA DISTRICTS 
Washington-Northern Idaho-Alaska-Canada 17 Arkansas 
Oregon-Southern Idaho-Hawaii 18 Western Pennsylvania-Western Maryland 
California-Nevada 19 Maryland-Delaware-Eastern Pennsylvania-
Texas District of Columbia-Virginia 
Maine-Connecticut-Rhode Island- 20 Illinois 
New Hampshire-Vermont-Massachusetts 21 Indiana 
South Carolina 22 Ohio 
Arizona-Colorado-New Mexico-Utah 23 Michigan 
Texas 24 Tennessee 
Oklahoma 25 Florida-Georgia 
Kansas 26 North Carolina 
Nebraska 27 Alabama 
Montana-North Dakota-South Dakota-Wyo11i n!J 28 West Virginia 
Minnesota 30 Louisiana-Mississippi 
Wisconsin 31 New York-New Jersey 
Iowa 32 Kentucky 
Missouri 
....., 
1981 
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1981 TEAM HOTEL ASSIGNMENTS 
HOTEL PHONE DISTRICTS 
Continental Hotel 421-6060 1 2 6 7 14 15 24 25 
11th Street & Baltimore 
Kansas City, MO 64105 
Dixon Inn 842-0317 3 5 17 18 23 31 
1205 Baltimore 
Kansas City, MO 64105 
Holiday Inn City Center 221-8800 4 9 12 19 20 21 26 27 28 
1301 Wyandotte At Large 
Kansas City, MO 64105 
Hotel Radisson Muehlebach 471-1400 8 10 11 13 16 
Wyandotte at 12th Street 
Kansas City, MO 64105 
HOTEL CONTACTS 
Continental •...•...•........•••••.••• Ms. Ted Cotton 
Dixon Inn •.................. . .....•.. Darrell Hunsicker 
Holiday Inn City Center ........ .. .... Ms. Paula Hoy 
Hotel Radisson Muehlebach •..... .. .••. Eddie Liedkte 
INDEX BY PAGE 
DIST PG 
Alabama-Huntsville 27 33 Henderson State AR 
Augsburg MN 13 19 Hillsdale MI 
Bethany Nazarene OK 9 15 Huron SD 
Biola CA 3 9 Kearney State NE 
Briar Cliff IA 15 21 Lincoln Memorial TN 
Campbellsville KY 32 37 Midwestern State TX 
Cedarville OH 22 28 Norfolk State VA 
Central Washington 1 7 Oregon College 
22 30 
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Chicago State IL 20 26 Rockhurst MO At Large 
Dominican :NY 31 36 St. Mary's TX 4 
Drury MO 16 22 SC-Spartanburg 6 
Fairmont State WV 28 34 Southern Tech GA 25 
Fort Hays State KS 10 16 Waynesburg State PA 18 
Franklin Pierce NH 5 11 Western New Mexico 7 
Gardner-Webb NC 26 32 Wisconsin-Eau 'claire 14 
Hanover IN 21 27 Xavier LA 30 
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1931 NAIA NATIONAL TOURNAMENT RUNDOWN 
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Central Washington 
Oregon College 
Biola CA 
St. Mary's TX 
Franklin Pierce NH 
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1980 24 15 Runner-Up, 1970 
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Western New Mexico 
Midwestern State TX 
Bethany Nazarene OK 
Fort Hays State KS 
Kearney State NE 
Huron SD 
Augsburg MN 
Wisconsin-Eau Claire 
Briar Cliff IA 
Drury MO 
Henderson State AR 
Waynesburg PA 
Norfolk State VA 
Chicago State IL 
Hanover IN 
Cedarville OH 
Hillsdale MI 
Lincoln Memorial TN 
Southern Tech GA 
Gardner-Webb NC 
Alabama-Huntsville 
Fairmont State WV 
Xavier L.A. 
Dominican NY 
Campbellsville KY 
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2nd, 1975 
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2nd, 1968 
2nd round, 1973 
Champions, 1964 
FIRST ROUND SCHEDULE OF 44TH ANNUAL NAIA NATIONAL TOURNAMENT 
MONDAY, MARCH 9, 1981 
9:30 a.m. - (16) Hillsdale MI(25-5) vs Dominican NY(l7-13) 
11:15 a.m. - (7) Huron SD(28-3) vs Gardner-Webb NC(25-10) 
1:00 p.m. - (14) Kearney State NE(24-6) vs Campbellsville KY(21-7) 
2:45 p.m. (6) Bethany Nazarene OK(31-6) vs Chicago State IL(23-8) 
5:00 p.m. - (5) Alabema-Huntsville(26-6) vs Norfolk State VA(l9-9) 
6:45 p.m. - (2) Wisconsin-Eau Claire(25-4) vs St. Mary's TX(l9-8) 
9:00 p.m. - (4) Fort Hays State KS(30-3) vs Hanover IN(24-7) 
10:45 p.m. - (9) Western New Mexico(26-3) vs Midwestern State TX(23-17) 
TUESDAY, ~ARCH 10, 1981 
9:30 a.m. - (11) Southern Tech GA(27-4) vs Franklin Pierce NH(31-3) 
11:15 a.m. - (12) Oregon College(25-3) vs Xavier LA(21-7) 
1:00 p.m. (3) Augsburg MN(27-1) vs Drury MO(l9-ll) 
2:45 p.m. - (10) Biola CA(24-6) vs Central Washington(21-ll) 
5:00 p.m. - (15) Cedarville OH(25-3) vs Waynesburg PA(23-5) 
6:45 p.m. - (1) Briar Cliff IA(26-2) vs Fairmont State WV(26-4) 
8:30 p.m. - (8) Rockhurst M0(24-4) vs Lincoln Memorial TN(23-7) 
10:15 p.m. (13) Henderson State AR(25-7) vs South Carolina-Spartanburg(21-ll) 
SEEDED TEJ. !·:S 
1 Briar Cliff lA 
2 Wisconsin-Eau Claire 
3 Augsburg MN 
4 Fort Hays State KS 
5 Alabama-Huntsville 
6 Bethany Nazarene OK 
7 Huron SD 
8 Rockhurst MO 
OFFICIAL TOURNAMENT SEEDINGS 
(26-2) 
(25-4) 
(27-1) 
(30-3) 
(26-6) 
(31-6) 
(28-3) 
(24-4) 
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9 Western New Mexico 
10 Biola CA 
11 Southern Tech GA 
12 Oregon College 
13 Henderson State AR 
14 Kearney State NE 
15 Cedarville OH 
16 Hillsdale MI 
(26-3) 
(24-6) 
(27-4) 
(25-3) 
(25-7) 
(24-6) 
(25-3) 
(25-5) 
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1981 NAIA NATIONAL MEN'S BASKETBALL TOURNAMENT 
MARCH 9 & 10 
Monday & Tuesday 
1 BRIAR CLIFF(26:-2) 
NARCH l.\ 
Wednesday 
6:45 p,m Tuesday J 
FAIMONT STATE(26-4) 
-- - --··-,-· DOMINICAN (17-]J) I 
NARCH 12 
Thursday 
6:45 p.m. 
9:30 a.m. Monday L1-i -----L-A 
16 HILLSDALE (25-5) 
9 WESTERN NEW MEXIC0]26-3) 
10 :45 p .m . Monday 
MIDWESTERN STATE(23Jl7) 
LINCOLN MEMORIAL1°23-7) 8:30 p.m. 
8:30 p.m.Tuesday 
a ROCKHURST(24-4) 
5 ALABAMA-HUNTSVILLE(26-6) 
5:00 p.m. Monday I 
8:30 p.m. 
NORFOLK STATE(l9-9) ... I-------,I 
XAVIER (21-7) 11:15 a.m. ------~ 
11:15 a.m. Tuesday 
12 OREGON COLLEGB(25-3) ! 
13 HENDERSON STATE(25-7) 
10.:15 p.m. Tuesday 
SOUTH CAROLINA-
SPARTANBURG ( 21-llJ 
HANOVER (24-7) 
9:00 p.m. Monday 
4 FORT HAYS STATEj30-3 
3 AUGSBURG (27 -1) 
1:00 p.m. Tuesday 
DRURY (19-11) 
10 :15 p.m. 
CAMPBELLSVILLE(21-7) 1:00 p.m. 
1: 00 p. m. Monday 11---------' 
14 KEARNEY STATE(24-6) 
11 SOUTHERN TECH(27-4) 
9:30 a.m. Tuesday!-! _____ _ 
FRANKLIN PIERCE(31-3~ 
CHICAGO STATE(23-8) 
2:45 p.m. Monday 
6 BETHANY NAZARENE(31-
7 HURON(28-3) 
9:30 a.m. 
11:15 a.m. Monday l1-' -------. 
GARDNEft-WEBB(25-10) 
CENTRAL WASHINGTON(2l-ll) 
2:45 p.m. Tuesday 
10 RIOLA (24-6) 
15 
5:00 p.m. Tuesday 
WAYNESBURG(23-5) 
ST. Mi\RY'S(l9-8) 
6:45 p.m. Monday 
2:45 p.m. 
5:00 p.m. 
2 WISCONSIN-EAU CLAIRE 25-4) 
10:15 p.m. 
6:45 p.m. 
5:00 p .m. 
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MARCH 13 
Friday 
9:00 p.m. 
7:00 p.m. 
4 p.m. Saturday 
Third Place 
MARCH 14 
Saturday 
9:00 p.m. 
DISTRICT 1 CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY~~ENSBURG, WA 16th Appearance 
Head Coach: Dean Nicholson, 17th yr, 387-126 Nickname: .Wildcats 
;_ Assistant: Sam Miller Enrollment: 7,500 
Sports Info. Director: Bob Guptill Conference: Washington Intercolle-
ROSTER (~'<Probable Starters) giate Basketball Assoc. (WIBA) 
Light Dark Name PJS HT WT CI.ASS HOMETOWN 
4 4 Steve Dade F 6-4 185 Jr. Washington, DC 
10 10 *Mike Barney G 6-1 175 Sr. Seattle, WA 
ll 11 Jerome Collins G 6-0 150 Sr. New Orleans, IA 
-
20 20 Robert Nellams G 6-3 175 Jr. Seattle, WA 
21 21 Scott Tri F 6-3 175 Jr. Wapato, WA 
-
23 23 Vernell Adams G 6-2 180 Jr. Muskegon, MI 
25 25 John Holtman G 6-0 175 So. Vancouver, WA 
31 31 *Eli Carter F 6-4 195 Jr. Seattle, WA 
33 33 *John Harper F 6-7 190 Jr. Denver, co 
34 34 ~'<"Steve Pudists F 6-7 195 Jr. Tacoma, WA 
,.. 
42 24 *Lucky Taylor c 6-8 200 Jr. Anchorage, AK 
50 44 Howard Long c 6-9 200 Sr. Bellevue, WA 
-
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB AVG PTS AVG 
Lucky Taylor 22 138-312 .442 40-61 .656 138 6.3 316 14.4 
John Harper 31 148-286 .517 60-91 .659 227 7.3 356 11.5 
-
Steve Pudists 29 122-251 .486 54-82 .659 164 5.7 298 10.3 
Mi ke Barney 31 97-196 .495 29-41 .707 80 2.6 223 7.2 
Vernell Adams 28 89-199 .4l~ 7 20-36 .556 66 2.4 198 7.1 
Howard Long 23 62-157 .395 32-49 .654 99 4.3 156 6.8 
Eli Carter 30 70-140 .500 41-50 .820 64 2. 1 181 6.0 
Robert Ne llams 24 51-128 .398 8-11 • 727 74 3.0 llO 4.6 
St eve Dade 28 54-123 .439 10-25 .400 108 3.9 ll8 4.2 
Jerome Collins 31 47-100 .470 31-52 .596 37 1. 2 125 4.2 
Scott Tri 30 38-83 .458 14-31 .452 44 1. 5 90 3.0 
John Holtman 15 11-18 .6ll 6-8 .750 7 6.3 28 1. 9 
- CENTRAL WASH 32 942-2035 .463 354-557 .635 1242 38.8 2238 69.9 
OPPONENTS 32 822-1788 .460 454-669 .679 1089 34.0 2098 65.6 
-
1980-81 SEASON RESULTS {21-l!l 
69 @ Portland OR 80L 72 Whitman 53 
74 Western Montana 56 59 @ Lewis -c lark 75L 
61 @ Pacific Lutheran 58 74 @ Eastern Washington 56 
79 @ Montana State lOOL 59 Pacific Lutheran 60L 
72 @ St. Martin 1 s 53 65 @ Simon Fraser 67L 
60 @ Whitworth 47 66 @ Western Washington 59 
58 @ Gonzaga 74L 74 Hawaii-Hilo 60 
82 Puget Sound 70 87 Hawaii-Hilo · 64 
72 @ Puget Sound 66 65 @ Puget Sound 88L 
-
62 @ Seattle 68L 76 Seattle Pacific 67 
79 Grace 65 48 St. Martin's 49L 
91 Lewis & Clark 70 98 Seattle 60 
-
55 Eastern Washington · 76L 67 ff Simon Fraser 66ot 
88 @ Seattle Pacific 75 49 :ff St. Martin's 48 
78 Western Washington 52 58 ff St. Martin's 51 
84 Simon Fraser 79 
57 Puget Sound 76L 
@ Away :ff District Playoffs 
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DISTRICT 2 OREGON COLLEGE OF EDUCATION, MONMOUTH, OR 3rd Appearance 
Nickname: Wolves 
Enrollment: 3500 
Conference: Evergreen 
Head Coach: Jim Boutin, 12th yr, 244-139 
Assistant: Vic Backlund 
Sports Info Director: Mike Booth 
ROSTER ("'~Probable Starters) 
Light Dark Name 
10 10 *B. J. Janusch 
11 11 Dan Barendse 
12 12 *Skip Kinney 
20 20 Rebel Austin 
21 21 *Rickey Hamilton 
22 
30 
31 
40 
41 
42 
43 
22 
30 
31 
40 
41 
42 
43 
STATISTICS 
B.J. Janush 
Phil Nolin 
Brian Stockner 
Zellee Allen 
*Phil Nolin 
*Dave Porter 
Tony Rea 
Mark Leader 
Doug Harris 
G FG-FGA 
28 173-331 
28 163-340 
Rickey Hamilton 28 143-283 
Dave Porter 28 124-271 
Skip Kinney 27 68-123 
Brian Stockner 28 . 72-144 
Mark Leader 28 70-149 
Zelle Allen 26 38-80 
Doug Harris 27 34-73 
Rebel Austin 25 35- 68 
Tony Rea 25 16-36 
Dan Barendse 19 9-29 
OREGON COLLEGE ED 28 976-2000 
OPPONENTS 28 773-1781 
PCT 
.523 
.479 
.505 
.458 
.553 
.500 
.470 
.475 
.466 
.515 
.444 
.310 
.488 
.434 
POS HT WT CLASS 
G 6-0 180 Sr. 
G 6-2 180 So. 
G 6-2 170 Jr. 
G 6-3 160 So. 
G 6-4 190 Sr. 
F 
F 
F 
c 
6-3 200 Jr. 
6-6 180 Sr. 
6-5 205 Sr. 
6-9 225 Jr. 
G-F 6-5 170 Jr. 
F 6-5 190 Jr. 
C 6-6 210 Fr. 
FT-FTA PCT REB 
54-64 .844 34 
58-85 .682 238 
40-52 .769 110 
48-70 .686 233 
57-80 . 713 73 
48-64 .750 82 
41-60 .683 126 
15-25 .652 58 
19-22 .864 83 
11-22 .500 44 
19-28 .679 32 
9-19 .474 19 
421-596 .706 1304 
434-699 .621 940 
AVG 
1.2 
8.5 
6.1 
8.3 
2.7 
2.9 
4.5 
2.2 
3.1 
1.8 
1. 2 
1.0 
46.6 
33.6 
1980-81 SEASON RESULTS (25-3) 
98 N Los Angeles Baptist CA 71 91 @ Eastern Oregon 
71 @ BYU-Hawaii 78L 81 @ Linfield OR 
7 8 @ Hawaii-Hilo 64 88 @ Southern Oregon 
68 @ Hawaii-Hilo 85L 80 @ Oregon Tech 
84 Lewis & Clark OR 74 63 Warner Pacific OR 
99 @ Northwest Christian OR 73 96 Southern Oregon 
106 N Western Baptist OR 53 98 @ Warner Pacific OR 
69 N Willamette OR 67 76 Eastern Oregon 
78 Western Baptist OR 67ot 90 Willamette OR 
99 George Fox OR 64 86 @ Western Baptist OR 
HOMETOWN 
Spokane, WA 
Redmond, OR 
Portland, OR 
Beaverton, OR 
Fort Wayne, IN 
Estacada, OR 
Indianapolis, IN 
Cascade Locks, OR 
Port Ludlow, WA 
Rainier, OR 
Coos Bay, OR 
Corbett, OR 
PTS AVG 
400 14.3 
384 13. 7 
326 11.6 
296 10.6 
193 7 . 1 
192 6.9 
181 6.5 
91 3. 5 
87 3.2 
81 3.3 
51 2.0 
27 1.4 
2373 84.8 
1980 70.7 
89ot 
77 
66 
69 
51 
69 
80 
66 
72 
77 
77 @ Lewis & Clark OR 78L ot 90 @ Columbia Christian WA 61 
76 Oregon Tech 69 85 # Western Bfptist OR 72 
80 @ George Fox OR 62 86 1/: Northwest- Nazarene ID 61 
108 Linfield OR 97 73 1/: Chaminade HI 67 
@ Away N Neutral Site 1/: District Playoffs 
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DISTRICT 3 BIOL.I\ COLLEG_]i1 LA MIRADA_,__!;& 2nd Appearance 
Co-Head Coaches: Dave Holmquist, 5th yr, 67-45; Nickname: Eagles 
Howard Lyon, 9th yr , 207-98 Enrollment: 2500 
Sports Info. Director: Steve Schwepker Conference: NAIA District 3 
ROSTER ('>'•Probable 'starters) 
Light · Dark Name POS HT WT CIA SS HOMETOWN 
10 10 >'<Warren Ellis G 6-0 155 Jr. Santa Ana, CA 
- 12 12 Jeff Goodfriend G 5- ll 155 Jr. Orange, CA 
20 20 *Rob Wrage G 6-2 180 Sr. Newhall, CA 
-
24 24 Jim Ten Bosch G 6-1 175 So. Fremont, CA 
30 30 Rich Cundall G 6-5 180 Jr. Sebastopol, CA 
32 32 Bob Fiala G 6-3 185 So. Santa Barbara, CA 
- 34 34 Jeff Salo F 6-4 185 Jr. La Crescenta, CA 
42 42 >'<Wade Kirchmeyer F 6-7 210 Jr. Riverside, CA 
44 44 >'<Pat McDougall c 6-9 210 Jr. Albuquerque, NM 
50 50 Herb Harper F 6-3 210 Jr. Downey, CA 
52 52 Dave Corsi G 6-2 215 So. La Mirada, CA 
54 54 ~<Mark Sontoski F 6-7 210 Jr. Bellflower, CA 
,,. STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB AVG PTS AVG 
Wade Kirchmeyer 21 131-212 .620 77-108 . 713 149 7 . 4 345 16.8 
Warren Ellis 30 136-296 .465 39-44 .886 56 1. 9 3ll 10. 2 
Pat McDougal 30 125-231 .533 38-63 .603 204 6 . 8 288 9.7 
Herb Harper 26 79-169 .467 61-86 .709 138 5 . 3 219 8.4 
Mark Sontoski 24 77-157 .490 44-59 .754 92 3.8 196 8.2 
Rich Cundall 30 107-200 .532 24-42 .571 72 2.4 238 7.8 
Rob Wrage 20 63-164 .381 27-37 .730 50 2 . 5 153 7.8 
Bob Fiala 29 40-86 .465 29-32 .906 53 1.8 109 3.7 
Jeff Salo 19 19-51 .368 ll-19 • 578 37 2 . 0 49 2.6 
Dave Corsi 15 9-27 .333 10-19 .526 33 2.2 28 1. 9 
Jim Ten Bosch 11 4-10 .400 4-7 .571 8 . 7 12 1.1 
Jeff Goodfriend 9 5-13 .385 0-3 .000 8 .9 10 1. 1 
BIO IA 30 792-1618 .489 366-521 .702 993 33.1 1960 65.3 
OPPONENTS 30 640-1514 .423 292-404 • 723 872 29.1 1562 52.1 
-
1980:.ilLlJiASON__.RESll_hTS _(24-6) 
81 LaVerne CA 41 80 Los Angeles Baptist CA 41 
60 ~ Occidental CA 49 87 @ UC-San Diego 69 
51 Hastings NE 52L 56 Cal Lutheran 45 
71 @ Stanislaus State CA 62 78 @ Point Loma CA 38 
37 @ Cal Poly SLO 52L 71 Westmont CA 65 
67 CSU Dominguez Hills 71L ot 4 1 @ Fresno Pacific CA 36 ot 
- 62 @ Redlands CA 43 86 Southern C~lifornia c. 58 
81 Whittier CA 61 67 @ Los Angeles Baptist CA 43 
38 Cal Poly Pomona 39L 73 Cal Baptist 59 
-
86 Ursinus PA 61 76 @ Cal Lutheran 59 
43 Taylor IN 471 ot 46 @ Westmont CA SSL 
82 N LeTourneau TX S6 65 Fresno Pacific CA 46 
76 N Azu sa Pacific CA 62 64 @ Azusa Pacific CA 4S 
71 N Bethany Na zarene OK 67 57 4F Red lands CA 48 
64 Grand Canyon AZ 53 43 if Westmont CA 39 
@ Away N Neutral site if District playoffs 
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DISTRICT 4 ST. Mf>.RY ~ UN!_VEB_SITY, _SAN_~:t!TON~TX 5th Appearance 
Head Coach: Buddy Meyer, 3rd yr. 49-30 Nickname: Rattlers 
Assistant: Jim Zeleznak Enrollment: 3,200 
Sports Info. Director: Ellen Sawyer Conference: Big State 
R:JSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 John Elliot G 5-9 156 So. Los Angeles, Ci\ 
12 12 Patrick Antwi G 5-8 161 So. Huntsville, TX 
20 20 >'•Harry 0 'Brien G 6-1 169 Jr. Houston, TX 
22 22 >'< Jai Mahone G 6-1 190 Jr. Kenosha, WI 
24 24 Scott Field F 6-4 193 Jr. Baton Rouge, LA 
32 32 Tom Warda F 6-4 191 Sr. Milwaukee, WI 
34 34 Anthony Antwi F 6-2 173 Fr. Huntsville, TX 
40 40 >'•Curtis Thomas p 6-7 216 So. San Antonio, TX 
42 42 ;'•Robert Rice p 6-6 192 Sr. St. Louis, HJ 
44 44 >'•Ricky Hooker F 6-4 176 So. Graham, NC 
50 50 Melvin Wiggins p 6-7 190 Sr. Pensacola, FL 
54 54 Tony Massey p 6-7 208 Sr. Carson, CA 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB AVG PTS AVG 
Ricky Hooker 26 206-344 .599 48-66 . 727 133 5.1 460 17.7 
Jai Mahone 19 87-175 .497 63-81 . 778 48 2.5 237 12.5 
Tom Warda 26 131-259 .506 59-73 .808 94 3.6 321 12.3 
Tony Massey 27 85-137 .620 57 - 81 .704 123 4.6 227 8.4 
Curtis Thomas 19 47-107 .439 20-31 .645 58 3.1 114 6.0 
Robert Rice 27 52-130 .400 33-50 .660 107 4.0 137 5.1 
Melvin Wiggins 27 50-86 .581 30-58 .517 92 3.4 130 4.8 
Harry O'Brien 27 43-81 .531 32-47 .681 58 2.1 ll8 4.4 
John Elliot 27 21-47 .447 40-54 .741 12 1.4 82 3.0 
Scott Field 14 19-53 .358 30-06 .500 16 1.1 41 2.9 
Patrick Antwi 26 30-61 .492 13-20 .650 20 . 8 73 2.8 
Anthony Antwi 14 10-19 .526 5-18 .278 75 1.8 25 1. 8 
ST. MARY'S 27 792-1525 .519 419-613 .684 944 35.0 2003 74.2 
OPPONENTS 27 710-1474 .482 342-527 .649 828 30.7 1762 65.3 
1980-81 SEASON RESULTS (19-8) 
103 N Concordia TX 68 86 Southwestern TX 77 
66 N McMurry TX 68L 69 St. Edward's TX 56 
78 Sam Houston St. TX 73 72 @ East Texas Baptist 46 
72 Midwestern State TX 57 78 @ Mary Hardin-Baylor TX 56 
68 St ephen F. Austin TX 53 61 @ Sam Houston State TX 65L 
69 @ Pan American TX 73L ot 70 @ St. Edward's TX 69 
63 @ North Texas State 69L 86 Huston-Tillotson TX 70 
68 Southwest Texas 62 79 @ Southwestern TX 78 
100 @ Midwestern State TX llOL 76 Mary Hardin-Baylor TX 54 
54 N Henders on State AR 65L 77 East Texas Baptist 47 
64 @ Stephen F. Austin TX 68L 86 Texas Lutheran 56 
68 @ Texas Lutheran 50 82 :ff Howard Payne TX 80 
72 @ Southwest Texas 81L 64 :ff Sam Houston State TX 49 ---
-79 @ Huston-Tillotson TX 65 
@ Away N Neutral site it District playoffs 
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DISTRICT 5 FRANKLIN PIERCE COLLEGE, RINDGE, NH 2nd Appearance 
Nickname: Ravens 
Enrollment: 850 
Conference: Mayflower 
Head Coach: Bruce Kirsh, 4th yr, 91- 26 
Assistants: Tod Silegy, Don Burness 
Sports Info Director: Tom Murphy 
ROSTER ( .,'<Probable Starters) 
Light Dark Name 
00 00 .,.,Larry Leach 
10 
12 
14 
20 
22 
24 
30 
33 
42 
44 
54 
15 
11 
35 
13 
25 
23 
21 
33 
41 
43 
53 
.,.,Pat Dean 
Jeff Stevenson 
James Conklin 
Stuart Shapiro 
;'<Steve Sawyer 
Tim Proctor 
Ethan Reeves 
Carlysle Bourne 
Don Pyke 
;'<Joe Delancey 
;'<Greg Trotman 
STATISTICS 
Greg Trotman 
Patrick Dean 
Larry Leach 
Joe Delancey 
Stuart Shapiro 
Steve Sawyer 
Jeff Stevenson 
Carlysle Bourne 
Don Pyke 
James Conklin 
Ethan Reeves 
Tim Proctor 
FRANKLIN PIERCE 
OPPONENTS 
G 
34 
30 
32 
28 
32 
34 
34 
21 
26 
32 
23 
21 
34 
34 
FG-FGA 
313-579 
207-389 
174-355 
126-224 
126-280 
109-271 
83-207 
41-75 
36-72 
38-99 
20-52 
16-41 
1311-2687 
1017-2351 
PCT 
.540 
.532 
.490 
.562 
.450 
.402 
.400 
.546 
.500 
.383 
.384 
.390 
.487 
.432 
POS 
F 
G 
HT WT CLASS 
6-3 185 Jr. 
Jr. 5-9 
G 5-9 
G 6-2 
G-F 6-3 
F 6-2 
c 6-5 
F 6-2 
F 6-2 
F 6-0 
c 6-9 
C-F 6-5 
FT-FTA 
52-78 
78-99 
113-157 
54-92 
20-29 
64-104 
71-115 
14-32 
35-50 
26-40 
9-14 
3-8 
556-843 
557-892 
155 
155 Jr. 
200 So. 
175 Fr. 
170 So . 
175 Sr. 
175 Fr. 
175 Fr. 
200 Sr. 
200 Jr. 
195 Sr. 
PCT REB 
.666 319 
.787 73 
• 719 272 
.586 254 
.689 114 
.615 187 
.617 128 
.437 61 
.700 73 
.650 74 
. 642 72 
.375 58 
.659 1641 
.624 1069 
AVG 
9.3 
2.4 
8.5 
9.0 
3.5 
5.5 
3.7 
2.9 
2.8 
2.3 
3.1 
2 . 7 
48.2 
31.4 
1980-81 SEASON RESULTS (31-3) 
96 N McGill CAN 
86 N York CAN 
96 N New Brunswick CAN 
103 @ Keene State NH 
96 N Stony Brook 
103 Hawthorne NH 
88 Fitchburg State MA 
84 St. Joseph's VT 
72 @ Stony Brook 
82 @ New York Tech 
86 @ Johnson State VT 
111 New England C. NH 
88 @St. Joseph's VT 
89 Roger Williams RI 
119 @ Lyndon State VT 
72 Southern Maine 
72 Keene State NH 
92 
65 
85 
89 
93 
84 
70 
72 
80L 
76ot 
70 
67 
91L 
57 
72 
53 
73L 
98 @ Fitchburg State MA 
87 @ Plymouth State MA 
97 @ Eastern Nazarene MA 
92 St. Joseph's VT 
91 Husson ME 
87 @ Castleton State VT 
104 Johnson State VT 
104 Nichols MA 
77 @ Roger Williams RI 
99 @ New England C. NH 
116 @ Hawthorne NH 
116 Lyndon State VT 
94 @ Husson ME 
120 @ Massachusetts-Boston 
76 # Castleton State VT 
87 # Maine-Farmington 
90 # Southern Maine 
HOMETOWN 
Roosevelt, NY 
Nassau, Bahamas 
Roosevelt, NY 
Roosevelt, NY 
Brooklyn, NY 
Waterbury, CT 
Guilford, CT 
Waterbury, CT 
Freeport, Bahamas 
Bayonne, NJ 
Nassau, Bahamas 
Nassau, Bahamas 
PTS 
676 
492 
461 
306 
272 
282 
237 
96 
107 
102 
48 
35 
3178 
2591 
AVG 
19.9 
16.4 
14.4 
10. 9 
8.5 
8.2 
6.9 
4.5 
4.1 
3.1 
2.0 
1. 6 
93.4 
76.2 
70 
63 
83 
91 
83 
76 
74 
89 
64 
80 
70 
79 
86 
78 
50 
73 
6.S 
@ Away N Neutral Site 
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# District Playoffs 
DISTRICT 6 UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA-SPARTANBURG, SPARTANBURG, SC 1st Appearance 
Head Coach: Jerry Waters, 3rd yr, 42-39 
Assistants: Mark McKown, Clay Price 
Sports Info Director: Hank Anderson 
Nickname: Rifles 
Enrollment: 2500 
Conference: Independent 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name 
3 3 '""James Holland 
5 5 Reggie Sheehan 
11 11 *Junior Anderson 
20 20 L. A. Hill 
22 22 ·kWendell Gibson 
24 24 Dwight Gabbard 
30 
33 
40 
41 
42 
44 
30 
33 
40 
41 
42 
44 
i<Mike Gibson 
Brack Horne 
'\"Oscar Mooney 
Tim Page 
Bill Weathers 
Paul Small 
STATISTICS 
Mike Gibson 
Wendell Gibson 
Oscar Mooney 
Junior Anderson 
L. A. Hill 
James Holland 
Brack Horne 
Dwight Gabbard 
Bill Weathers 
Paul Small 
Reggie Sheehan 
Tim Page 
USC-SPARTANBURG 
OPPONENTS 
G 
32 
32 
23 
30 
32 
32 
22 
22 
7 
6 
24 
16 
32 
32 
FG-FGA 
246-444 
220-485 
91-158 
ll9-221 
81-151 
64-137 
19-46 
11-24 
4-8 
1-6 
7-24 
4-11 
920-1839 
869-1802 
PCT 
.554 
.453 
.575 
.538 
.536 
.467 
.413 
.458 
.500 
.166 
.291 
.363 
.500 
.482 
POS HT WT CLASS 
G 6-1 180 Jr. 
G 5-9 160 So. 
F 6-4 186 Fr. 
F 6-1 180 Sr. 
F 6- 4 180 Jr. 
F 6-3 185 Jr. 
F 
c 
F 
F 
F 
F 
FT-FTA 
64-87 
90-126 
79-104 
68-108 
56-83 
36-56 
7-ll 
13-26 
3-4 
4-5 
7-10 
6-8 
476-684 
418-627 
6-9 194 Jr. 
6-8 215 Sr. 
6-5 185 Jr. 
6-4 185 Jr. 
6-5 200 Sr. 
6-5 190 Jr. 
PCT REB 
.735 285 
• 714 157 
.759 127 
.629 105 
.674 92 
.642 52 
.636 35 
.500 24 
.750 2 
. 800 4 
.700 9 
• 750 ll 
• 695 ll36 
AVG 
8.9 
4.9 
5.5 
3.5 
2.8 
1.6 
1.5 
1.0 
0.2 
0.6 
0.3 
0.6 
35.5 
35.4 
1980-81 SEASON RESULTS 
• 666 ll33 
(21-11) 
85 @ Newberry SC 
77 Lenoir-Rhyne NC 
73 Gardner-Webb NC 
61 
89 
70 
77 
69 
53 
55 
85 
83 
59 
60 
66 
77 
@ Georgia State 
@ Central Wesleyan SC 
@ Citadel SC 
@ Winthrop SC 
@ Wofford SC 
College of Charleston SC 
@ Lenoir-Rhyne NC 
Central Wesleyan SC 
@ Wofford SC 
@ Erskine SC 
Winthrop SC 
Coastal Carolina SC 
@ Presbyterian SC 
80 48 
68 75 
68 76 
63L 84 
83 84 
75L 97 
88L 89 
70L 2ot 66 
49 77 
59L 64 
79 65 
74 71 
70L 76 
57 2ot 85 
69L 55 
69 65 
Francis Marion SC 
@ USC-Aiken 
Erskine SC 
@ Coker SC 
Newberry SC 
@ Gardner-Webb NC 
USC-Aiken 
@Wofford SC 
Central Wesleyan SC 
@ Coastal Carolina SC 
@ C. of Charleston SC 
Presbyterian SC 
@ Francis Marion SC 
=IF USC-Aiken 
# C. of Charleston SC 
:fF Lander SC 
HOMETOWN 
Charlotte, NC 
Campobello, SC 
Greenville, SC 
Spartanburg, SC 
Latta, SC 
Dayton, OH 
Hemingway, SC 
Hanahan, SC 
Rutherfordton, NC 
Woodruff, SC 
Spartanburg, SC 
Chester, SC 
PTS 
556 
530 
261 
306 
218 
164 
45 
35 
11 
6 
21 
14 
2316 
2156 
AVG 
17.3 
16.5 
11.3 
10.2 
6.8 
5.1 
2. 0 
1.5 
1.5 
1.0 
0.8 
0.8 
72. 3 
67.3 
32 
57 
67 
52 
67 
98L 
85 
69L 
60 
72L 
70L 
54 
70 
73 
48 
61 
@ Away # District Playoffs 
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DISTRICT 7 WESTERN NEW MEXICO UNIVERSITY, SILVER CITY, NM 2nd Appearance 
Head Coach: Dick Drangmeister, 12th yr, 207-113 
Assistant: Silvey Dominguez 
Sports Info Director: 
Nickname: Mustangs 
Enrollment: 1700 
Conference: Rocky Mountain 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name 
10 11 *Gus Akers 
Michael Marrujo 
*Darryl Ransom 
*Kevin Ware 
12 
14 
20 
22 
24 
32 
34 
40 
50 
54 
13 
15 
21 
23 
25 
33 
35 
41 
51 
55 
Mike Hamm 
Terry Drake 
>'(Harold Ware 
*Kerry Williams 
Virgil Jenkins 
Bill Power 
Leo Wixted 
STATISTICS G 
Harold Ware 29 
Kerry Williams 29 
Darryl Ransom 29 
Virgil Jenkins 29 
Gus Akers 29 
Terry Drake 27 
Kevin Ware 26 
Michael Marrujo 20 
Leo Wixted 17 
Bill Power 11 
W. NEW MEXICO 
OPPONENTS 
29 
29 
FG-FGA 
171-337 
164-256 
119-229 
96-185 
70-154 
48-93 
24-69 
8-13 
6-19 
1-12 
772-1484 
656-1485 
PCT 
.508 
.640 
.519 
.519 
.455 
.516 
.348 
• 615 
.316 
.083 
.520 
.442 
POS HT WT CLASS 
G 5-11 170 Jr. 
G 
G 
F 
G 
F 
F 
c 
F 
c 
c 
FT-FTA 
100-130 
49-71 
64-86 
43-64 
83-106 
40-55 
18-36 
12-18 
5-7 
2-4 
427-596 
325-542 
5-10 140 Fr. 
6-2 150 Jr. 
6-2 180 Jr. 
5-11 150 Fr. 
6-2 170 Jr. 
6-5 180 Jr. 
6-7 170 Jr. 
6-7 190 Jr. 
6-7 227 Fr. 
6-8 218 So. 
PCT REB 
• 769 189 
.690 200 
.744 53 
• 6 71 148 
• 783 55 
• 727 42 
.500 55 
.666 7 
• 714 17 
.500 8 
.716 
.599 
960 
899 
AVG 
6.5 
6.9 
1.8 
5.1 
1. 9 
1.6 
2.1 
.4 
1.0 
. 7 
33.1 
31.0 
1980-81 SEASON RESULTS (26-3) 
76 @ Grand Canyon AZ 
92 N Sul Ross State TX 
68 N Colorado Mines 
59 @ Western State CO 
64 @ Southern Colorado 
82 @ New Mexico Highlands 
91 @ c. of Santa Fe NM 
76 N Midland Lutheran NE 
71 @ Eastern New Mexico 
69 Colorado Mines 
62 Regis CO 
54 @ Southern Utah 
52 @ Mesa CO 
60 @ Fort Lewis CO 
84 Adams State 
@ Away N Neutral Site 
58 
65 
70L 
58 
73L 
71 
72 
64 
51 
58 
47 
44 
38 
47 
71 
68 Fort Lewis CO 
74 Western State CO 
47 Southern Colorado 
39 Grand Canyon AZ 
79 New Mexico Highlands 
65 @ Colorado Mines 
58 @ Regis CO 
57 @ Adams State CO 
56 Southern Utah 
88 Mesa CO 
80 C. of Santa Fe NM 
64 # Southern Utah 
76 # Grand Canyon AZ 
62 # Colorado Mines 
# District Playoffs 
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HOMETOWN 
Indianapolis, IN 
Tularosa, NM 
Indianapolis, IN 
Flint, MI 
Roswell, NM 
Indianapolis, IN 
Flint, MI 
East Chicago, IN 
Indianapolis, IN 
Thoreau, NM 
Albuquerque, NM 
PTS 
440 
377 
302 
235 
223 
136 
65 
28 
17 
4 
1974 
1637 
AVG 
15.3 
13.0 
10 .4 
8.1 
7.7 
5.0 
2.5 
1.4 
1.0 
.4 
68.0 
56.4 
58 
49 
46 
30 
63 
84L 
48 
54 
46 
56 
61 
48 
52 
51 
DISTRICT 8 11th Appearance 
Head Coach: Dr . Gerald Stockton , 20th yr , 386-222 
Assistant: Vic Trilli 
Nickname: Indians 
Enrollment: 4200 
Conference: Texas Athletic Sports Info. Director: Dr. D.L. Ligon 
ROSTER (*Probabl e Star ters) 
Light Dark Name 
11 11 *Cullen Mayfield 
13 13 Kelly Sarchet 
15 15 >'<Teddy Brigham 
25 25 >'<Mike Ray 
31 31 >'<Judson Holmes 
33 33 Joseph Cotton 
35 35 *Ricky Cobb 
43 43 Ronny Keele 
Mark Richardson 51 
53 
51 
53 Brent Camp 
STATISTICS G 
Teddy Brigham 40 
Cullen Mayfield 40 
Judson Holmes 39 
Ricky Cobb 31 
Mike Ray 37 
Mark Richardson 39 
Joe Cotton . 37 
Brent Camp 26 
Ronny Ke ele 12 
Kelly Sarche t 36 
MIDWESTERN 40 
OPPONENTS 40 
84 Austin TX 
FG-FGA 
272-533 
241-442 
168-344 
134-238 
167-360 
73-131 
51-123 
22-41 
10-20 
22-57 
1303-2520 
1375-2711 
99 Mary Hardin-Baylor TX 
68 Angelo State TX 
76 @ Howard Pa yne TX 
59 @ St. Mary's TX 
64 @ Bethany Nazarene OK 
82@ Oklahoma 
59 :9 Utah 
61 @ Wyoming 
124 Jarvis Christian TX 
77 Stephen F. Au s tin TX 
79 @ McMurry TX 
56@ Stephen F. Austin TX 
55 @ Southwest Texas 
61 Oklahoma Christian 
71 N Augu s tana IL 
78 N Quincy IL 
72 N Central Arkansas 
110 St . Mary's TX 
73 Southwest Texas 
@Away N Neutral s ite 
PCT 
.510 
.545 
.488 
.563 
.464 
.557 
.415 
.537 
.500 
.386 
.517 
.507 
76 
71 
63 
73 
72L 
91L 
94L 
104L 
87L 
90 
76 
82L 
75L 
. 9.6L 
63L 
68 
82L 
84L 
100 
77L 
POS HT 
G 5-9 
G 6-3 
F 6- 3 
G 5-10 
F 6-3 
F 6-3 
c 6-8 
c 6-8 
c 
F 
6-6 
6-7 
FT-FIA 
105-135 
110-124 
162-215 
81-107 
43-57 
33-49 
29-40 
10-18 
4-9 
11-19 
WT CL..i\SS 
150 Sr . 
182 Fr. 
171 cir . 
155 Sr . 
165 Sr . 
188 Fr . 
215 Fr. 
174 Fr. 
200 
200 
PCT 
. 778 
.88 7 
.753 
.757 
.754 
.673 
• 725 
.556 
.444 
.579 
So. 
Fr. 
REB 
177 
57 
179 
198 
77 
100 
77 
34 
18 
44 
AVG 
4.4 
1. L~ 
4. 6 
6 . 6 
2.1 
2 .6 
2 . 1 
1. 3 
1. 5 
1. 2 
657-866 
515-854 
.759 
.603 
1381 
1503 
34.5 
37.6 
88 Angelo State TX 
112 USAO OK 
75 N SW Oklahoma 
93 @ Cameron OK 
76 @ SW Oklahoma 
81 @ Oklahoma Chris tian 
88 @ Texas We s leyan 
92 @ Dallas Baptist TX 
96 Wayland Baptist TX 
90 :9 Jarvi.s Christian TX 
85 Be thany Nazarene OK 
98 SW Oklahoma 
91 McMurry TX 
67 Cameron OK 
70 @ Wayland. ·Baptist TX 
8 2 @ Cameron OK 
87 Dallas Baptist TX 
110 Texas Wesleyan 
90 # Paul Quinn TX. 
78 # Wayland Baptist TX 
HOMETOWN 
Dallas, TX 
Cleburne, TX 
Fort Worth, TX 
Arche r City , TX 
Bloomington, IN 
Hous t on, TX 
Wichita Fa lls , TX 
Richardson , TX 
Bowie , TX 
Lew i svi lle, TX 
PTS 
649 
592 
498 
349 
377 
179 
131 
54 
24 
55 
3263 
3265 
AVG 
16 . 2 
14 .8 
12.8 
11. 2 
10. 2 
4.6 
3 . 5 
2.1 
2.0 
1. 5 
8 1.6 
8 1.6 
65 
82 
72 
82 
78L 
96L 
96L 
96L 
85 
82 
83 
78 
87 
66 
67 
93L 
72 
97 
89 
66 
# District playoffs 
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DISTRICT 9 BETHANY NAZARENE COLLEGE~ BETHANY, OK 3rd Appearance 
Head Coach: Dr. Loren P. Gresham, 2nd yr, 43-29 
Assistants: Bobby Martin, Lon Gibson 
Nickname: Redskins 
Enrollment: 1,400 
Sports Info. Director: Tom Hawes Conference: Sooner Athletic 
Conference 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name 
David Moore 
Keith Pigg 
Scott Aronhalt 
Jeff Whitsett 
10 
12 
15 
20 
22 
24 
35 
40 
41 
43 
52 
54 
10 
12 
15 
20 
22 
24 
35 
40 
41 
43 
52 
54 
* George Torres 
Bruce Banz 
*Clay Engleman 
Larry Hess 
* Doug Schlabach 
·1< Todd Thurman 
*Milton Green 
STATISTICS 
George Torres 
Todd Thurman 
Milton Green 
Clay Engleman 
Julius Allen 
Doug Schlabach 
Keith Pigg 
Jeff Whisett 
Bruce Banz 
David Moore 
Scott Aronhalt 
Larry Hess 
BETHANY 
OPPONENTS 
Julius Allen 
G 
37 
36 
37 
37 
35 
36 
36 
36 
20 
30 
23 
10 
37 
37 
FG-FGA 
341-714 
196-339 
174-274 
141-264 
88-186 
62-122 
47-105 
29-56 
13-28 
9-21 
11-39 
4-12 
1127-2185 
1013-2154 
PCT 
.478 
.578 
.636 
.535 
.474 
.509 
.448 
.518 
.465 
.429 
.283 
.333 
.516 
.471 
POS 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
F 
F 
F 
F 
c 
HT WT CIASS 
5-10 170 
5-11 175 
Jr. 
Sr. 
So. 
F-C 
Ff-FTA 
196-249 
156-216 
63-94 
36-67 
75-95 
61-81 
60-88 
25-35 
10-14 
26-37 
12-15 
2-4 
6-2 
6-2 
6-3 
6-4 
6-5 
6-5 
6-5 
6-6 
6-6 
6-7 
725-1006 
559-811 
170 
180 Jr. 
185 Sr. 
165 Fr. 
195 Sr. 
190 
185 
190 
190 
225 
PCT 
.788 
• 723 
.671 
.538 
.790 
.754 
.682 
.715 
• 715 
.703 
.800 
.500 
• 721 
.690 
Sr. 
So. 
So. 
Sr. 
Sr. 
REB 
115 
180 
212 
215 
196 
129 
71 
40 
13 
17 
21 
11 
1449 
1284 
AVG 
3.2 
5.0 
5.8 
5.9 
5.6 
3.6 
2.0 
1.2 
. 7 
.6 
. 9 
1.1 
39.2 
34.8 
HOMETOWN 
Moore, OK 
Mustang, OK 
Conesville, OH 
Bethany, OK 
Fajardo, Puerto Rico 
DeSoto, TX 
Weskan, KS 
Point Pleasant, WV 
Hartville, OH 
Yukon, OK 
Norco, L.i\ 
New York City, NY 
PTS 
878 
548 
411 
318 
251 
185 
154 
83 
36 
44 
34 
10 
2979 
2585 
AVG 
23.8 
15.2 
11. 2 
8.6 
7.2 
5.2 
4.3 
2.4 
1.8 
1.5 
1. 5 
1.0 
80.6 
69.9 
1980-81 SEASON RESULTS_{.31-6) 
91 NW Oklahoma 
106 SW Oklahoma 
82 Dallas Baptist TX 
82 Central State OK 
91 Midwestern State TX 
88 @ Cameron OK 
65 @ Quincy IL 
84 @ SW Oklahoma 
108 @ John Brown AR 
90 @ U. of Arts & Science OK 
72 @ Oklahoma Christian 
72 @ Abilene Christian TX 
100 @ Huston-Tillotson TX 
96 @ Langston OK 
72 @ Hawaii-Hilo 
93 @ Chaminade HI 
73 @ C. of Notre Dame CA 
76 @ Point Loma CA 
@Away 
51 
89 
74 
68 
64 
77 
62 
71 
84 
85 
54 
77L 
60 
80 
57 
87 
65 
57 
67 @ Biola CA 
74 @ Dallas Baptist TX 
88 U. of Science & Arts OK 
81 @ Central State OK 
81 @ Oklahoma Baptist 
53 @ Oklahoma Christian 
83 @ Midwestern State TX 
71 @ Phillips OK · 
74 @ U. of Arts & Sciences OK 
82 @ Evangel MO 
78 @ NW Oklahoma 
86 Oklahoma Baptist 
75 Oklahoma Christian 
66 Phillips OK 
74 Evangel MO 
71 Cameron OK 
94 # SE Oklahoma 
79 # Panhandle State OK 
61 # East Central OK 
# District playoffs 
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71L 
81L 
68 
73 
75 
561 
85L 
69 
71 
67 
65 
83 
73 
691 
58 
62 
88 
66 
48 
DISTRICT 10 FORT HAYS STATE UNIVERSITYi..J!4.YS, K~ 4th Appearance 
Head Coach: Joe Rosado, 4th yr, 74-54 Nickname: Tigers 
Assistants: Rob Garret, Todd Brewer Enrollment: 5500 
Sports Info. Director: Jill Blurton Conference: Central States 
ROSTER (>'<Probable Starters) 
Light Dark Name P03 HT WT CI.ASS HOMETOWN 
10 10 John Johnson G 6-1 170 Fr. Brookville, KS 
12 12 Mark Wilson G 6-1 180 Sr. Columbus, OH 
14 14 Max Hamblin G 6-0 160 Sr. Page, 1!.Z 
20 20 Dave Lambertz G 6-0 175 Jr. Goodland, KS 
22 22 Bill Giles G-F 6-4 192 Sr. Hays, KS 
24 24 Roger Casey G-F 6-3 180 Fr. Hays, KS 
30 30 Tom Wikoff F 6-5 185 Sr. Brookville, KS 
34 34 Rege Klitzke F 6-9 190 So. Russell, KS 
'l 40 40 Gary Venhuizen F 6-6 195 Fr . Morrison, IL 
42 42 Dino Larry F 6-5 210 Jr. Poughkeepsie, NY 
44 44 Cesar Fantauzzi F-C 6-5 200 Fr. Arroyo, Puerto Rico 
52 52 Lionel Hamer F-C 6-5 210 Sr. Lakeview, SC 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB AVG PTS AVG 
Max Hamblin 33 228-422 .540 70-84 .833 56 1. 7 526 15 . 9 
Mark Wilson 33 171-373 .458 143-227 .630 79 2.4 485 14. 7 
Dino Larry 21 ll2-218 .514 52-83 .627 168 8.0 276 13.1 
Lionel Hamer 33 16 7-28 7 .582 49-85 .576 227 6.9 383 11.6 
Cesar Fantauzzi 32 151-228 .662 56-86 .651 217 6.8 358 11. 2 
Bill Giles 33 91-18 7 .487 92-123 .748 ll8 3.6 274 8.3 
Rege Klitzke 33 80-162 .494 40-82 .488 148 4.5 200 6.1 
Tom Wikoff 30 65-124 .524 42-66 .636 95 3.2 172 5.7 
Dave Lambertz 19 9-14 .643 16-18 .889 5 .3 34 1.8 
Roger Casey ll 7-14 .500 6-12 .500 14 1. 3 20 1.8 
Gary Venhmizen 10 7-16 .438 3-3 .100 19 1. 9 17 1. 7 
John Johnson ll 2-10 • 200 10-14 • 714 4 .4 14 1.3 
FORT HAYS 33 1090-2055 .530 579-883 .656 1321 40.0 2759 83.6 
OPPONENTS 33 963-2212 .435 403-584 .690 1259 38. 2 2248 68 .1 
1980-81 SEASON RESUL'r_§_{~O-'.~) 
85 Wayland Baptist TX 67 72 Denver CO 62 
109 Rockmont CO 67 70 Washburn KS 63 
73 Columbia MO 52 86 Emporia State KS 63 
92 @ Marymount KS 80 80 Bethany KS 72 
99 Kansas Wesleyan 63 71 @ Pittsburg State KS 61 
65 Sterling KS 55 73 @ Missouri Southern 91L 
77 @ Kearney State NE 76 61 @ Washburn KS 75L 
90 Marymount KS 78 64 @ Emporia State KS 61 
ll6 Kansas Newman 85 90 Missouri Western 79 
89 McPherson KS 55 88 Wayne State NE 66 
100 Harris-Stowe MO 65 95 Pittsburg State KS 81 
91 N Baptist Bible MO 87 77 Missouri Southern 84L 
121 N Tabor KS 81 85 Kearney Stat~ NE 83 
78 N Ottawa KS 68 91 ifa Emporia State KS 67 
63 @ Kansas Newman 62 74 if Benedictine KS 68 
76 @ Missouri Western 65 66 if Washburn KS 62 
91 @ Wayne State NE 85 
@Away N Neutral site 
-16- ifa District playoffs 
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DISTRICT ll KEARNEY STATE COLLEGE, KEARNEY, NE 
Head Coach: Jerry Hueser, 11th yr, 224-84 
Assistants: Doyle Fyfe, Joe Hauser 
Sports Info Director: Don Briggs 
7th Appearance 
Nickname: Antelopes 
Enrollment: 6750 
Conference: Central States 
ROSTER (~'<Probable Starters) 
Light Dark Name 
4 5 
10 
12 
14 
20 
24 
30 
32 
34 
42 
44 
54 
ll 
13 
15 
21 
25 
31 
33 
35 
43 
45 
55 
*Jeff Veerhusen 
Paul Reinertson 
Tim Kick 
Kevin Bartlett 
>'•Pat Lynch 
John Higgins 
Mike Lynch 
~·•Rick Johnson 
~'<Pete Andersen 
>'•Doug Holtmeier 
Curt Retzlaff 
Gilbert Killion 
STATISTICS G 
Doug Holtmeier 30 
Jeff Veerhusen 30 
Rick Johnson 30 
Pete Andersen 30 
Pat Lynch 29 
Gilbert Killion 30 
Kevin Bartlett 30 
Curt Retzlaff 29 
Mike Lynch 30 
Paul Reinertson 27 
Tim Kick 28 
Mark McKeone 18 
KEARNEY STATE 
OPPONENTS 
30 
30 
FG-FGA 
206-407 
170-350 
193-389 
142-270 
82-178 
59-129 
47-102 
43-86 
39-80 
24-61 
19-48 
13-33 
1064-2208 
875-1885 
PCT 
.506 
.486 
.496 
. 526 
.461 
.457 
.461 
.500 
.488 
.393 
.396 
.394 
.482 
.464 
POS 
G 
G 
G 
G 
p 
F 
F 
F 
F 
G 
p 
p 
FT-FTA 
62-88 
75-94 
23-40 
67-94 
24-38 
25-52 
24-38 
16-36 
21-28 
13-20 
19-23 
5-6 
426-641 
418-639 
HT WT 
5-9 155 
6-2 175 
5-10 160 
6-2 
6-6 
6-3 
6-5 
6-4 
6-5 
6-5 
6-8 
6-8 
165 
180 
180 
170 
185 
180 
193 
200 
202 
PCT 
.705 
.798 
.575 
. 713 
.632 
.481 
.632 
.444 
.750 
.650 
.826 
.833 
.665 
.654 
CLASS 
Sr. 
.Jr. 
Jr. 
Jr. 
Sr. 
So. 
Jr. 
Sr. 
Jr. 
Jr. 
Sr . 
Jr. 
REB 
182 
81 
144 
175 
169 
144 
37 
105 
80 
24 
12 
27 
1360 
1330 
AVG 
6.1 
2.7 
4 . 8 
5 .8 
5.7 
4.8 
1.3 
3.6 
2.7 
.9 
.4 
1.5 
45.3 
41.0 
1980-81 SEASON RESULTS (24-6) 
105 Dana NE 
114 Concordia NE 
78 Hastings NE 
73 @ Doane NE 
76 Fort Hays State KS 
104 Nebraska-Omaha 
79 @ Hastings NE 
109 Bellevue NE 
95 @ Peru State NE 
93 Doane NE 
105 Hastings NE 
86 @ Wayne State NE 
72 @ Missouri Western 
81 Chadron State NE 
81 Emporia State KS 
@ Away 
69 
81 
73 
75L 
77L 
96 
97L 
80 
71 
78 
80 
69 
71 
67 
56 
92 Washburn KS 
71 @ Bellevue NE 
68 @ Missouri Southern 
77 @ Pittsburg State KS 
84 @ Emporia State KS 
67 @ Washburn KS 
76 Peru State NE 
85 Wayne State NE 
97 Missouri Western 
53 @ Chadron State NE 
90 Missouri Southern 
88 Pittsburg State KS 
83 @ Fort Hays State KS 
87 4t Doane NE -
84 4t Hastings NE 
4t District Playoffs 
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HOMETOWN 
Adams, NE 
Ravenna, NE 
Ithaca, NY 
Grand Island, NE 
Papillion, NE 
Omaha Cathedral, NE 
Papillion, NE 
Central City, NE 
Kimball, NE 
Lexington, NE 
Pierce, NE 
Kearney, NE 
PTS 
474 
415 
409 
351 
213 
143 
ll2 
102 
99 
61 
57 
31 
2554 
2168 
AVG 
15.8 
13.8 
13.6 
11. 7 
7.3 
4.8 
3.7 
3.5 
3.3 
2.3 
2.0 
1. 7 
85.1 
72. 3 
73 
85L 
71L 
70 
68 
63 
51 
73 
71 
52 
59 
64 
85L 
80 
65 
DISTRICT 12 HU RQN_ C 0 q&C!.~ .L..!!lIRQfii._.§_12 4th Appearance 
Head Coach: Bruce Carrie r, 4th yr , 96-- 26 Nickname: Tribe 
Assistants: Terry DuPris , Jimmy Pope Enrollment : 300 
Sports Info . Director: Fred Schafe r Conference: South Dakota 
ROSTER ("kPro bab l e Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CV\SS HOMETOWN 
10 11 Terry Thompson G 6-1 170 Jr. Quincy, IL 
12 13 ;'•Tim Burgard G 6-2 170 Sr. Aberdeen, SD 
14 15 Rick Roz e ll F 6-4 175 Jr. Warner, SD 
20 21 ;'•Dave Gray G 6-3 180 Jr . Chicago, IL 
22 23 Roger Remien F 6-4 175 So. Abe rdeen , SD 
24 25 ;'•Joe Naves F 6-4 185 Sr. Bay Minelle, AL 
30 31 *Clyde Harrington F 6-5 170 Sr. Morrisville, NC 
32 33 ;'•Vic Wa lton F 6-6 185 Sr. Benton Harbor, MI 
34 35 Roge r Hoffman G 6-0 165 So . Colton, SD 
42 43 Frank Grace F 6-5 190 Jr. Bay Minette, AL 
44 45 Roy Troglin F 6-5 190 Sr. Milwaukee, WI 
52 53 Todd Roz e ll F 6-3 175 So. Warner, SD 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB AVG PTS AVG 
Joe Naves 31 186-432 .430 69-85 .811 165 5.3 441 14.2 
Vic Walton 31 148-291 .500 109-139 .784 302 9.7 40.5 13.0 
Clyde Harrington 31 136-223 .600 105-181 .580 248 8.0 377 12.l 
Tim Burgard 31 116-255 .450 82--97 .845 83 2 . 7 314 10.1 
Terry Thompson 31 83-168 .490 44-56 .785 38 1. 2 210 6.7 
Roger Remien 31 48-87 .550 22--39 .564 72 2.3 118 3.8 
Dave Gray 31 50-123 .400 8- 15 .533 65 2.1 108 3.4 
Frank Grace 28 34-65 .520 13-28 .464 56 2.0 81 2. 8 
Roy Troglin 17 9-18 .500 3-4 .750 6 .4 21 1. 2 
Roger Hoffman 6 1--3 .333 4-4 .1000 1 .16 6 1.0 
Rick Rozell 21 7-11 .630 3--5 .600 8 .4 17 .8 
Todd Rozell 9 1--8 .120 4--6 .666 5 .5 6 .6 
HURON 31 821-1687 .480 468-662 .706 1221 39.4 2110 68.0 
OPPONENTS 31 625-1549 .400 296--434 .682 902 29. 1 1546 49.8 
1930-81 SEASON RESULTS _{28:_1) 
83 Northwestern MN 45 62 @ South Dakota Tech 37 
73 Minot State ND 47 79 Sioux Fa lls SD 48 
48 @ Northern State SD 561 66 Dakota State SD 58 
65 @ Chadron State NE 56 61 @ Dakota Wesleyan SD 48 
67 Mayville Stat e ND 56 % @ South Dakota-Springfield 57L 
78 Yankton SD 65 87 Black Hill s State SD 45 
70 @ Valley City State ND 62 61 South Dakota Tech 50 
62 Macalester MN 43 57 @ Minot State ND 611 ot 
82 Jamestown ND 58 118 Trinity ND 48 
82 Dakota State SD 56 84 @ Dakota State SD 58 
44 Wisconsin-Stout 37 54 @ Sioux Fa lls SD 43 
62 Graceland IA 41 61 + Si oux F~ l ls SD 33 
67 South Dakota-Springfield 48 59 + Dakota Wesleyan SD 46 
80 Dakota Wes leyan SD 44 61 :ff Mount Marty: SD 59 
52 We stmar IA 25 69 # Grea t Fa lls MT 63 
62 @ Black Hill s State SD 53 
@ Away + SDIC Tourn ament #Di s trict playoffs 
-18-
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DISTRICT 13 AUGSBURG COLLEGE, MINNEAPOLIS, MN 
Nickname: Auggies 
Enrollment: 1600 
6th Appearance 
Head Coach: Rees Johnson, 5th yr, 87-48 
Assistants: Jay Pivec, Dave Boots 
Sports Info Director: Doug Nelson Conference: Minnesota Intercollegiate 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name 
10 10 "l<Ronnie Henderson 
12 12 ~'<Tim Mattek 
14 14 Joe Utecht 
Brad Nelson 
Gary Copperud 
~'<Greg Boone 
7<Dave Trost 
Chuck Emmons 
Dale Womeldorf 
"l<Brad Henke 
20 
22 
24 
40 
42 
44 
50 
52 
54 
20 
22 
24 
40 
42 
44 
50 
52 
54 
John Travis 
Dave Meslow 
STATISTICS G 
Greg Boone 28 
Tim Mattek 27 
Ronnie Henderson 27 
Brad Henke 26 
Brad Nelson 26 
Dale Womeldorf 24 
John Travis 18 
Dave Trost 18 
Chuck Emmons 24 
Gary Copperud 26 
Dave Meslow 9 
Joe Utecht 12 
AUGSBURG 
OPPONENTS 
28 
28 
FG-FGA 
248-509 
140-280 
116-262 
81-163 
79-134 
63-119 
46-89 
44-83 
31-78 
21-57 
5-13 
3-7 
938-1901 
711-1579 
PCT 
.487 
.500 
.443 
.497 
.590 
.529 
.517 
.530 
.397 
.368 
.385 
.429 
.493 
.450 
POS 
G 
G 
G 
G 
G 
F 
c 
c 
F 
F 
F 
F 
FT-FTA 
108-132 
37-56 
53-74 
42-56 
35-44 
47-63 
35-46 
20-32 
21-43 
19-29 
7-11 
3-7 
452-642 
416-605 
HT WT CLASS 
5-6 145 
6-2 170 
6-0 170 
6-3 
6-0 
6-4 
6-7 
6-6 
6-7 
6-5 
6-5 
6-5 
175 
175 
185 
175 
205 
210 
195 
195 
190 
PCT 
.818 
.661 
. 716 
.750 
.795 
.746 
.761 
.625 
.488 
.655 
.636 
.429 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
So. 
REB 
211 
90 
70 
107 
40 
104 
68 
99 
66 
30 
7 
10 
.704 1100 
.688 1013 
AVG 
7.5 
3.3 
2.6 
4.1 
1.5 
4.3 
3.8 
5.5 
2.8 
1.1 
0.8 
0.8 
39.3 
36.2 
1980-81 SEASON RESULTS (27-1) 
85 @ Bemidji State MN 
106 Mt. Senario WI 
104 Northwestern MN 
82 @ Eastern Montana 
83 @ Eastern New Mexico 
60 @ Lamar TX 
75 Wisconsin-Stout 
93 Mankato State MN 
95 St. Mary's MN 
92 Concordia MN 
66 St. Thomas MN 
87 St. John's MN 
87 @ Gustavus Adolphus MN 
85 Bethel MN 
@ Away 
57 
60 
60 
80 
73 
lOlL 
57 
74 
77 
57 
52 
50 
64 
69 
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78 @ Macalester MN 
91 @ Hamline MN 
74 @ St. Olaf MN 
90@ St. Mary's MN 
70 @ Concordia MN 
63 @ St. Thomas MN 
76 @ St. John's MN 
91 Gustavus Adolphus MN 
78 @ Bethel MN 
77 Macalester MN 
90 Hamline MN 
82 St. Olaf MN 
89 # Minnesota-Duluth 
79 # Moorhead State MN 
# District Playoffs 
HOMETOWN 
Minneapolis, MN 
Sturgeon Bay, WI 
St. Paul, MN 
Marshall, MN 
Washburn, WI 
Minneapolis, MN 
Silver Bay, MN 
Bloomington, MN 
Mound, MN 
Minneapolis, MN 
Minneapolis, MN 
Mahtomedi, MN 
PTS 
604 
317 
285 
204 
193 
173 
127 
108 
83 
61 
17 
9 
2328 
1838 
AVG 
21. 5 
11. 7 
10.6 
7.8 
7.4 
7.2 
7.1 
6.0 
3.5 
2.3 
1. 9 
0.8 
83.l 
65.6 
70 
61 
53 
68 
65 
58 
65 
66 
71 
65 
59 
56 
79 
74 
DISTRICT 14 UN IVERS ITX._OF Ji.l~CONS!_~:.~~1! CLl\IB_IL__EAU C!l~I.RI;~ c__R!_ 12th Appearance 
Head Coach: Ken Anderson, 13th yr, 304- 61 Ni ckname: B lugo lds 
Assistant: Dale Race Enrollment: 10' 600 
Sports Info . Director: Tim Petermann Conference: Wis cons in State Univ . 
ROSTER (;'<Probable Starter s ) 
Light Dark Name 
12 12 Johnny Washington 
20 20 >'<Tony Carr 
22 22 ~< Jim Behnke 
24 24 Danny Mau 
30 30 Gregg Jens en 
32 32 ·k Joe Merten 
34 34 Braulio Rivas 
40 40 Ben Aeilts 
42 42 Mike Sodini 
45 45 Julian Kycia 
52 52 >'<Mike Morgan 
54 54 ~<Bob Coenen 
STATISTICS G FG-FGA 
Tony Carr 29 209 - 442 
Joe Merten 29 164- 315 
Bob Coenen 29 124-2119 
Mike Morgan 29 99-164 
Jim Behnke 20 63 - 138 
Braulio Rivas 19 54-112 
John Washington 24 47- 97 
Julian Kycia 24 37 - 63 
Gregg J ensen 23 30 - 70 
Danny Mau 21 19 - 57 
Mike Sodini 2 0-1 
EAU CLA!RE 29 8 70-l 7·H 
OPPONENTS 29 676- 1779 
88 
74 
57 
102 
83 
89 
58 
51 
53 
66 
68 
62 
81 
St. Norbert WI 
Birmingham- Southern AL 
@ Briar Cliff IA 
@ Morningside IA 
@ Augustana SD 
Wisconsin - River Falls 
@ Wi sconsin-Whitewater 
@ Wisconsin- Stevens 
Nor thern Michigan 
Staten Island NY 
LeMoyne - Owen TN 
@ Iowa 
Milton WI 
Point 
69 Wisconsin-Superior 
82 @ Wiscons i n- Pla t teville 
@ Away 
PCT 
. 473 
. 521 
.566 
. 604 
. 45 7 
.482 
. 485 
• 58 7 
.429 
.333 
. 000 
. 500 
.380 
59 
68 
51 
POS HT WT CLASS 
G 6- 1. 180 Sr. 
G 6- 3 180 Jr. 
G 6- 3 180 Sr. 
G 6- 1 180 So . 
F 6-7 207 Jr. 
F-G 6-7 195 Sr . 
F-G 6- 6 182 Fr . 
F 6- 7 190 Fr . 
F 6- 5 205 Fr . 
c 6- 9 228 So. 
F 6-8 230 Sr. 
F 6- 9 232 Jr . 
Fr - FrA PCT REB AVG 
59 - 84 . 702 88 3.0 
55-92 . 598 187 6.4 
80-123 . 650 240 8 .3 
93 - 125 . 744 300 10 . 3 
39- 49 • 796 70 3.5 
21-38 . 553 99 5.2 
16 - 24 . 66 7 35 1.5 
15 - 33 . 455 77 3 . 2 
10-18 . 556 52 2 . 3 
17- 28 . 607 14 0.7 
0-0 0 0 . 0 
413 - 629 . 657 1332 45.9 
328-479 . 685 1009 34 .8 
90 Wisconsin-Oshkosh 
75 Wisconsin-Lacrosse 
73 Wi sconsin-Milwaukee 
HOMETO'WN 
Racine, WI 
Beloit, WI 
Manitowoc, WI 
Prairie Farm, 
Ka ukauna, WI 
Kenosha, WI 
Panama City , 
St. Paul,. MN 
Merrill, WI 
Minneapol is, 
Ladysmith, WI 
DePere, WI 
PTS AVG 
447 16.4 
383 13 . 2 
328 11.3 
291 10 . 0 
165 8.3 
129 6.8 
110 4. 6 
89 3. 7 
70 3.0 
55 2 . 6 
0 o.o 
2153 74.2 
1680 57. 9 
104L 4ot 
55 
66 Wisconsin-Stout 
85 @ wisconsin-River Fa lls 
77 @ Wisco nsin-Lac rosse 
53 
63 
50 
60 
43 
72 
35 
61 
56 
48 
46 
70 
64 
64 
48 
671 
59L 
52 
51 
61 ot 
86L 
41 
48 
45 
82 Wi sconsin- Super i or 
80 @ Wisconsin- Oshkosh 
73 Wisconsin-Whitewater 
67 Wisconsin-Stevens Point 
62 @ wisconsin -Stout 
96 Wisconsin-Platteville 
76 # Carro 11 WI -
68 # Wis consin- Parkside 
# Distric t playoffs 
-20-
WI 
Pa nama 
MN 
·-
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DISTRICT 15 BR~R_CLIF£_~Q~~~~~1-~lQ"Wi_ ClTYL...1_~ 5th Appearance 
Head Coach: Ray Nacke, 10th yr, 175-95 Nickname: Chargers 
Assistants: Ron Schultz, Ken Major Enrollment : 1258 
Sports Info. Director: Jerry Hanson Conference: N..t>.IA District 15 
R'J3TER (;'<Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 11 Jim Flaws G 5-8 145 Sr. Webster City, IA 
12 13 i<Reggie Grenald G 6-1 170 So. Panama City, Panama 
14 15 i<Rolando Frazer F 6-7 205 Sr . Panama City, Panama 
22 23 Vince Duncan G 6-4 190 So. Panama City, Panama 
24 25 Rolando Lawrence c 6-5 195 Jr. Paraiso, Canal Zone 
32 33 Mark Forbes G-F 6- 5 175 So. Pedro Miguel, Panama 
34 35 Chuck Weber F 6-6 190 Sr. Webster City, IA 
40 41 Rodney Minor c 6-5 185 Sr. L:misville, KY 
- 42 43 *Mitchell Mccallist er G 6-3 180 Sr. Louisville, KY 
50 51 ;'<Jim Hardy F 6-6 200 Jr. Columbia, SC 
52 53 I s rael Vigier c 6-7 200 Jr. Paraiso, Canal Zone 
54 55 ;'<Tony Tebben c 6-10 220 So. Corwith, IA 
STATISTICS G FG-FTA PCT FT-FTA PCT REB AVG PTS AVG 
Rolando Frazier 28 368-609 • 6CY+ 130-189 .688 292 10.4 866 30 . 9 
Reggie Grenald 28 167-313 .534 63 - 86 .733 84 3.0 397 14. 2 
Jim Hardy 19 108-206 .524 16-27 .593 115 6. 1 232 12.2 
Mitch Mccallister 28 77-181 .425 36-44 . 818 85 3.0 190 6.8 
Rodney Minor 28 63-113 .557 16-25 .640 141 5.0 142 5.1 
Tony Tebben 19 32-55 .582 9-16 .563 69 3.6 73 3.8 
Mark Forbes 26 35-77 .455 15-22 • 682 40 1. 5 85 3.3 
Chuck Weber 28 29-83 .349 20- 30 .667 53 1. 9 78 2.8 
Rolando Lawrence 25 20-48 .417 7-20 .350 71 2.8 47 l. 9 
Israe l Vigier 13 4-10 .400 4-4 .100 13 1.0 12 . 9 
Vince Duncan 9 2-6 .333 3-5 .600 1 . 1 7 .8 
Jim Flaws 15 2-5 .400 1-5 .200 2 . 1 5 .3 
BRIAR CLIFF 28 935-1792 .522 333-494 .674 1127 40.3 2203 78 . .7 
OPPONENTS 28 776-1635 .475 305 -460 .663 905 32.3 185 7 66.3 
12.-?_Q-81_ SEASOJ::L.R~SULT~_.(£6-2) 
81 @ Yankton SD 70 98 Dordt IA 86 
88 @ Mt. Mercy IA 83 77 @ Southwest State MN 72 
51 Wisconsin-Eau Claire 571 90 Mt. Marty SD 76 
85 Milton WI 67 80 @ Wayne State NE 60 
74 @ Morningside IA 68 66 Mt. Mercy IA 6. 1 . .L 
51 @ South Dakota so 63 @ Westmar IA 44 
89 Wayne State NE 76 103 Grand View IA 91 
95 @ Graceland IA 78 76 @ Northwestern IA 73 
43 Morningside IA 42 95 Mary ND 62 
87 Graceland IA 64 54 @ Dordt IA 53 
94 Grand View IA 73 79 @ Mt. Marty SD 64 
91 Northwestern IA 68 83 Westrnar IA 65 
78 @ Grand View IA 921 80 if Northwestern IA 71 
-
63 Loras IA 51 89 # Grand Vi-ew IA 60 
@Away # District playoffs 
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DISTRICT 16 DRURY COLLEGE, SPRINGFIELD, MO 
Head Coach: Marvin Walker, 1st yr, 19-11 
Assistant: Del Morley 
9th Appearance 
Nickname: Panthers 
Enrollment: 1000 
Sports Info Director Dan Cashel Conference: NAIA District 16 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark 
5 5 
ll 11 
13 13 
21 21 
25 25 
31 31 
33 33 
35 35 
43 43 
45 45 
53 53 
55 55 
STATISTICS 
Marcus Peel 
Name 
Arnold White 
David Mccurry 
~·,Kent Russell 
Marc Ridlen 
Joe Gideon 
Craig James 
*Bruce Robbins 
')'cMelvin Porter 
~""Marcus Peel 
*Elwayne Campbell 
Shelly Sellers 
Jerome McLaughlin 
G 
30 
29 
25 
26 
27 
FG-FGA 
213-407 
226-459 
124-203 
ll8-244 
8 
21 
Jerome McLaughlin 25 
Arnold White 18 
Bruce Robbins 
Elwayne Campbell 
Melvin Porter 
Kent Russell 
Marc Ridlen 
Joe Gideon 
88-2ll 
64-150 
38-85 
25-45 
20-39 
David McCurry 
Shelly Sellers 
Craig James 
DRURY 
OPPONENTS 
4 
17 
25 
30 
30 
3-5 
8-25 
12-42 
942-1925 
922-1947 
PCT 
.523 
.492 
.6ll 
.484 
.417 
.427 
.447 
.555 
.513 
.600 
.320 
.286 
.489 
.474 
POS HT WT CLASS 
F 6-4 189 Fr. 
Fr. 
Jr. 
Fr. 
G 5-10 145 
G 5-ll 160 
F 6-7 190 
G-F 6-4 182 Sr. 
G 6-2 170 Fr. 
F 6-6 190 Jr. 
Fr. G 6-1 190 
G-F 6-5 205 Sr. 
So. 
So. 
Jr. 
c 6-9 210 
F 6-5 180 
F-C 6-6 200 
FT-FTA 
95-128 
55-62 
69-122 
64-84 
51-78 
29-51 
9-17 
13-27 
4-12 
2-3 
ll-14 
10-15 
412-619 
331-537 
PCT REB 
.742 215 
• 887 2ll 
.566 207 
.762 71 
.654 82 
. 569 ll5 
.529 38 
.481 49 
.333 48 
.667 1 
• 786 19 
.667 10 
.665 1068 
.616 llOl 
AVG 
7.2 
7.1 
9.9 
2.4 
2.8 
3.8 
1.8 
2.5 
2.7 
0.3 
1.1 
0.4 
35.6 
36.7 
1980-81 SEASON RESULTS (19-ll) 
68 @ Oklahoma Christian 
62 @ Missouri Western 
65 Henderson State AR 
60 @ Quincy IL 
78 @ SE Missouri 
74 @ Southwest Baptist MO 
68 Missouri Southern 
76 N Jacksonville State AL 
70 N Valdosta State GA 
74 SE Missouri 
92 @ Kansas Newman 
83 Rockhurst MO 
93 Quincy IL 
70 @ Missouri-Kansas City 
79 @ Missouri Southern 
88L 
63L 
72L 
77L 
66 
61 
60 
74 
74L 
72 
85 
85L 
77 
71L 
76 
@ Away N Neutral Site 
70 Avila MO 
73 Missouri Western 
58 @ Evangel MO 
65 @ Rockhurst MO 
73 @Avila MO 
94 @ Marymount KS 
82 Central Methodist MO 
79 Evangel MO 
76 Missouri-Kansas City 
107 Marymount KS 
97 @ Central Methodist MO 
66 Southwest Baptist MO 
99 # Missouri Baptist 
75 # Southwest Baptist MO 
70 # Missouri Southern 
# District Playoffs 
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HOMETOWN 
St. Louis, MO 
Springfield, MO 
Nixa, MO 
Springfield, MO 
Forsyth, MO 
St. James, MO 
Wagoner, OK 
Benton, MO 
Tulsa, OK 
Inglewood, CA 
Nixa, MO 
McRae, GA 
PTS 
521 
507 
317 
300 
227 
157 
85 
63 
44 
8 
27 
34 
2296 
2175 
AVG 
17.4 
16.9 
15.l 
10.0 
7.8 
5.2 
4.1 
3.2 
2.4 
2.0 
1.6 
1.4 
76.5 
72.5 
79L 
66 
52 
76L 
74L 
90 
64 
57 
48 
98 
96 
67L 
81 
64 
62 
: l 
--
-
DISTRICT 17 HENDERSON STATE UNIVERSITY, ARKADELPHIAi_AR 6th Appearance 
Head Coach: Jerry Kirksey, 2nd yr, 58-9 
Assistants: Bruce Terry, Dennis Bailey 
Sports Info. Di~ector: Mike Dugan 
Nickname: Reddies 
Enrollment: 3,014 
Conference: Arkansas Intercolle-
giate Conference (AIC) 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name 
10 11 *Terry Deloney 
12 13 *John Hansen 
14 15 Tony Williamson 
22 
24 
32 
34 
40 
42 
44 
50 
54 
23 
25 
33 
35 
41 
42 
45 
51 
55 
Joe Berry 
*Bo Harris 
*Doyle Hayes 
Alan Hayes 
Marshall Pulliam 
*Thurlon Weaver 
Duane Jackson 
*John Ware 
*Slyvester James 
STATISTICS G 
Doyle Hay~s 27 
John Hansen 31 
Thurlon Weaver 31 
Terry Deloney 32 
Sylvester James 30 
John Ware 32 
Alan Hayes 27 
Marshall Pulliam 14 
Bo Harris 27 
Joe Berry 14 
Tony Williamson 6 
Duane Jackson 8 
HENDERSON STATE 32 
OPPONENTS 32 
FG-FGA 
135-249 
125-212 
138-265 
106-238 
95-151 
92-165 
82-175 
24-59 
36-72 
12-26 
4-5 
2-4 
854-1622 
807-1778 
PCT 
.542 
.590 
.521 
.445 
.629 
.558 
.469 
.407 
.500 
.462 
.800 
.500 
.527 
.454 
P0S HT WT CLASS 
G 6-1 163 Jr. 
G 6-2 160 Sr. 
G 5-10 160 So. 
G 
G 
F 
F 
F 
G/F 
G 
6-2 
6-~ 
6-6 
180 Sr. 
168 Fr. 
187 Sr. 
6-5 186 
6-5 195 
6-3~ . 182 
5-11 165 
Fr. 
Jr. 
Sr. 
Jr. 
F 6-3~ 191 Jr. 
F/C 6-6 235 Jr. 
FT-FTA 
59-84 
75-91 
30-37 
60-87 
48-101 
67-95 
24-37 
12-17 
33-44 
10-16 
5-7 
4·'10 
427-629 
353-539 
PCT 
.702 
.824 
.8ll 
.690 
.475 
.705 
.649 
.706 
.750 
.625 
.714 
.400 
.679 
.655 
RE~ 
133 
'62 
95 
104 
158 
167 
77 
34 
35 
16 
1 
6 
1024 
959 
AVG 
4 . 9 
2.0 
3.1 
3.3 
5 3 
5.2 
2.9 
2.4 
1.3 
1.1 
.2 
.8 
32.0 
30.0 
HOMETOWN 
Te:ii;arkana, AR 
Cherokee Village, AR 
Emmet, AR 
McNeil, AR 
Mag no lia , AR 
Plumbille, AR 
Magnolia, AR 
Oxford, MS 
McNeil, AR 
Little Rock, AR 
Hampton, AR 
Hayti, MO 
PTS 
329 
325 
306 
272 
240 
251 
188 
60 
105 
34 
13 
8 
2135 
1968 
AVG 
12.2 
10.5 
9.9 
8.5 
8.0 
7.8 
7.0 
4.3 
3.9 
2.4 
2.2 
1.0 
66.7 
61.5 
1930-81 SEASON RESULTS .{_~5-7_) 
87 Xavier L.t\ 68 70 ~ Harding AR 67 
72 @ Drury MO 65 71 Louisiana College 61 
60 @ Mississippi c. 62L 66 @ Hendrix AR 83L 
66 SE Oklahoma 52 62 Southern Arkansas 53 
69 Hendrix AR 74L 64 Mississippi C. 43 
56 @ Southern Arkansas 55 61 Arkansas-Monticello 50 
60 @ Arkansas-Monticello 53 77 @ College of Ozarks AR 61 
68 College of Ozarks AR 55 72 @ Xavier LA 93L 
78 Lincoln MO 66 62 Central Arkansas 53 
59 N Southwest Texas State 67L 69 @ Arkansas Tech 60 
65 N St. Mary's TX 54 71 Arkansas College 80L 
61 @ Central Arkansas 54 50 @ Ouachi~a Baptist AR 45 
68 Arkansas Tech 54 86 Harding AR 74 
66 @ Louisiana College 64 64 # Arkansas-Monticello 54 
61 @ Arkansas College 65L 76 # Arkansas College 57 
65 Ouachita Baptist AR 56 53 # Hendrix AR 50 
@ Away N Neutral site 
-23- # District playoffs 
DISTRICT 18 WAYNESBURG COLLEGE~__RAY~~SB~~~~ 2nd Appearance 
Head Coach: Rudy Marisa, 12th yr, 185-98 Nickname: Yellow Jackets 
Assistants : Rick Sonneborn, Larry Marshall Enrollment: 750 
Sports Info. Director: Edward Marotta Conference: NAIA District 18 
R83TER ('>'•Probable Sta rters ) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
12 13 >'•Raymond Natili G 6-0 171 Fr. Washington, PA 
20 41 Pete Gause G 6-2 182 Fr. Ambridge, PA 
22 23 >'< Paul Epps c 6-3 166 Sr. Uniontown, PA 
30 31 Todd Crowley G 6-4 170 Sr. Charlotte, NC 
40 ll >'•Tim Tyle r G 6-3 174 So . Pi t ts burgh , PA 
42 43 Ma rk Dop pe lheuer F 6-5 203 Fr . Connellsville , PA 
44 45 Scott Smoggie F 6-5 198 Jr. Cl arksville, PA 
so 51 >'•Mike Taylor G 6-3 177 Sr. South Park, PA 
52 53 >'•Tim Walker F 6-3 175 So. Pittsburgh , PA 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REE AVG PTS AVG 
Mike Taylor 28 210-387 .543 100-123 .813 173 6.0 520 18 .6 
Tim Tyler 28 177-372 .476 82-110 .745 141 5.0 436 15.6 
Tim Walker 28 ll6-258 .450 89-150 .593 226 8.1 321 ll.5 
Paul Epps 28 114-203 .562 88-148 .595 235 8.4 306 10 . 9 
Ray Natili 28 65-131 .496 105-137 .766 53 1. 9 235 8 .4 
Todd Crowley 28 41-88 .466 47-67 .701 63 2 .3 129 4.6 
Mark Doppelheuer 25 23-53 .434 21-36 .583 70 2 . 8 67 2.7 
Scott Smoggie 20 10-33 .303 ll-24 .458 47 2.4 31 1.6 
Pete Gause 10 1-4 .250 4-7 .571 5 0.5 6 0.6 
WAYNESBURG 28 786-1599 .492 556-825 .674 1057 37 . 8 2128 76 • .o. 
OPPONENTS 1789 63 . 9 
1980-81 SEASON_RE~~~I~-{~~~~) 
llO Da emen NY 58 69 St. Vincent PA 60 
111 Mt . Vernon Na zarene OH 93 72 Point Park PA 77L 
47 @ Bethany WV 44 ot 51 @ Grove City PA 60L 
81 @ West Liberty WV 82L 59 Dav is & Elkins WV 54 
54 @ California State PA 39 67 @ St. Vincent PA 75L 
90 Frostburg State MD 82 69 @ Behrend PA 65 
81 California State PA 66 96 Mercyhurs t PA 69 
84 Indiana PA 60 68 Geneva PA 52 
94 @ Mount Vernon Nazarene OH 62 93 @ LaRoche PA 70 
73 West Liberty WV 68 66 Westminster PA 56 
62 @ Davis & Elkins WV 59 94 Alliance PA 55 
82 @ Geneva PA 65 99 ~ Fros tburg State MD 72 
75 @ Westminster PA 74 81 if Point Park PA 60 
53 LaRoche PA 55L 47 :ff St. Vincent PA 45 
@ Away if District playoffs 
- 24-
--
DISTRICT 19 NORFOLK_~TATE_UNlY:_~'R_SIIY.l_t:!_Q.RFOh~L_VA 5th Appearance 
Head Coach: Lucias Mitchell, 16th yr, 325-28 Nickname: Spartans 
Assistant: Mike Bernard Enrollment: 8000 
Sports Info. Director: Kenny Snelling Conference: Central Intercollegiate 
R03TER (*Probable Starters) 
Light Dark Name 
00 13 *Terry Tibbs 
10 11 Tracy Allen 
20 21 *Tim Allen 
22 23 Darren Akins 
24 25 *Billy Walker 
32 
34 
40 
42 
44 
so 
31 
35 
41 
43 
45 
51 
Michael Johnson 
;'<David Pope 
>'<Louis Thomas 
Frank Stallworth 
Bobby Davis 
Kenny Haynes 
STATISTICS G 
David Pope 27 
Terry Tibbs 28 
Billy Walker 28 
Tim Allen 28 
Louis Thomas 28 
Kenny Haynes 24 
Michael Johnson 24 
Frank Stallworth 20 
Bobby Davis 16 
Darren Akins 17 
Tracy Allen 19 
NORFOLK STATE 28 
OPPONENTS 28 
FG-FGA 
256-457 
178-372 
ll3-235 
114-205 
94-175 
53-79 
50-ll2 
39-89 
14-46 
8-22 
7-15 
979-1924 
917-2008 
PCT 
.560 
.479 
.481 
.556 
.537 
.671 
.446 
.438 
.304 
.364 
.467 
.509 
.457 
POS 
G 
G 
G 
G 
G 
F 
F 
c 
F 
F 
c 
HT WT CLl\SS 
FT-FTA 
73-96 
44-64 
88-ll7 
45-58 
46-66 
28-55 
32-53 
11-18 
11-14 
9-13 
12-18 
6-3 190 
5-10 160 
6-4 180 
6-2 165 
6-0 160 
6-10 215 
Jr. 
So. 
So. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
6-7 
6-9 
6-6 
6-8 
6-7 
205 Fr. 
215 
175 
195 
225 
Jr. 
Jr. 
So. 
So. 
PCT REB 
.760 258 
.688 67 
.752 70 
• 776 156 
.697 28 7 
.509 142 
.604 104 
.611 49 
.786 33 
. 692 12 
.667 7 
422-610 
366-535 
. 692 1313 
. 684 1080 
AVG 
9.6 
2.4 
2.5 
5.6 
10.3 
5 . 9 
4.3 
2.5 
2.1 
. 7 
.4 
46.9 
38.6 
HOMETOWN 
Washington, DC 
Miami, FL 
W. Palm Beach, FL 
Miami, FL 
Norfolk, VA 
Miami, FL 
Newport News, VA 
Pensacola, FL 
W. Palm Beach, FL 
Dallas, TX 
Washington, DC 
PTS 
585 
400 
314 
273 
234 
134 
132 
89 
39 
25 
26 
2380 
2200 
AVG 
21. 7 
14 . .3 
11..2 
9.8 
8.4 
5.6 
5.5 
4.5 
2 .4 
1. 5 
1.4 
85.0 
78.6 
l.980:_~l-~~~SO~_B_ESU~!.Ul9-9) 
64 
85 
63 
Morgan State MD 
Bowie State MD 
Old Dominion VA 
75 Rutgers-Camden NJ 
81 @ North Carolina Central 
85 
91 
69 
105 
78 
80 
90 
98 
@ Winston-Salem NC 
St. Paul's VA 
Hampton Institute VA 
Livingstone NC 
@ Morgan State MD 
@St. Augustine's NC 
@ Johnson C. Smith NC 
@ Virginia State 
54 @ Hampton Institute VA 
@ Away + CIAA Tournament 
62 99 Virginia State 
48 86 @ Bowie State MD 
80L 
66 
77 
83 
73 
64 
79 
70 
69 
93L 
85 
66L 
70 
84 
93 
112 @ 
ll2 
Virginia Union 
Elizabeth City NC 
Hampton Institute VA 
St. Paul's VA 
Fayetteville State NC 
Shaw NC 78 
72 @ Virginia Union. 
88 St. Paul's VA 
89 @ Elizabeth City NC 
77 +St. Augustine's NC 
95 # Radford VA 
107 4f Maryland-Eastern Shore 
4f District playoffs 
-25-
72 
71 
SOL 
86L ot 
92 
125L 
98 
67 
75L 
92L 
88 
80L 
71 
88 
DISTRICT 20 CHICAGO STATE UNIVERSITY, CHICAG0 2 IL 1st Appearance 
Head Coach: Bob Hallberg, 10th yr, 226-86 Nickname: Cougars 
Assistants: Dennis Wills, Barry Shaw, Eryck Pryor Enrollment: 7300 
Sp::>rts Info. Director: Donna Murphy Conference: Chocagoland Inter-
collegiate 
R03TER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HCMETOWN 
11 11 Frank Fuda G 5-10 155 Sr. Chicago, IL 
12 12 *Curtis Tillman F 6-3 185 Sr. Detroit, MI 
13 13 ;'<James Stephens G 6-2 170 Sr. Detroit, MI 
14 14 *Percy Leonard G 6-0 175 Sr. Chicago, IL 
15 15 Jim Linn G 5-10 155 Jr. Oak Forest, IL 
20 20 Zeke Rand F 6-5 180 So. Chicago, IL 
22 22 Greg Lehmann G-F 6-3 175 Fr. Oak Lawn, IL 
24 24 Melvin Buckley G-F 6-3 174 Fr. Harvey, IL 
25 25 Bernard Madison F 6-5 190 So. Chicago, IL 
30 30 *Ray Coleman G-F 6-6 200 Jr. East St. Louis, IL 
31 31 *Ron Collum F 6-6 185 So. Chicago, IL 
32 32 Larry Lowe c 6-8 200 Sr. Chicago Heights, IL 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB AVG PTS AVG 
Ray Coleman 29 155-297 .521 71-102 • 696 222 .76 381 13.1 
Curtis Tillman 24 145-277 .523 24-34 • 705 141 5.8 314 13.0 
Percy Leonard 31 162-349 .464 56-91 • 615 51 1.6 380 12.2 
Ron Collum 31 132-310 .425 70-101 .693 188 6.0 334 10.7 
Larry Lowe 31 137-281 .487 59-83 • 710 200 6.4 333 10 . .7 
James Stephens 31 150-334 .449 10-16 .625 107 3.4 310 10.0 
Zeke Rand 19 61-152 .401 33-48 • 68 7 63 3.3 155 8.1 
Jim Linn 22 23-61 .377 19-26 .730 22 LO 65 2 . 9 
Bernard Madison 21 19-46 .413 12-26 .461 43 2.0 so 2.3 
Frank Fuda 10 6-12 .500 2-6 .333 9 .900 14 1.4 
Melvin Buckley 14 7-16 .437 0-2 .000 11 . 785 14 1.0 
Greg Lehmann 15 2-15 .133 11-14 .785 16 1. 0 15 1.0 
CHICAGO STATE 31 1030-2210 .466 369-544 .678 1256 40.5 2429 78.3 
OPPONENTS 31 836-1922 .434 491-604 .812 1166 37.6 2163 69.7 
..!2_80-81 SEASON RESULTS {23-8} 
83 @ Central State OH 62 73 @ Lewis IL 70 
76 Northland WI 68 72 @ St. Xavier IL 63 
91 @ Western Illinois 92L 72 Central State OH 76L 
61 @ Bradley IL 85L 89 @ Northeastern Illinois 79 
74 McKendree IL 70 105 @ Illinois Tech 86 
102 St. Mary's MN 83 58 @ Wisconsin-Parkside 60L 
65 Trevecca Nazarene TN 61 ot 52 @ St. Francis IL 54L 
89 Kentucky State 74 83 @ McKendree IL 91L 
87 N Dubuque IA 71 84 St. Xavier IL 63 
48 @ North Park IL 47 107 Northeastern Illinois 82 
93 North Park IL 82 85 + Northeastern Illinois 67 
62 @ Illinois Wesleyan 68L 85 + St. Xavier IL 66 
77 Lewis IL 55 86 ff Northeastern Illinois 67 
84 Illinois Tech 62 68 ff Quincy IL 58 
76 St. Francis IL 55 75 ff McKendree IL 74 
67 @ Eastern Illinois 721 
@ Away N Neutral site ff District playoffs 
-26-
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DISTRICT 21 Il.l\ti_Q_l{_ER CQ_LLEG_~,__MtiQ.1£.~R,__IN 
Head Coach: John R. Collier, 15th yr, 291-138 Nickname: 
Assistant: C. Wayne Perry Enrollment: 
Sports Info. Director: Dave Langlais Conference: 
R8STER (*Probable Starters) 
6th Appearance 
Panthers 
980 
Hoosier-Buckeye 
Light Dark Name POS 
G 
G 
G 
G 
c 
HT WT CL.l\SS HOMETOwN 
10 10 *Don White 
12 12 >'•Bill Williams 
20 20 Steve Avila 
22 22 Mark McEwen 
25 25 *Dave Snyder 
32 32 *Eric Ballenger 
34 34 Larry Mayers 
35 35 Todd Nelson 
40 
50 
54 
40 
50 
54 
STATISTICS 
Joe Brunk 
Dave Snyder 
Eric Ballenger 
Billy Williams 
Don White 
Bart Pflum 
Larry Mayers 
Steve Avila 
Todd Nelson 
Mark McEwen 
Mark Mitchell 
HANOVER 
OPPONENTS 
Mark Mitchell 
>'<Joe Brunk 
Bart Pflum 
G 
31 
31 
30 
31 
30 
30 
10 
29 
18 
18 
6 
31 
31 
FG-FGA 
198-371 
184-358 
132-267 
101-173 
8 7-168 
86-198 
24-42 
69-136 
40-82 
20-47 
1-ll 
942-1853· 
870-1985 
PCT 
.533 
.513 
.494 
.583 
• 517 
.434 
.571 
.507 
.487 
.425 
.090 
.508 
.438 
G-F 
c 
F 
F 
F 
F-C 
FT-FTA 
70-100 
75-107 
37-42 
48-68 
59-79 
29-57 
19-29 
41-48 
10-17 
8-17 
4-12 
400-576 
303-409 
5-ll 150 Sr. 
6-2 180 Jr. 
6-0 165 So. 
5-10 155 So. 
6-8 215 Jr . 
6-5 200 Sr. 
6-6 185 Jr. 
6-5 210 So. 
6-4 
6-5 
6-7 
185 
220 
195 
PCT 
.700 
.701 
.880 
.705 
.746 
.508 
.655 
.854 
.588 
.470 
.333 
.694 
.740 
Fr. 
Jr. 
So. 
REB 
218 
ll2 
ll7 
63 
51 
127 
30 
61 
44 
15 
9 
847 
942 
AVG 
7.0 
3.6 
3.9 
2 . 0 
1. 7 
4.2 
3 0 
2.1 
2.4 
.83 
1. 5 
27 .3 
30.3 
Clarksville, IN 
Louisville, KY 
Muncie, IN 
Jay County, IN 
Bloomington, IN 
Jeffersonville, IN 
Ft. Wayne, IN 
Columbus, IN 
Bowling Green, KY 
Indianapolis, IN 
Cambridge City, IN 
PTS 
466 
443 
301 
250 
233 
201 
67 
179 
90 
48 
6 
2284 
2043 
AVG 
15.0 
14. 2 
10 . 0 
8.0 
7.7 
6.7 
6.7 
6.1 
5.0 
2.6 
1.0 
73.7 
65.9 
1980-81 SEASON RESULTS {14- 7) 
75 N Central State OH 
89 ~ Cumberland KY 
54 Marian IN 
81 @ Thomas More KY 
71 IUPU-Indianapolis IN 
80 N Behrend PA 
61 N Coppin State MD 
56 @ Indiana State-Evansville 
77 @ Manchester IN 
88 Depauw IN 
87 Findlay OH 
53 @ Bluffton OH 
68 
62 
58 
94 
N Alabama-Huntsville 
N South Carolina-Aiken 
N Central State OH 
Anderson IN 
@ Away N Neutral site 
71 
82 
601 
61 
68 
68 
671 
801 
57 
76 
59 
so 
85L 
651 
54 
65 
80 Defiance OH 
105 @ Wilmington OH 
69 Taylor IN 
49 @ Earlham IN 
69 Manchester IN 
70 Bluffton OH 
54 @ Eindlay OH 
91 Rose-Hulman IN 
84 Earlham IN 
67 @ Anderson IN 
108 Wilmington OH 
70 ~ Taylor IN 
69 ~ Defiance OH 
78 # Franklin IN 
67 # Tri-State IN 
# District playoffs 
-27-
70 
83 
58 
41 
62 
61 
631 
86 
56 
57 
74 
55 
731 
76 at 
60 
DISTRICT 22 §_EDA RV I !,1_g__Q_QLL]iG_g__,__g_ED~RY.l!:LE, OH 3rd Appearance 
Head Coach: Don Callan, 21st yr, 292-255 Nickname: Yellow Jackets 
Assistants: Keith Clark, Dann Green Enrollment: 1353 
Sports Info. Director: Craig Miller Conference: Mid-Ohio 
ROSTER (>'<"Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CIASS HOMETOWN 
5 5 L!irry Green G 5-8 150 Jr. Cedarville, OH 
ll ll Mike Sm'l.rt G 6-0 155 So. Troy, OH 
13 13 Todd Hamlet F 6-3 170 Fr. Troy, MI 
15 15 Malcolm Dixon G 6-0 175 So . Hamilton, OH 
21 21 »•Greg Greve F 6-3 190 Sr. Greensburg, IN 
23 23 >'•Curt Berger G 5-ll 160 Sr. Olney, IL 
31 31 Drew Baker F 6- 2 175 Jr. Cedarville, OH 
33 33 »•Eric Mounts G 6-3 170 Sr. Springfield, OH 
35 35 »•David Carr F 6-5 185 So. Cedarville, OH 
41 41 Tim Danube c 6-6 200 Fr. Baraboo, WI 
43 43 >'<Mark Womack F 6-4 180 Jr. Churubusco, IN 
53 53 Tim Pryo r c 6-7 195 So. Troy, MI 
STATISTICS G FG-FGA PCT Fr-FTA PCT REE AVG PTS AVG 
Eric Mounts 28 320-651 .492 155-195 .795 148 5.3 795 28 .4 
Mark Womack 28 214-368 .532 61-71 . 859 136 4.9 489 17.5 
David Carr 28 156-304 .513 57-79 • 722 202 7.2 369 13.2 
Drew Baker 15 61-101 .604 27-44 .614 100 6.7 149 9.9 
Greg Greve 28 106-199 .533 36-64 .563 130 4.6 248 8.9 
Curt Berger 28 43-83 • 518 47-57 .825 68 2 .4 133 4. c 
Tim Pryor 20 18-43 .419 15-32 .469 63 3.2 51 2 . 6 
Tim Danube 18 12-21 .571 10-14 • 714 35 1. 9 34 1. 9 
Larry Green 20 8-23 .348 8-14 .571 9 0.5 2l• 1. 2 
Malcolm Dixon 16 9-16 .563 1-4 .250 10 0.6 19 1. 2 
Todd Hamlet 19 7-26 .269 5-13 .385 19 1. 0 19 1. 0 
Mike Smart 14 4-11 .364 0-1 .000 5 0.4 8 O. G 
CEDARVILLE 28 964-1864 .517 432-598 • 722 llOO 39.3 2360 84.3 
OPPONENTS 28 9ll-1943 .469 298-435 .685 1081 38.6 2120 75.7 
1930-81 SEASON RESULTS (25-3) 
77 IUPU-Fort Wayne IN 63 70 ca Urbana OH D8 
72 IUPU-Indianapolis IN 71 92 Tiffin OH (• ~1 l...J •J 
95 Kentucky Christian 74 94 Rio Grande OH 93 ot 
86 ~ Ottawa CAN 60 72 @ Malone OH 901 
93 @ waterloo CAN 69 80 Ohio Dominican 69 
91 Wilberforce OH 79 96 @ Mt . Vernon Nazarene OH 87 
108 Malone OH 89 73 Walsh OH 72 ct 
90 @ Wilmington OH 72 90 Urbana OH 80 
49 :E Denison OH 47 93 ~ Tiffin OH 89 ot 
69 @ Findlay OH 70 L 2ot 91 @ Rio Grande OH 90 ot 
87 @ Grand Rapids MI 60 74 Urbana OH 78L 
89 @ Ohio Dominican 66 87 Central State OH 83 
97 Mt. Vernon Nazarene OH 84 89 # Urbana OH 81 
76 @. Walsh OH 73 80 # Defiance Ol:l 78 
@ Away # District playoffs 
-28-
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DISTRICT 23 HILLSDALE COLLEGE, HILLSDALE, MI 3rd Appearance 
Nickname: Chargers 
Enrollment: 1100 
Conference: Great Lakes 
Head Coach: Bill Morse, 4th yr, 97-26 
Assistant: Marc Comstock 
Sports Info Director: Joe Polizzi 
ROSTER (>'•Probable Starters) 
Light Dark Name 
12 13 *Johnnie Hill 
14 lS Deon Blackwell 
20 21 >'<Rob Fodor 
22 23 Dave Springer 
24 2S Dave Rhine 
30 31 Ed Peper 
32 33 >'<Dale Allen 
34 
44 
so 
S2 
S4 
3S 
4S 
Sl 
S3 
SS 
STATISTICS 
Dale Allen 
Ted Hauptman 
Gary Pool 
John Hill 
Rob Fodor 
Dave Springer 
Deon Blackwell 
Dave Rhine 
Ed Peper 
>'<Gary Pool 
>'<Ted Hauptman 
Mark Kalthoff 
Mark Dobrzynski 
Marvin Briskey 
FG-FGA 
lSS-222 
172-342 
lll-196 
136-248 
120-223 
Mark Kalthoff 
Mark Dobrzynski 
G 
30 
30 
23 
30 
30 
29 
19 
2S 
18 
16 
13 
88-176 
19-43 
28-6S 
ll-31 
10-21 
3-ll 
HILLSDALE 
OPPONENTS 
30 
30 
8S7-1S89 
721-1620 
PCT 
.698 
.502 
.S66 
.548 
.S38 
.soo 
.441 
.430 
.354 
.476 
.333 
.539 
.44S 
POS 
F 
G 
G 
G 
c 
F 
F 
G 
c 
c 
G 
F 
FT-FIA 
ll7-1S4 
60-79 
79-101 
S0-70 
S9-71 
S2-62 
17-21 
6-ll 
ll-16 
S-8 
13-19 
473-618 
319-S07 
HT WT CLASS 
6-4 180 Sr. 
6-1 170 So. 
6-1 17S So. 
6-1 17S Fr. 
6- 6 20S Sr. 
6-5 190 Fr. 
6-6 200 Sr. 
6-4 
6-8 
6-8 
l8S 
20S 
20S 
S- ll 16S 
6-2 180 
Fr. 
Jr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
PCT REB 
.759 
.7S9 
.782 
. 714 
.831 
.838 
.809 
.S45 
.687 
.625 
.684 
.76S 
.629 
239 
175 
132 
214 
44 
so 
7 
4S 
18 
21 
4 
954 
687 
AVG 
7.9 
S.8 
S.7 
7.1 
1.4 
1. 7 
. 3 
1. 8 
1.0 
1. 3 
. 3 
31. 8 
22.9 
1980-81 SEASON RESULTS (2S-S) 
70 Waterloo CAN 38 89 @ Lake Superior MI 
96 St. Mary's MI 7S 77 Ferris State MI 
74 Tri-State IN S2 S4 @ Michigan Tech 
70 Olivet MI 40 40 @ Tri-State IN 
49@ Ball State IN SOL 62 @ Northwood Institute 
87 Spring Arbor MI 63 89 Oakland MI 
71 Wayne State MI 60 16 Saginaw Valley MI 
86 Michigan Tech Sl 82 @ Ferris State MI 
S9 St. Norbert WI 45 57 Grand Valley MI 
91 Judson IL 66 S4 @ Olivet MI 
96@ Grand Valley MI 59 49 @ Wayne State MI 
83 @ Spring Arbor MI S3 89 Lake Superior MI 
92 Northwood Institute MI 60 93 @ Oakland MJ 
62 @ Saginaw Valley Ml 76L 82 # Northwood Institute 
79 Siena Heights MI 78 ot 82 # Siena Heights MI 
MI 
MI 
HOMETOWN 
Toledo, OH 
Jackson, MI 
Bloomfield Hills, MI 
Wren, OH 
Harbor Springs, MI 
Dearborn, MI 
Toledo, OH 
Flint, MI 
Toledo, OH 
Dayton, OH 
Warren, MI 
Whiteford, MI 
PTS 
427 
404 
301 
322 
299 
228 
SS 
62 
33 
25 
19 
2187 
1761 
AVG 
14.2 
13.4 
13.0 
10.7 
9.9 
7.8 
2.8 
2.4 
1. 8 
1.S 
1.4 
72.9 
S8.7 
79 
70 
SSL 
46L 
61 
S4 
s 
81 
S3 
S2 
SlL 
68 
76 
6S 
50 
3ot 
@ Away # District Playoffs 
-29-
.<, 
DISTRICT 24 LINCOLN MEMORIAL COLLEGE.~_J!_ARROG~1'.1L__1~ 3rd Appearance 
Head Coach: L.J. Kilby, 3rd yr, 48-40 
Assistant: Dave Miller 
Nickname: . Railsp litters 
Enrollment~ 1200 
Sports Info. Director: Marge Bradley Conference: Volunteer State 
ROSTER (~'•Probable Starters) 
Light Dark 
10 11 
12 13 
20 21 
22 23 
30 31 
34 35 
42 43 
44 45 
50 
54 
51 
55 
Name 
Andrew Lewis 
Jody Wright 
Steve Woodcox 
Danny Hibbard 
Mike Smith 
Joe Powell 
Bernie Wood 
Steve Marsee 
Brad Thompson 
Richard Johnson 
No Statistics submitted by Lincoln Memorial 
POS 
G 
G 
G 
G 
G-F 
c 
F 
F 
c 
F 
No Season Results submitted by Lincoln Memorial 
-30-
HT WT 
5-10 150 
6-0 165 
6-1 165 
6-2 165 
6-3 175 
6-8 220 
6-8 230 
6-4 210 
6-10 240 
6-7 200 
CLASS 
Jr. 
So. 
So. 
Sr. 
Fr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
Jr. 
HOMETOWN 
Chester, VA 
Lake City, TN 
Gas City, IN 
Whitesburg, KY 
Arjay, KY 
Rosharon, TX 
Houston, TX 
Pennington Gap, VA 
East Chicago, IN 
Ellenwood, GA 
- - -------------------- ·-- - ·-·· 
- ----------- -----
--
-
-
-
-
-
-
-
DISTRICT 2S SOUTHERN TECHNICAL INSTITUTE, MARIETTA, GA 4th Appearance 
Head Coach: George Perides, 9th yr, 195-89 
Assistants: Mike Gillum, Greg Stephens 
Sports Info Director: Ray Morgan 
Nickname: Running Hornets 
Enrollment: 2400 
Conference: Georgia Intercollegiate 
ROSTER (>'<Probable Starters) 
Light Dark Name 
10 10 Mike Jones 
ll ll Mike Muller 
13 13 >'<Ronnie Ward 
14 14 Mike Braun 
lS lS *Charlie Glass 
2S 2S ;'<Baxter Thomas 
33 33 Clyde Franklin 
3S 
42 
44 
4S 
so 
3S 
42 
44 
4S 
so 
Jeff Wright 
;'<Ricky Hudson 
>'<Billy Bromell 
Richard Stallworth 
Ken Shaw 
STATISTICS G 
Billy Bromell 31 
Baxter Thomas 31 
Ricky Hudson 31 
Rich Stallworth 31 
Mike Muller 29 
Mike Braun 30 
Ronnie Ward 26 
Ken Shaw 26 
Clyde Franklin 29 
Jeff Wright 12 
Mike Jones 31 
Charlie Glass 31 
SOUTHERN TECH 
OPPONENTS 
31 
31 
FG-FGA 
1S4-2S2 
171-298 
128-218 
81-138 
74-142 
S6-97 
43-94 
27-46 
38-73 
18-39 
25-42 
30-47 
890-1S98 
846-1749 
PCT 
.6ll 
.S74 
.S87 
.S87 
.S21 
.S77 
.479 
.S87 
.S21 
.462 
.S9S 
.638 
.SS7 
.484 
POS HT WT 
G 6-0 lSO 
G 6-0 160 
G 6-0 174 
F 6-7 18S 
G S-10 18S 
F 6-2 180 
C-F 6-3 20S 
F 
F 
c 
6-6 
6-2 
6-S 
G 6-2 
C-F 6-8 
FT-FTA 
112-147 
69-92 
81-117 
S3- 79 
17-22 
23 -34 
22-29 
41-61 
13-2S 
1-4 
3S-42 
23-28 
S00-698 
287-413 
19S 
16S 
210 
172 
20S 
PCT 
.762 
.7SO 
.692 
.671 
. 773 
.676 
.7S9 
.672 
.S20 
.2SO 
.833 
. 821 
. 716 
.69S 
CLASS 
Jr. 
Sr . 
Jr. 
Sr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
REB 
21 2 
79 
17S 
46 
22 
63 
2S 
S7 
88 
12 
40 
31 
1004 
928 
AVG 
6 . 8 
2.S 
S.6 
1. s 
. 8 
2.1 
1.0 
2.2 
3. 0 
1.0 
1.3 
1.0 
32 . 4 
29.9 
HOMETOWN 
Marietta, GA 
Orlando, FL 
Twin City , GA 
Louisvi l le, KY 
Atlanta, GA 
Atlanta, GA 
Winter Garden, FL 
Seminole, FL 
Springfield, TN 
Longwood, NC 
Beatrice, AL 
Cartersville, GA 
P'!'S 
420 
4ll 
337 
21S 
16S 
135 
108 
95 
89 
37 
8S 
83 
2280 
1979 
AVG 
13.S 
13.2 
10.9 
6.9 
S.7 
4.5 
4.2 
3.7 
3.1 
3.1 
2.7 
2.7 
73.S 
63 . 8 
1980-81 SEASON RESULTS (27-4) 
lll Allen SC 
80 Claflin SC 
94 Friendship SC 
82 Columbus GA 
69 N Paine GA 
88 N Allen SC 
97 Edward Waters FL 
86 Paine GA 
33 @ Paine GA 
76 Marietta OH 
9S Vassar NY 
60 @ Columbus GA 
9S North Georgia 
54 Georg ia Southwestern 
S8 Berry GA 
Sl @ Shorter GA 
@ Away N Neutral Site 
96 
79 
64 
64 
73 -'· 
78 
81 
6S 
31 
61 
63 
61L 
S2 
60L 
S6 
4S 
70 Oglethorpe GA 
78 @ LaGrange GA 
78 Georgia College 
7S @ Piedmont GA 
S3 @ North Georgia 
@ Berry GA S2 
6 7 
74 @ 
89 
Sl 
7S 
S9 
70 ii= 
80 if 
81 ii= 
Shorter GA 
Oglethorpe GA 
LaGrange GA 
@ Georgia College 
Georgia Southwestern 
Piedmont _GA 
Oglethorpe GA 
Georgia Southwestern 
Nortn Georgia 
ii= District Playoffs 
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* Forfeit victory 
62 
6S 
77 
841 
52 
51 
53 
71 
57 
50 
60 
61L 
64 
75 
60 
DISTRICT 26 GA"B_DNER WEB:~ __ C01LEG_~.i__B01LING _§_t"B_IN·:;S, NC 3rd Appea rance 
Head Coach: Jim Wiles, 3rd yr, 72-28 Nickname: Bulldogs 
Assistant: Tommy Gaither Enrollment: 1600 
Sports Info. Director: Randy Alexander Conference: NAIA District 26 
R03TER U<Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT W'T cu-.ss HOMETOWN 
10 10 *Buck Lanham G 6-3 17S Jr. Asheville, NC 
ll ll Dennis Smart G 6-0 160 Sr. Connelly Springs, NC 
14 14 Dean Johnson G 6-1 170 Fr. Sumter, SC 
20 20 Willie McCray F 6-4 185 Sr . Wilmington, NC 
23 23 *Frank Streater c 6-7 20S So . Columbia, SC 
24 24 Joe Kelly F 6-4 18S So. Albany , NY 
30 30 Norris Bell F 6-6 195 Jr. Atlanta, GA 
32 32 *Rocky Morris F 6-4 200 So. Columbia, SC 
34 34 -l<Don Cox F 6-6 19S Jr. Indianapolis, IN 
42 42 Bill Meyler c 6-8 215 Sr . Greensboro , NC 
so so .,.,Eddie Wilkins c 6-9 20S Fr . Cartersbille , GA 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB AVG PTS AVG 
Frank Streater 34 221-386 .S73 49-91 .S38 376 11. 1 491 14.4 
Eddie Wilkins 36 166-292 .S68 104-163 .638 240 6.9 436 12.S 
Rocky Morris 33 160-314 .SlO 44-60 .733 97 2.9 364 11.0 
Don Cox 23 95-206 .461 41-S4 .7S9 98 4 . 3 231 10.0 
Norris Bell 26 ll0-216 .S09 34-53 .642 121 4.7 2S4 9.8 
Bil 1 Meyler 33 ll8-228 .Sl8 55-75 .733 212 6.4 291 8 .8 
Willie McCray 36 ll9-247 .482 69 ··92 .7SO 85 2 . 4 307 8.8 
Buck Lanham 23 S0-108 .463 33-43 .767 27 1. 2 133 5.8 
Dennis Smart 31 54-124 .436 46-6S .708 26 .8 154 s.o 
Dean Johnson 13 13-31 .419 3-4 .750 12 1. 0 29 2.2 
Joe Kelly 1 0-0 .000 0-0 .000 1 1.0 0 0.0 
GARDNER-WEBB 35 1123-2197 .Sll 486- 71S .680 1322 37.8 2732 78 •. 1 
OPPONENTS 35 lOSl-2187 .481 S04-731 .689 1089 31. 1 2606 74.S 
1~80-81 SEASO~-J~_ESU!;.~2_:.10) 
69 tl'illiam Carey MS 71L 86 Wingate SC 71 
72 @ Tiffin OH 62 70 @ Lenoir Rhyne NC 67 
83 Limestone SC 86L 53 High Point NC 44 
81 @ Voorhees . SC 68 104 Barber Scotia NC 90 
68 @ USC Spartanburg 73L 96 @ Wingate NC 92 
83 Mars Hill NC 7S 68 @ Elon NC 6S 
8S Clafin SC 76 35 @ High Point NC 33 
64 @ Indiana-Purdue IN 671 98 USC Spartanburg SC 97 
77 Carson Newman TN 80L 76 @ Mars Hill NC 68 
lOS @ Livingstone NC 82 76 Catawba NC 77L 
79 @ J.C. Smith NC 78 98 @ Limestone SC 93 
65 Winthrop SC 70L 84 UNC Asheville 82 
104 Belmont TN 96 72 @ Pfeiffer NC 8SL 
63 @ Catawba NC 78L 72 Lenoir Rhyne NC 76L 
86 @ UNC Ashville NC 74 71 @ Barber Scotia NC 58 
S2 @ Guilford NC 49 89 :ff NC Central 79 
81 :ff Catawba NC 79 
82 if Belmont Abbey NC 81 
@ Away ---32--- :ff District playoff 
--
-
-
-
-
-
DISTRICT 27 THE UNIVERSITY OF ALABAMA IN lillNTSVILLE, HUNTSVILLE, AL 3rd Appearance 
Head Coach: A.L. "Kayo" Willis, 8th yr, 155-88 
Sports Info Director: Larry Eakes 
Nickname: Chargers 
Enrollment: 6000 
Conference: Southern States 
ROSTER (i:Probable Starters) 
Light Dark Name 
14 14 >':James Mundie 
20 20 Chris Orr 
22 22 *Kent Looney 
24 24 *James Dumes 
30 30 *Ricky Knight 
32 
33 
34 
42 
52 
32 
33 
34 
42 
52 
STATISTICS 
Kent Looney 
James Mundie 
Ben Mitchell 
James Dumes 
Ricky Knight 
Jeff Fitch 
Michael Rawls 
John Hannah 
Chris Orr 
Harvey Craig 
IUJNTSVILLE 
OPPONENTS 
Michael Rawls 
John Hannah 
~'<"Ben Mitchell 
Jeff Fitch 
Harvey Craig 
G FG-FGA 
24 146-288 
32 195-381 
32 188-291 
28 165-257 
31 ll4-206 
30 .75-ll8 
27 77-123 
30 69-140 
27 42-92 
22 25-39 
32 1096-1935 
32 969-2008 
PCT 
.507 
.512 
.646 
.642 
.553 
.636 
.626 
.493 
.457 
.641 
.S66 
.482 
POS HT 
G 6-0 
G 5-ll 
G 5-10 
F 6-5 
F 6-6 
G 
F 
c 
F 
c 
FT-FTA 
9S-12S 
88-llO 
94-ll9 
SS-83 
S3-74 
S3-81 
24-40 
49-64 
30-38 
19-27 
S60-761 
399-S70 
6-3 
6-4 
6-7 
6-5 
6-8 
PCT 
.760 
.800 
.790 
.663 
• 716 
.6S4 
.600 
.766 
.789 
.704 
. 736 
.700 
CLASS 
Sr. 
So. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
Jr. 
REB 
87 
70 
334 
190 
233 
148 
S9 
94 
38 
S4 
1307 
943 
AVG 
3.6 
2.2 
10.4 
6.8 
7.S 
4.9 
2.2 
3.1 
1.4 
6.5 
40.8 
29.4 
1980-81 SEASON RESULTS (26-6) 
63 Livingston AL 
73 @ Western Kentucky 
54 @ Tennessee Temple 
97 @ Talladega AL 
120 Talladega AL 
96 @ Athens State AL 
88 @ Alabama State 
120 Southeast Missouri 
95 N Hanover IN 
89 N Central Arkansas 
81 N Quincy IL 
100 @ Indiana State 
116 @ Spring Hill AL 
82 @ Auburn-Montgomery AL 
84 Alabama State 
63 Belhaven MS 
SS 
83L 
S3 
92 
76 
71 
84 
87 
68 
81 
86L 
108L 
7S 
91L 
70 
Sl 
77 William Carey MS 
75 Birmingham-Southern AL 
100 Montevallo AL 
64 @ Belhaven MS 
8S @ William Carey MS 
S6 @ Livingston AL 
116 Spring Hill AL 
96 Auburn-Montgomery AL 
93 @ Montevallo AL 
85 @ Birmingham-Southern AL 
83 Athens State AL 
98 + Spring Hill AL 
69 + Athens State AL' 
79 + Birmingham-Southern AL 
8S # Athens State AL 
81 # Alabama State 
HOMETOWN 
Huntsville, AL 
Benton, KY 
Guntersville, AL 
Indianapolis, IN 
Adalusia, AL 
Selma, AL 
Atlanta, GA 
Atlanta, GA 
Birmingham, AL 
Birmingham, AL 
PTS 
387 
478 
470 
385 
201 
203 
178 
187 
114 
69 
2752 
2337 
AVG 
16.l 
14.9 
14.7 
13.8 
9.1 
6.8 
6.6 
6.2 
4.2 
3.1 
86.0 
73.0 
38 
70 
77 
S3 
67 
60L 
84 
7S 
8S 
76 
81 
so 
66 
81L ot 
74 
71 
@ Away N Neutral Site # District Playoffs + SSC Tournament 
-33-
DISTRICT 28 FAIRMONT STATE COLLEGE, FAIRMONT, WV 12th Appearance 
Head Coach: Joe Retton, 18th yr, 461-83 
Assistant: Dave Cooper 
Sports Info Director: Joe Lambiotte 
Nickname: Falcons 
Enrollment: 5200 
Conference: WVIAC 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark 
5 
10 
14 
21 
22 
31 
33 
34 
40 
55 
5 
10 
14 
21 
22 
31 
33 
34 
40 
55 
STATISTICS 
Kevin Beaford 
Andre Allen 
John Jones 
Darryl Corley 
Carl Lenoir 
Mike Stone 
Fred Thompson 
Fred Wright 
Mike Collins 
Manny Jones 
FAIRMONT STATE 
OPPONENTS 
Name 
Manny Jones 
Fred Wright 
Mike Stone 
*Kevin Beaford 
Fred Thompson 
*John Jones 
*Darryl Corley 
Mike Collins 
*Carl Lenoir 
*Andre Allen 
G 
28 
30 
30 
30 
29 
30 
23 
26 
26 
16 
30 
30 
FG-FGA 
206-455 
153-286 
149-306 
102-177 
58-123 
54-ll8 
37-72 
24-54 
3-10 
1-7 
829-1712 
713-1871 
PCT 
.453 
.534 
.490 
.576 
.472 
.458 
.514 
.444 
.300 
.143 
.484 
.381 
POS HT WT CLASS 
G 
G 
G 
G 
G 
F 
F 
F 
c 
c 
FT-FTA 
140-186 
52-91 
40-71 
86-142 
29-49 
35-57 
16-23 
10-16 
6-9 
2-2 
425-662 
338-517 
6-3 155 So. 
5-11 145 So. 
6-2 165 Jr. 
5-11 160 So. 
6-4 185 Fr. 
6-6 190 Fr. 
6-6 225 Sr. 
6-7 200 So. 
6-9 190 Sr. 
6-8 210 Sr. 
PCT REB 
.763 
.571 
.563 
.606 
.592 
.614 
.696 
.625 
.666 
1.000 
67 
281 
185 
271 
164 
48 
36 
18 
13 
0 
.641 1307 
.654 1150 
AVG 
2.4 
9.4 
6.2 
9.0 
5.7 
1. 6 
1.6 
0.7 
0.5 
o.o 
43.6 
38.3 
HOMETOWN 
Chesapeake, WV 
Winfield, WV 
Logan, WV 
Philadelphia, PA 
Fayetteville, NC 
Washington, DC 
Camden, NJ 
Logan, WV 
Dayton, OH 
Baltimore, MD 
PTS 
552 
358 
338 
290 
145 
143 
90 
58 
12 
4 
2083 
1764 
AVG 
19.7 
11. 9 
11.3 
9.7 
5.0 
4.8 
3.9 
2.2 
0.5 
0.3 
69.4 
58.8 
1980-81 SEASON RESULTS (26-4) 
66 
84 
Coppin State MD 
Behrend PA 
83 Wheeling WV 
83 @West Liberty WV 
75 Pikeville KY 
92 
67 
72 
72 
52 
61 
94 
47 
73 
71 
West Virginia Wesleyan 
Point Park PA 
Walsh OH 
Otterbein OH 
West Virginia Wesleyan 
@Glenville State WV 
@Alderson-Broaddus WV 
West Virginia Tech 
Shepherd WV 
@Concord WV 
@ Away 
68L 
67 
47 
72 
55 
63 
68L 
40 
65 
49 
51 
84 
38 
54 
60 
74 Salem WV 
84 @Wheeling WV 
37 Coppin State MD 
81 Bluefield State WV 
65 
76 
59 
65 
67 
87 
91 
27 
54 
54 
70 
-34-
@West Virginia State 
U. of Charleston WV 
@West Virginia Wesleyan 
Glenville State WV 
@Salem WV 
@Shepherd WV 
Alderson-Broaddus WV 
Davis & Elkins WV 
#West Virginia Wesleyan 
#Glenville State WV 
#U. of Charleston WV 
1/: WVIAC Tournament 
69 
61 
44L 
69 
46 
90L 
42 
57 
65 
80 
82 
23 
52 
48ot 
66 
--
-
-
--
-
-
-
-
DISTRICT 30 XAVIER~ NEW ORLEANS, LA 
Head Coach: Denny Alexander, 3rd yr, 51-31 
Assistants: Leonard Drake, Dale Valdery 
Sports Info Director: Richard Tucker 
Nickname : 
Enrollment: 
Conference: 
ROSTER (>'<Probable Starters) 
Light Dark 
00 
10 
ll 
14 
20 
25 
32 
34 
35 
40 
44 
00 
10 
ll 
14 
20 
25 
32 
34 
35 
40 
44 
STATISTICS 
Name 
>'•Alvin Dukes 
Tyronn Waivers 
>'<Eugene Johnson 
Keith Smith 
>'<Ronnie Walker 
Cliffton Gullett 
Jerry Thompson 
>'•Michael Taylor 
Frank Joshua 
>'•Louis Williams 
Allen Guajardo 
G 
Eugene Johnson 28 
FG-FGA 
219-404 
126-246 
150-315 
118-233 
Alvin Dukes 28 
Louis Williams 28 
Ronnie Walker 28 
Cliffton Gullett 25 
Allen Guajardo 28 
Tyronn Waivers 28 
Keith Smith 18 
Frank Joshua 16 
Jerry Thompson 9 
XAVIER 
OPPONENTS 
28 
28 
75-147 
68-161 
48-96 
21-42 
15-42 
3-17 
882-1790 
834-1883 
PCT 
.535 
.512 
.476 
.506 
.510 
.422 
.500 
.500 
.357 
.176 
.493 
.443 
POS 
G 
G 
F 
HT 
5-9 
6-2 
6-3 
WT 
155 
170 
180 
CLASS 
So 
So. 
So . 
F ~ - J 174 So. 
G 5-11 163 Sr. 
C 6-8 210 Jr. 
F 6-5 196 Fr. 
F-C 6-6 200 So. 
C 6-6 187 Fr. 
F 
c 
FT-FTA 
52-77 
138-173 
61-87 
72-102 
41-84 
30-47 
16-25 
9-14 
9-17 
1-2 
453-665 
409-633 
6-4 
6-7 
200 So. 
195 Fr. 
PCT 
.675 
.798 
.701 
. 726 
.488 
.638 
.640 
.643 
.529 
.500 
.681 
.646 
REB 
152 
92 
173 
56 
145 
180 
45 
26 
45 
6 
1163 
ll59 
AVG 
5.4 
3.3 
6.2 
2.0 
5.8 
6.4 
1.6 
1.4 
2.8 
0.7 
41.5 
41.4 
1980-81 SEASON RESULTS (21-7) 
68 @ Henderson State AR 
72 @ Arkansas-Monticello 
63 Cameron OK 
88 @ Livingston AL 
88 Indiana PA 
73 @ Tougaloo MS 
65 @ Cameron OK 
3rd Appearance 
Gold Rush 
1800 
NAIA District 30 
HOMETOWN 
Inkster, MI 
New Orleans, LA 
Detroit, MI 
Gretna, LA 
Gretna, LA 
Mobile, AL 
Lake Charles, LA 
Detroit, MI 
New Orleans, LA 
Gulf Port, MS 
Lake Charles, LA 
PTS 
490 
391 
361 
310 
194 
166 
107 
49 
40 
7 
2216 
2075 
AVG 
77 .5 
13.9 
12.9 
11.1 
7.8 
5.9 
3.8 
2.7 
2.5 
0.8 
79.1 
74.1 
78 Arkansas-Monticello 
84 @ Spring Hill AL 
64 Auburn-Montgomery AL 
95 Spring Hill AL 
87L 
56 
.59 
69 
78 
68L 
76 
91 @ Southern-New Orleans LA 
63 Dillard LA 
87 ot 
85 ot 
68 
71L 
72 
65L 
71 
80 @ Louisiana College 
64 Livingston AL 
89 Urbana OH 
64 @ Philander Smith AR 
62 @ Arkansas-Pine Bluff 
78 Indiana-Southeast 
77 Oakland City IN 
@ Away 
78 ot 
68L 
85 
54 
69L 
68 
66 
89 Louisiana College 
93 Henderson State AR 
103. @ Auburn-Montgomery AL 
85 Tougaloo MS 
106 @ Dillard LA 
-
72 Southern-New Orleans LA 
89 # Dillard LA 
73 ii= Belhaven MS 
# District Playoffs 
-35-
72 
122L 
80 ot 
89 
70 
74 
70 
DISTRICT 31 DOMINICAN COLLEGE 2 ORANGEBURG 2 NY 1st Appearance 
Head Coach: Steve Kelly Nickname: Demons 
Assistant: John Hassett Enrollment: 550 
Sports Info Director: Steve Kelly Conference: NAIA District 31 
ROSTER ("'•Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 ;'•Chris Sullivan G 5-9 150 So. Pearl River, NY 
12 12 Tom Gavigan G 5-9 150 Fr. Nanuet, NY 
20 20 ;'•Mike Brogan F 6-2 195 Jr. Ridgefield Park, NJ 
22 22 ""Joe Dionisio G 6-0 190 Jr. Dumont, NJ 
24 24 Derek Jennings F 6-2 180 So. Brooklyn, NY 
33 33 ;'•Terry Bomar F 6-5 185 So. Bronx, NY 
34 34 "'<Thomas Russell F 6-4 185 Jr. Bronx, NY 
44 44 Anthony Toapha G 5-9 160 Fr. Spring Valley, NY 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB AVG PTS AVG 
Mike Brogan 30 264-432 .610 120-144 • 820 362 12.0 647 21.5 
Terry Bomar 29 176-352 .500 128-177 . 720 348 12.0 481 16.6 
Joe Dionisio 29 171-335 .510 122-182 .670 174 6.0 465 16.1 
Thomas Russell 30 119-253 .470 49-91 .530 370 12.3 288 9.6 
Chris Sullivan 29 115-250 .460 27-38 • 710 58 2.0 257 8.8 
Derek Jennings 17 19-44 .430 14-23 .650 85 5.0 53 3.1 
Tom Gavigan 23 27-61 .440 17-22 . 770 46 2.0 71 3.0 
Anthony Toapha 19 15-33 .450 2-4 .500 40 2.1 32 1. 7 
DOMINICAN 30 906-1760 .510 480-682 .700 1483 2.0 2397 80.0 
OPPONENTS 30 2249 75.0 
1980-81 SEASON RESULTS ~17-132 
70 Bloomfield NJ 72L 77 Baruch NY 93L 
101 Syracuse Forestry 70 87 @ NY Mari time 70 
91 @ Vassar NY 78 84 Castleton State VT 94L 
91 Medgar Evers NY 69 110 @ Cathedral NY 71 
85 Queens NY 86L 75 @ Eisenhower NY 76L 
85 @ Northeastern Bible 67 85 @ St. John Fisher NY 74 
62 N New Jersey Tech 92L 70@ Nyack NY 62 
76 N Concordia NY 68 86 Stevens Tech NY 78 
83 @ Yeshiva NY 64 102 SUNY-Purchase 83 
60 @ Mercy NY 65L 77 Manhattanville NY 64 
75 Hunter NY 67 54 St. Thomas Aquinas NY 66L 
88 @ Baruch NY 96L 69 @ Bloomfield NJ 73L 
62 Upsala NJ 66L 79 @ St. Thomas Aquinas NY 92L 
88 @ Concordia NY 76 82 if: St. Thomas Aquinas NY 81 
73 @ SUNY-Old Westbury 811 70 if: St. John Fisher NY 55 
@ Away N Neutral Site # District Playoffs 
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DISTRICT 32 CAMPBELLSVILLE COLLEGE, CAMPBELLSVILLE, KY 1st Appearance 
Head Coach: Lou Cunningham, 9th yr, 118-113 
Assistant: Terry Wright 
Nickname: Tigers 
Enrollment: ,675 .. 
Sports Info. Director: Conference: · Kentucky Intercollegiate 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark 
12 3 
14 4 
20 20 
22 22 
24 24 
30 10 
34 25 
40 21 
50 
52 
30 
32 
STATISTICS 
James Boulware 
Cecil Ellis 
Rick Stansbury 
Joey Stewart 
Jeff Gumm 
Kevin Grey 
Fred Parker 
Ed Priest 
Marty Bailey 
Joel Bennett 
CAMPBELI.SVILLE 
OPPONENTS 
Name 
*Joey Stewart 
*Rick Staasbury 
Fred Parker 
*Cecil Ellis 
*James Boulware 
*Jeff Gumm 
Kevin Grey 
Marty Bailey 
Joel Bennett 
Ed Priest 
G 
28 
28 
28 
26 
27 
27 
27 
28 
28 
28 
FG-FGA 
216-347 
154-304 
132-255 
108-199 
93-154 
82-165 
81-162 
48-89 
5-9 
4-9 
931-1689 
PCT 
.622 
.506 
.517 
.542 
.603 
.496 
.500 
.539 
.555 
.440 
.551 
POS 
G 
G 
F 
G 
C-F 
G 
F 
F 
F 
c 
FT-FTA 
144-214 
146-171 
69-90 
51-65 
30-47 
22-31 
26-40 
26-39 
3-8 
1-2 
514-698 
HT WT CLASS 
5-10 145 
6-1 162 
6-3 180 
5-ll 160 
6-5 205 
5-10 160 
6-4 186 
6-2 210 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
Fr. 
Fr . 
Fr. 
Jr. 6-2 200 
6-7 210 Fr. 
PCT REB 
• 672 360 
: 853 126 
.766 64 
.784 43 
.638 28 
• 709 134 
.650 99 
• 666 92 
.375 6 
.500 4 
.736 1043 
AVG 
12.8 
4.5 
2.2 
2.1 
1.0 
4.9 
3.6 
3.2 
37.2 
1980-81 SEASON RESULTS (21-7) 
83 Northern Kentucky 
92 Belmont TN 
80 @ Georgetown KY 
77 @ Belmont TN 
95 @ Bellarmine KY 
71 Berea KY 
90 @ Northern Kentucky 
81 Centre KY 
75 @ Cumberland KY 
71 @ Union KY 
102 Thomas More KY 
83 @ Centre KY 
71 Cumberland KY 
90 Pikeville KY 
69 
82 
72 
71 
87 
65 
71 
73 
79L 
70 
87 
73 
731 
75 
84 Transylvania KY 
78 @ Thomas More KY 
69 @ Kentucky State 
87 @ Pikeville KY 
84 @ Clinch Valley VA 
101 @ Berea KY 
90 Union KY 
86 Clinch Valley VA 
82 Georgetown KY 
102 + Pikeville KY 
86 + Cumberland KY 
85 # Pikeville KY 
86 # Cumberland KY 
@ Away # District playoffs + KIAC Tournament 
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HOMETOWN 
Elizabethtown, KY 
Battletown, KY 
Radcliff, KY 
Uno, KY 
Rade liff' KY 
Greensburg, KY 
Eastview, KY 
Madisonville, KY 
Monticello, KY 
Louisville, KY 
PTS 
576 
458 
338 
272 
218 
189 
188 
126 
13 
9 
2377 
AVG 
21.3 
16.3 
12.0 
10.4 
8.0 
7.0 
6.7 
4.5 
84.8 
. 78. 3 
75 
92L 
741 
90L 
941 
106L 
64 
68 
74 
100 
83 
71 
74 
DISTRICT: At Large ROCKHURST COLLEGE, KANSAS CITY, MO 8th Appearance 
Head Coach: Jerry Reynolds, 6th yr, 118-50 
Assistant: Andy Fisher 
Nickname: Hawks 
Enrollment: 2800 
Sports Info Dire~tor: Bea Rensh Conference: NAIA District 16 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name 
10 10 Rich Muilen 
12 12 *Mark Beeks 
14 14 Rich Calcaterra 
20 20 John Mimlitz 
24 24 Tim Kellerman 
30 30 *John Nance 
32 32 *Mark Teahan 
34 34 *Dennis Luber 
40 40 Pat Stramel 
50 50 *Doug Ommen 
STATISTICS 
Dennis Luber 
Mark Teahan 
John Nance 
Mark Beeks 
Doug Oi:nmen 
Pat Stramel 
John Mimlitz 
Rich Mullen 
Rich Calcaterra 
Tim Kellerman 
ROCKIIDRST 
OPPONENTS 
G FG-FGA 
28 201-379 
28 15L-32'• 
28 135-296 
28 140-294 
26 72-149 
19 39-78 
18 20-35 
23 15-41 
21 13-33 
13 2-3 
28 
28 
791-1646 
736-1632 
PCT 
.530 
.466 
.456 
.476 
. . 483 
.500 
.571 
.366 
.394 
.667 
.481 
.451 
POS HT WT CLASS 
G 5-11 150 Fr. 
G 6-1 160 Sr. 
G 6-0 160 Fr. 
F 6-4 180 So. 
G 6-2 165 So. 
G 5-10 170 So. 
F 6-7 195 Jr. 
F 6-5 195 So. 
C 6-6 185 Jr. 
C 6-6 220 Sr. 
FT-FTA 
86-102 
47-61 
75-94 
54-77 
69-99 
14-23 
11-19 
20-25 
8-14 
4-7 
395-527 
198-302 
PCT REB 
.843 177 
• 770 347 
.798 74 
.701 67 
.697 190 
.609 77 
.579 31 
.800 18 
. 571 19 
.571 11 
. 750 1080 
.656 907 
AVG 
6.3 
12.4 
2.6 
2.4 
7.3 
4.1 
1. 7 
. 8 
.9 
.8 
39.3 
32.8 
HOMETOWN 
Shawnee Mission, KS 
St. Louis, MO 
St. Louis, MO 
St. Louis, MO 
Kansas City, MO 
St. Louis, MO 
Kansas City, MO 
Highland, IL 
Little Rock, AR 
Kansas City, MO 
PTS 
498 
351 
345 
334 
213 
92 
51 
50 
34 
8 
1972 
1672 
AVG 
17.8 
12.5 
12.3 
11. 9 
7.6 
4.8 
2.8 
2 . 2 
1. 6 
.6 
70.4 
59.7 
1980-81 SEASON RESULTS (24-4) 
100 Park MO 
98 Baker KS 
82 @ Tarkio MO 
80 Missouri Southern 
73 Avila MO 
59 @ Central Missouri 
45 ttissou+i-Kansas City 
60 Emporia Stat~ KS 
69 Regis CC 
49 @ Missouri Southern 
8,5 @ Dniry MO 
65 @ Kansas Newman 
59 @ Missouri-Kansas City 
85 Evan.gel MO 
@ A.way 
60 
68 
69 
58 
66 
62L 
41 
42 
61 
SOL 
83 
64 
58 
70 
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76 Missouri Western 
68 @ Benedictine KS 
76 Drury MO 
55 @ Southwest Baptist MO 
59 @ Evangel MO 
55 @ Avila MO 
91 William Jewell MO 
65 Benedictine KS 
82 Baker KS 
49 @ Missouri Western 
72 Kansas Newman 
61 Southwest Baptist MO 
68 :ft Evangel MO 
87 # Missouri Southern 
# District Playoffs 
56 
51 
65 
52 ot 
47 
56L 
76 
44 
67 
46 
55 
51 
59 
96L ot 
--
-
-
-
PLAYERS WHO SCORED 40 OR MORE POINTS IN A NATIONAL INTERCOLLEGIATE TOURNAMENT GAME 
NAME 
Travis Grant 
Nate DeLong 
Harold Wolfe 
Jim Spivey 
Joe Miller 
Al Tucker 
Paul Brownlee 
Jim Spivey 
Earl Beechum 
George Adams 
Charles Sharp 
Joe Pace 
Travis Grant 
Pete Kinkead 
Jim Spivey 
Travis Grant 
Jim Spivey 
Bill Rejgel 
Travis Grant 
Mark Klein 
Ralph Polson 
Bob Hopkins 
Tom Whalen 
Essex Thompson 
Al Tucker 
John Lang 
Jake Ford 
Charles Sharp 
Willis Reed 
Dick Vories 
Jake Ford 
TEAM 
Kentucky State 
Wis-River Falls 
Findlay OHIO 
OPPONENT 
Minot State 
Marshall 
Pasadena CAL 
Southeastern Oklahoma Eastern Illinois 
Alderson-Broaddus W VA Quincy ILL 
Oklahoma Baptist 
Steubenville OHIO 
Southeastern Oklahoma 
Midwestern TEX 
Gardner-Webb NC 
Southwest Texas St. 
Coppin State MD 
Kentucky State 
.Geneva PA 
Southeastern Oklahoma 
Kentucky State 
Southeastern Oklahoma 
McNeese State LA 
Kentucky State 
Malone OHIO 
Whitworth WASH 
Pasadena CAL 
Pacific Lutheran WASH 
Norfolk State VA 
Oklahoma Baptist 
Augustana ILL 
Md.-Eastern Shore 
Southwest Texas St. 
Grambling LA 
Georgetown KY 
Md.-Eastern Shore 
Benedictine KAN 
Southeastern Oklahoma 
Southwest Texas State 
Monmouth NJ 
S. F. Austin TEX 
Wis-Oshkosh 
Henderson St. ARK 
Eastern Michigan 
Tennessee State 
Georgia Southern 
West Georgia 
Tennessee State 
Central State OHIO 
Guilford NC 
Kentucky State 
Murray State KY 
Findlay OHIO 
Buena Vista IOWA 
Athens ALA 
Georgia Southern 
Kearney State NEB 
Wartburg IOWA 
Grambling LA 
Fort Hays State KAN 
Albuquerque 
Wis-Stout 
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YEAR FG FT PTS 
1972 27 6 60 
1947 22 . 12 56 
1953 25 4 54 
1957 20 13 53 
1955 1.2 24 48 
1967 21 5 47 
1955 16 14 46 
1957 14 18 46 
1966 20 . 6 46 
1972 20 4 44 
1960 15 14 44 
1976 15 13 43 
1971 20 3 43 
1953 14 15 43 
1956 17 9 43 
1972 19 5 43 
1957 . 14 15 43 
1956 16 10 42 
1970 
1975 
1952 
1953 
1964 
1966 
1966 
1972 
1969 
1960 
1963 
17 
14 
16 
17 
13 
19 
17 
16 
12 
17 
16 
8 
13 
9 
7 
15 
3 
7 
9 
17 
6 
8 
42 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
40 
40 
1964 13 14 40 
1969 14 10 40 
COMPARISONS AMONG NAIA COACHES POLL, 1Fl SEED IN NAIA 
NATIONAL TOURNAMENT AND EVENTUAL CHAMPION 
YEAR #1 RANKING IN FINAL POLL #1 SEED IN NATIONAL TOURNAMENT EVENTUAL CHAMPION (SEED) 
1981 Bria~ Cliff IA Briar Cliff IA 
1980 Alabama State Alabama State Cameron OK (3) 
1979 Cameron OK Cameron OK Drury MO (3) . 
1978 Drury MO Winston-Salem NC Grand Canyon AZ 
1977 Newberry SC Newberry SC Texas Southern (5) 
1976 Fairmont State WV Fairmont State WV Coppin State MD (9) 
1975 Kentucky State Kentucky State Grand Canyon AZ (5) 
1~74 Maryland-Eastern Shore Fairmont State WV West Georgia (14) 
1973 Sam Houston State TX Sam Hou&ton State TX Guilford NC (14) 
1'972 Wisconsin-Eau Claire Wisconsin-Eau Claire Kentucky State (3) 
1'971 Fairmont State WV Kentucky State Kentcuky State (1) 
1970 Stephen F. Austin TX Stephen F. Austin TX Kentucky State (4) 
1969 Fairmont State WV Fairmont State WV Eastern New Mexico (12) 
1968 Northeastern Oklahoma Guilford NC Central State OH (3) 
1967 St. Benedict's KS St . Benedict's KS St. Benedict's KS (1) 
1966 Northern Michigan Central State OH Oklahoma Baptist (11) 
1965 Central State OH Central State OH Central State OH (1) 
Here is the number of first-time part~cipants since 1970: 
1981. •• 4 1975 ••• 7 
1980 ••• 9 1974 •.• 7 
1979 ... 5 1973 •.. 12 
1978 ••• 9 1972 ..• 8 
1977 ••• 7 1971 •.• 7 
1976 ••• 11 1970 .•. 6 
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44th Annual NAIA National Championship Basketball·· Tournament 
March 9-14, 1981 Kansas City, MO 
LOOKING BACK 
Here's a run-down of how this year's 32 men's teams have done in previous trips to 
the NAIA National Championship Tournament: 
DIST. # 1 CENTRAL WASHINGTON UNIVERSI'IY (15 appearances/24-15) 
1950: b. 
1965: 1. 
1966: 1. 
196 7: b. 
1. 
1968: b. 
1969: b. 
1. 
1970: b. 
b. 
1971: b. 
l2_74: L 
197-2_: b. 
l2_76: b. 
1977: b. 
1978: 1. 
1979: b. 
l98Q: b, 
Murray St. KY 61-55, b. U. of Portland 51-43, 1. to Central Missouri 55-65 
to Eastern Montana 61-63 
to Grambling LA 65-70 
Trenton St. NJ 72-60, b. Guilford NC 78-67, b. Eastern New Mexico 60-58, 
to Oklahoma Baptist 68-78, b. Morris Harvey WV 106-92 (THIRD PLACE) 
Albuquerque NM 95-72, b. Alcorn St MS 85-70, 1. to Central St. OH 47-66 
New Haven CT 92-82, b. Howard Payne TX 96-74, b. Henderson St. AR 94-64 
to Maryland St. 8 7-93, b. Elizabeth City NC 96-82 (THIRD PlACE) 
St. Benedict's KS 77-65, b. Wartburg 66-58, b. Jackson St. MS 72-70, 
Eastern New Mexico 54-43, 1. to Kentucky St. 71-79 (SECOND PLACE) 
Doane NE 98-73, 1. to Kentucky St. 59-73 
to Alcorn State MS 55-93 
East Central OK 76-65, 1. to Winston-Salem NC 56-57 
Briar Cliff IA 75-72, 1. to Marymount KS 72-83 
Keene State NH 72-56, b. Newberry SC 58-57, 1. to Grand Valley MI 71-75 
to St. John's MN 65-83 
Dakota Wesleyan SD 83-62, 1. to Midwestern St. TX 66-73 
Moorhead St. 89-73, b. B1ola CA 66-64, 1. to Wisconsin-Eau Claire 61-68 
DIST. # 2 QREGON COLLEGE OF EDUCATION (2 appearances/0-2) 
1938: 1. to Valparaiso IN 48-57 
1941: 1. to Murray State KY 46-48 
DIST. # 3 BIOLA COLLEGE (1 appearance/1-1) 
1980: b. Franklin Pierce NH 76-64, 1. to Central Washington 64-66 
DIST. # 4 ST. MARY'S UNIVERSITY _(4 appearances/10-6) 
1964: b. Central Connecticut 64-62, b. Grambling LA.72-66, 1. to Rockhurst MO 54-59 
l2_67: b. Wartburg IA 59-56, b. Westminster PA 55-53, 1. to St. Benedict's KS 73-88 
1974: b. Keene St. NH 95-66, b. Fairmont St. WV 71-35, b. Augustana IL 74-65, 
1. to Alcorn St. MS 71-76, 1. to Kentucky St. 65-79 (FOURTH PLACE) 
1975: b. Newberry SC 75-59, b. Millersville St. PA 75-59, b. Winston-Salem NC 67-59, 
1. to Midwestern St. TX 60-65, 1. to Alcorn St. MS 74-76 (FOURTH PLACE) 
DIST. # 5 FRANKLIN PIERCE COLLEGE (1 appearance/0-1) 
1980: 1. to Biola CA 64-76 
DIST. # 6 UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA-SPARTANBURG (1st appearance) 
DIST. # 7 WESTERN NEW MEXICO UNIVERSITY (2nd appearance/0-1) 
1942: 1. to Hamline MN 40-67 
DIST. # 8 MIDWESTERN STATE UNIVERSITY (10 appearances/14-11) 
12.2.J.: 1. to Indiana State 76-100 
1956: b. American Inter. MA 87-70, b. Geneva PA 93-75, 1. to Texas Southern 82-85 
1960: 1. to Tennessee State 83-102 
12.~~: b. Valley City ND 102-56, 1. to Central State OH 61-75 
1966: b. Monmouth NJ 94-72, 1. to Illinois Wesleyan 82-96 
1967: b. Dickinson St. ND 96-77, 1. to Tennessee Wesleyan 59-65 
1974: b. Defiance OH 77-63, b. St Thomas MN 92-78, 1. to Kentucky St. 74-80 
1975: b. US International CA 89-62, b. Norfolk St. VA 90-87, b. Fairmont St. WV 
85-80, b. St. Mary's TX 65-60, 1. to Grand Canyon AZ 54-65 (SECOND PLACE) 
197~: 1. to Drury MO 70-90 _ 
12.I~: b. Grand Valley MI 64-63, b. Central Washington 73-66, b. Marymount KS 77-76 (ot) 
1. to Drury MO 59-77, 1. to Southwest Texas State 88-101 (FOURTH PLACE) 
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DIST. # 9 BETHANY NAZARENE COLLEGE (2 a ppearances /0-2) 
1976 : 1. to Henderson Stat e AR 67-80 
1978: 1. to Winston-Salem NC 60-77 
DIST. 1fl0 FORT HAYS STAIE UNI VERSITY (3 appearances /6-5) 
1959: b. Westminster UT 73-60, b. Arkansas St. 59-48, b. West Virginia Wesleyan 98 - 83, 
1. to Pac i fic Lutheran WA 71-80 , 1. to Southwest Texas 80-8 7 (FOURTH PIACE) 
1962: l. to Lewis and Clark OR 69- 75 
1963: b. Eastern New Mexico 95-69 , b . Augsburg MN 82- 71 , b. Rockhurs t MO 96-76, 
1. to Western Carolina 84-100, 1. to Grambling 1.A 86-107 (FOURTH PIACE) 
DIST . #11 KEARNEY STATE COLLEGE (6 ap peara nces/ 5-6) 
1943: 1. to Pepperdine CA 45- 50 
1972: 1. to Augustana IL 96-103 
1975: 1. to Fairmont State WV 86-94 
.12_78: b. Mercyhurst PA 70-69, b. Wisconsin-Parkside 84-80 (ot) , b. Wi nston-Salem NC 
89-76 , b . Quincy IL 76-74, 1. to Grand Canyon AZ 75-79 (SECOND PL"i.CE) 
1972: b. LeMoyne-Owen TN 98-79, 1. to Drury MO 69-72 
1980: 1. to Franklin IN 85-86 
DIST . 1112 HURON COLLEGE (3 appearances / 4-3) 
1952: 1. to Eastern Illinois 78 - 113 
12.Z.~:- 1. to West Georgia 71 - 102 
1980: b. Paul Quinn TX 82-72, b. Franklin IN 73-71, b. Clar ion PA 61 -5 2 , 1 . to 
Alabama State 58-72, b . Wisconsin-Eau Cla i re 59-54 (THIRD PL~CE) 
DIST. #13 AUGSBURG COLLEGE (5 appearances/4- 5) 
1946: b. Washburn KS 64-36, 1. to Drury MO 47-55 
1963: b. West Virginia St . 67-57, 1. to Fort Hays KS 71-82 
1965: b. Central Connecticut 107-87, b. Hastings NE 66-65 , 1 . t o Central St. OH 57-66 
197l: 1. to Clarion State PA 84-88 
.12_80: 1. to Central Arkansas 61-67 
DIST . #14 UNIVERSITY OF WISCONSIN-EAU CLAIRE (11 appearances/8- 9) 
1939 : 1. to Southwestern KS 30- 39 
1945: 1. t o Central Missouri 36-54 
1946: 1. to West Texas State 47-71 
1951: 1. to Pepp erdine CA 63-85 
1956: b. Portland State OR 34-76 
1970 : b. Eastern Montana 88-81, 1. to Kentucky State 65-73 
197 1: b. Southern St . AR 66-50, b. Earlham IN 97-76, 1. to Eas te r n Michigan 80-87 
1972 : b . Bishop TX 96-65, b. Belhaven MS 59-53 , b. Augustana I L 77-70, b. Gardner-
Webb NC 83-68, 1. to Kentucky State 62 - 71 (SECOND PIACE) 
1.974: 1 . to Washburn KS 50-67 
1972_: b. Central Wesleyan SC 84-48, 1 . to Henderson St . AR 78-84 (ot ) 
12_80 : fu . Cumberland KY 84-61, b . Marymount KS 56-49 , b. Central Wa sh irrg ton 68-61 (ot) 
1. t o Cameron OK 64-71, 1. to Huron SD 54-59 (FOURTH PLACE) 
DIST. 1fl5 BRIAR CLIFF COLLEGE (4 appearances/3-4) 
.1276 : 1. to Central Washing ton 72-75 
1 977: 1. to Eas t Texas Sta t e 59- 70 
1978 : b. Maine-Portland-Gorham 115-78 , 1. t o Winston-Salem NC 63-6 4 
1979: b. Louisiana College 83-69, b . High Point NC 76 - 65 , 1. to Drury MD 84-- Q 
DIST . #16 DRURY COLLEGE (8 appearanc es / 12-7) 
1938: 1. 
1946: b. 
12.58: b. 
196§..: b . 
1970: 1. 
1971: l. 
1978 : b. 
12.ZJ..: b . 
b . 
to Delta State MS 51-52 
Eastern Kentucky 51-47 , b. Augsburg MN 55-47, 1 . to Loyola-New Orleans 43-54 
Lenoir -Rhyne NC 78-53, 1. to Texas Southern 61-91 
Union KY 75-69, b. Northeastern OK 85-69, 1. to Wisconsin-Oshkosh 55-57 
to Wiley TX 75-77 · 
to North Carolina A&M 53-70 
Midwe s t e rn TX 90-70 , b. St . John's MN 86 - 79, 1. to East Texas 77-79 
Hanover IN 69 - 60, b. Kearney St. NE 72-69, b . Briar Cliff IA 89-84 , 
Midwe stern St . TX 77-59, b. Henderson St . AR 60-54 (CHAMPIONS) 
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DIST. 4H 7 HENDERSON STATE UNIVERSITY (5 appearances/ 14-5) 
1968: 1. to Alcorn St. MS 71-79 
1969: b. St. John's MN 78-76, b. Gannon PA 80-78, 1. to Central Washington 64-68 
1976: b. Bethany Nazarene OK 80-67, b. Illinois Wesleyan 68-66, b. Lake Superior 
St. MI 78-61, b. Lincoln Memorial TN 80-79 (2 ot), 1. to Coppin St. MD 91-96 
(SECOND Pl.ACE) 
1977: b. Tri-State IN 64-54, b. Dowling NY 63•59, b. Illinois Wesleyan 87-73 
1. to Campbell NC 52-76, b. Grand Valley MI 96-73 (THIRD PLACE) 
1979: b. Point Park PA 70-69, b. Wisconsin-Eau Claire 84-78 (ot), b. Quincy IL 70-69, 
b. Southwest Texas 58-57, 1. to Drury MJ 54-60 (SECOND PLACE) 
DIST. 4118 WAYNESBURG COLLEGE (1 appearartce/0-1) 
1949: 1. to Beloit WI 56-96 
DIST. 4119 NORFOLK STATE (4 appearances/5-5) 
1966: b. Upper Iowa 132-97, b. Athens St. AL 103-81, b. Central St. OH 88-76, 1. to 
Georgia Southern 88-89, 1. to Grambling LA 110-111 (FOURTH PlACE) 
DIST. 4120 CHICAGO STATE UNIVERSITY (1st appearance) 
DIST. 4121 HANOVER COLLEGE (5 appearances/3-5) 
1968: b. Southern Oregon 107-59, 1. to Eastern Michigan 81-94 
l97Q: 1. to Arkansas Tech 88-94 
1973: 1. to Augustana IL 65-66 
1974: b. Arkansas College 87-83, b. NW Louisiana 85-76, 1. to Alcorn St.MS 102-107 (2 ot) 
1979: 1. to Drury MO 60-69 
DIST. 4122 CEDARVILLE COLLEGE (2 appearances/0-2) 
1949: 1. to Loyola-New Orleans 67-79 
1964: 1. to Central State OK 40-95 
DIST. 4123 HILLSDALE COLLEGE (2 appearances/0-2) 
1951: L to Ottawa KS 58-73 
1972: 1. to Stephen F. Austin TX 61-71 
DIST. #24 LINCOLN MEMORIAL UNIVERSITY (2 appearances/3-3) 
1976: b. Guilford NC 101-95, b. California Baptist 107-78, b. Newberry SC 75-64, 
1. to Henderson St. AR 80-79 (2 ot), 1. to Maryrnount KS 75-78 (FOURTH PIACE) 
197Z: 1. to Campbell NC 75-76 
DIST. 4125 SOUTHERN TECHNICAL INSTITUTE (3 appearances/1-3 
l97fi_: 1. to Quincy IL 63- 70 , 
1972: b. Cal State-Dominguez Hills 75-66, 1. to Quincy IL 57-61 
1980: 1. to St. Augustine's NC 63-66 
DIST. #26 GAR~NER~WEBB COLLEGE (2 appearances/4-3) 
197£: b. Eastern Montana 109-94, b. Pittsburg St . KS 91-87, b. Western Washington 
81-75, 1. to Wisconsin-Eau Claire 68-83, 1. to Stephen F. Austin TX 91-94 
(FOURTU PLACE) 
1974: b. Oregon Tech 91-56, 1. to West Georgia 101-116 
DIST. 4127 UNIVERSITY OF ALABAMA-HUNTSVILLE (2 appearances/3-2) 
1976: b. Pikeville KY 94-84, b. Doane NE 70-59, 1. to Maryrnount KS 76-78 
197Z: b. Kentucky State 72-63, 1. to Alcorn State MS 75-76 
DIST. 4128 FAIRMONT STATE COLLEGE (11 appearances/15-10) 
1965: b. Upper Iowa 94-90, b. Alliance PA 83-69, b. St. Benedict's KS 103-87, 1. to 
Central State OH 75-91, 1. to Ouachita Baptist AR 71-78 (FOURTH PLACE) 
1968: b. Oklahoma Christian 78-75, b. New Haven PA 97-72, b. Dickinson State ND 86-81, 
b. Wisconsin-Oshkosh, 76-74, 1. to Central State OH 48-51 (SECOND PLACE) 
1969: b. Indiana Central 93-75, 1. to Washburn KS 72-74 
1971: b. Texas Southern 79~78, b. Great Falls MT 83-80, b. North Carolina A&T 78-74, 
1. to Eastern Michigan 78-89, 1. to Elizabeth City NC 87-88 (ot) (FOURTH PI.ACE) 
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1973 :. 1. to Missouri Southern 63- 70 
1974~ b. Cameron OK 92-88, 1. to St. Mary's TX 55-71 
197~: b. Kearney State 94-86, b. Winona State MN 102-84, l. to Midwestern TX 80-85 
1976! b. Howard Payne TX 58-52, l. to Texas Southern 75-82 
1977: l. to Emporia State KS 71- 76 
1978 :- 1. to Westmont CA 55-65 
1980: 1. to LeMoyne-Owen TN 82-84 (ot) 
DIST. #30 XAVIER UNIVERSITY (2 appearances/3-2) 
1972: b. Maryland-Eastern Shore 102-80, 1. to Westmont CA 59-71 
1973: b. Marist NY 81-65, b. Sam Houston TX 67-60, l. to Maryland-Eastern Shore 
8Q-87 
DIST. #31 QQMINICAN COLLEG~ (1st appearance) 
DIST. #32 CAMPBELLSVILL~_QQ~LEG~ (1st appearance) 
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NATIONAL ASSOCIATION OF INTERCOLLEGIATE ATHLETICS 
1221 Baltimore, Kansas City, MO 64105 
RELEASE: Upon Receipt 
NAIA BASKETBALL TOP 20 
"FINAL RATING" 
RANK LA.ST WEEK SCHOOL(DISTRICT) FiRST PLACE VOTES 
1 1 Briar Cliff IA (15) 24 
2 4 Augsburg MN (13) 3 
3 5 Wisconsin-Eau Claire (14) 3 
4 2 Fort Hays State KS (10) 
5 7 Alabama-Huntsville (27) 1 
6 6 Huron SD (12) 
7 8 Rockhurst MO (16) 
8 3 Marymount KS (10) 
9 11 Paul Quinn TX (8) 
10 15 Western New Mexico (7) 
11 10 Bethany Nazarene OK (9) 
12 9 LeMoyne-Owen TN (24) 
13 12 Biola CA (3) 
14 17 Oregon College (2) 
15 18 Catawba NC (26) 
16 14 Cedarville OH (22) 
17 16 Southern Tech GA (25) 
18 NR Hendrix AR (17) 
19 NR Hastings NE (11) 
20 TIE NR Belmont Abbey NC (26) 
20 TIE NR College of Charleston SC (6) 
20 TIE NR Kearney State NE (11) 
February 23, 1981 
RECORD POINTS 
23-2 455 
24-1 393 
22-4 383 
26-3 340 
22-5 327 
24-3 317 
22-3 285 
22-5 207 
21-4 171 
22-3 156 
27-6 126 
23-4 113 
21-6 69 
22-3 62 
24-4 47 
22-3 39 
23-5 30 
20-4 29 
24-5 19 
22-5 17 
24-4 17 
- 22-5 17 
OTHERS RECEIVING VOTES: Alabama State; Colorado Mines; Denver CO; Fairmont State WV; 
Franklin IN; Franklin Pierce NH; Hampton Institute VA; Hanover IN; Henderson State AR; 
Hillsdale MI; Johnson C. Smith NC; Missouri Southern; Phillips OK; St. Martin's WA; 
Sam Houston State TX; Southwest Baptist MO; Tennessee Wesleyan; Virginia State; 
Waynesburg PA; Winthrop SC; Wisconsin-Lacrosse; Wisconsin-Parkside. 
Points awarded on a 20-19-18-17-16, etc. basis 
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National Association of Intercollegiate Athletics 
· · 1221 Baltimore, Kansa·s City, MO 
NAIA Basketball Special 
Team (District) 
Briar Cliff (15) 
Augsburg (13) 
.Final 
-8-.--7 
1 1 
2 .4 
THE SEASON'S TOP TWENTY 
l (Week-Py-Week) 
Week Number 
6 .· .. 5 4 3 2 
1 2 3 3 4 
5 7 11 12 17 
1 
3 
20T 
Wisconsin-Eau Claire(l4) 3 5 6 8 12 11 14T 10 
Fort Hays St (10) 4 2 2 1 1 1 1 2 
Alabama Huntsville (27) 5 7 7 5 6 8 7 5 
Huron (12) 6 6 3 4 2 2 5 9 
·Rockhurst (16) 7 8 8 6 7 l 10 9 6 
Marymount (10) 8 3 4 3 10 14 20 RV 
Paul Quinn (8) 9 11 9 11 5 5 6 8 
Western N. Mexico (7) 10 15 11 15 17 RV RV NR 
Bethany Nazarene (9) 11 10 10 12 4 4 2 1 
LeMoyne Owen (24) 12 9 . 12 10 14 13 16 15 
Biola (3) 13 12 14 14 19 RV RV NR 
Oregon College (2) 14 17 16 RV RV NR NR RV 
Catawba (26) 15 18 19 16 20T 20 RV RV 
Cedarville (22) 16 14 15 17 15 19 19 18 
Southern Tech (25) 17 16 20T RV RV RV RV RV 
Hendrix (17) 18 RV RV RV RV RV RV RV 
Hastings (11) 19 RV RV RV NR NR RV RV 
Belmont Abbey (26) 20T RV RV NR NR NR NR NR 
Number of Last 
Tourney Time 
Appearances in K.C. 
4 1979 
5 1980 
11 1980 
3 1963 
2 1977 
3 1980 
7 1980 
5 1980 
1 1980 
1 1942 
2 1978 
3 1980 
1 1980 
2 1941 
1 1945 
2 1964 
3 1980 
0 
10 1977 
1 1962 
College of Charleston(6) 20T RV lS . RV NR NR NR NR' O 
Kearney State (11) 20T RV RV NR RV RV NR NR 6 1980 
QTHER TEAMS LiSTED IN THE NAIA TOP TWENTY DURING THE. 1980-81 SEASON: 
.Auburn-Montgomery- 14T (2); Birmingham Southern- 18{5), ·17(6); Campbellville- 17(1), 
1~(2); University of Denver:... 12(1-), 8(2), .: 7(3), 9(4), 9(,5), 13(6), 13(7); Fairmont 
State WV- 20T(4); Franklin Pierce NH- 19(i); Grand View IA-.'18(4); Hawaii Hilo- 20T(l); 
Hillsdale Mr:.... 14(1), 11(2); 17(3); Roward .. Payne TX-. 7(1), 10 (2), 9(3), 8(4), 13(5); 
Johnson C.Smith NC- 16(4), 19(5); Lander SC- 15(3); ' Norfolk State VA- 4(1), 3(2), 6(3), 
13(4), 20(5); Oklahoma Christian- 20T(6), 19(7); Quincy IL- 11(1); Sam Houston TX- 2-0(7) ; ~ 
Southwest Texas State- 16(1), 13(2), 18(3); Winthrop SC- 13(1), 12(2), 16(3). 
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OFFICIAL ST A TISTICS 
Hot Line (816) 842-7979 
1221 Baltimore. Kansas City. Missouri 641 05 (816) 842-5050 
BASKETBALL 
REPORT NO, D FEBRUARY 23, lSGl 
HID IVIDUAL SCORIHG 
NaLle, Ht, Class, Pos, School 
l Jo'.J Hitts, 6-4, Sr, F, Ilm.;rt:horne UH 
2 Ch:ris Tirmm, G·-3, Sr, F, Stillt.1an AL 
3 Role.ndo Frazer, 6-/, Sr, F, Briar Cliff IA 
4 Lorenza Scott, $-5, 3r, F, Paul Quinn TX 
5 Eric :dou~1ts, :J-2, Sr, G, Cedarville O~l 
6 Greg Jackson, 6-2, Sr, G, St. ?aul's VA 
7 Charles Wim?hrie, 6 - 3, Sr, F, Cantral Peoleyan SC 
C Larry Tienner~an, 6-3, Sr, G, :udson IL 
S Clifford Allen, 6-4, Sr, C, George Williar:1S IL 
~ Ron Wilczak, 6-5, Sr, C, ~lalone ;)H 
11 Bob Wakefield, ~-1, Sr, G, Panhandle State OK 
12 Rob Philli~s, 6-5, ~r, C, Western Baotist O~ 
13 Drian Dickerson, 6- 1, Jr, G, ~ lissouri Valley 
ll~ Jay Triano, 6--l:., Sr, F, Sinon F:;:aser CAU 
15 Jac!de Hilson, '5-4, Sr, F, Penn 0tate Caoitol ?A 
16 Willie Cart er, 5- lJ, Jr, G, B2~er KS 
17 George Torres, 6-3, Sr, G, Bethany Nazarene OK 
17 Adrian Nathaniel, :J-6, Sr, C, Lm.~b.u::h TN 
g Ren nroolcs~ 6-lf, Sr, G, Bao::is:.: :Oitle i.IO 
lS Jo~'l.i1 Bishop, 6-2, Jr, G, Uorth Carolina Central 
nmrv:DUAL ::.EBOUHDIHG 
Dane, a~. Class, Pos, School 
1 b,1ayne Johnson, G- 4, Sr, F, Tarleton TX 
2 Pete Karle, 6 - 5, Sr, C, Western Hew England I~ 
3 Paul I-Im·1ard, G-·G, :Jo, F, i. lissouri 13aTdst 
4 Eric Kar3, 6 ~6, Sr, F, Quincy IL 
:S Halt. ifoL:a~:er , 0·-5, Jr, c, i ~oorhead State i ill 
6 i .lH:e Ju:::ris, G· · I, Jr, C, Lindem1ood iIO 
6 Jc:.c!:ie Hilson, 6-4, Sr, F, P·~nii. Stai:e Ca;,-.>L:ol Pf. 
5 Leo Yo~ns , 6--6, Fr, F, Florida i~raorial 
S Carl Shivers, G-4, Sr, F, Tennessee Desleyan 
" Clinton Co~b, 6- 4, Sr, C, Lander SC 
11 Franl: i iartin, 6· -3, !Jo, F, i.ly2c:: J1Y • 
11 Jaues Bouluare, 6--5, ::;r, C, Car.:pbellsville l~Y 
13 Steve Woodforl:, S-5, Jr, F, ~ ~arion Ill 
13 IZen Tril_)p, 6 ·· 7, Jr, C, Graceland JJ-. 
13 Joe 'i'hornton, 6-3, Sr, F, Judson IL 
16 Richard Johnson , 7-1, · Sr, C, Le~ ~oyne-Owen TN 
17 Keith White, 6- 7, Sr, C, iicilurry TX 
lG Jerone Jefferson, 6-7, Jr, C, Southern ·-i1ew Orleans 
lC Chris Droun, 6-·3, :::r, F, StillDan AL 
21] John Jordan, 6- 7, Sr, C, Southern ~ iaine 
- i. ~JIIB-
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G FG 
23 2S9 
2 '.) 241 
25 322 
21 251 
25 205 
2l} 24C 
2S 316 
22 225 
32 365 
25 2Dl 
2~ 3J6 
27 28) 
27 zn'" v0 
29 266 
26 265 
31 2Sl 
33 3U 
24 237 
3'.) 276 
23 2J4 
G 
26 
24 
32 
3 ; 
26 
32 
2:; 
25 
31 
" ~ :> ..J 
. 28 
25 
2" ;; 
2/ 
2 J 
24 
2C 
LA 21 
20 
23 
FT PTS AVG 
216 814 35.4 
1,.., (' u; 671 33.6 
121 755 30 .S 
1J7 r.. "" i) . .. ... 29.J 
133 7r:;3 20.l 
171 667 27.C 
152 784 27. ,') 
135 505 26.6 
115 845 25 .L~ 
g9 661 26. l• 
145 757 26.l 
13·} 6~) 25.6 
UC r n...,,· 0<.>...i 25.2 
1S'2 724 25.J 
ll3 645 2l•. 3 
lGl 763 2l•. 6 
181 3 2' 1 2l• •. 3 
ll"1C'. 
v-' 583 24.3 
1G6 718 23.9 
141 5l}i:J 23.9 
REDOUHDS AVG 
-----
417 16.'J 
355 14 . 8 
46S ll~. 7 
4 J 2 13.4 
3lf5 13.3 
421 13.2 
3l~L} 13.2 
331 13.2 
L/)L:. 13.'.) 
3~'.) 13. ::: 
361 12. S': 
323 12.S 
372 12.C 
346 12.G 
255 12.C 
3=;3 12.6 
35J 12.5 
259 12.3 
245 12.3 
2Cl 12.2 
NAIA BASKETBALL STATISTICS--REPORT HO. D--:F:ERtTARY 23, 1981 
INDIVIDUAL FIELD GOAL PERCENTAGE 
(Hinimum 5 made per game) 
Name, Ht, Class, Pos, School 
1 Dale Allen, 6-6, Sr, F, Hillsdale MI 
2 Hitch LeBron, 6-6, Jr, F, Azusa Pacific CA 
3 Dave Fitzgerald, 6-5, Sr, F, California Baptist 
4 Kenneth Orange, 6-9, So, c, Oklahoma Christian 
5 Jin Garr, 6-4, Jr, F, Tarkio HO 
6 Kerry Williams, 6-7, Jr, F, Western New Hexico 
7 Pete Anderson, 6-9, Sr, c, Jamestown HD 
3 Charles Brunson, 6-3, Jr, F, Winthrop SC 
9 Rick Cooper, 6··5, Sr, F, Wayland Baptist TX 
10 Ben liitchell, 6-7, Sr, C, Alabaoa-Huntsville 
11 Gary Childs, 6-6, Jr, F, Oklahooa Baptist 
12 James George, 6··18, Jr, C, Johnson c. Snith NC 
13 Jeff Levetzow, 6-7, Sr, C, Panhandle State OK 
14 R. Q. Tolliver, 6-7, Sr, C, Sul Ross TIC 
15 Adrian Wright, 6··6, So, F, Livingstone NC 
16 j'ar:ies Dur.1es, 6··5, Sr, F; Alai.lana··Huntsville 
17 Anthony Boggan, 6-4, .Sr, F, St. Augustine's NC 
13 Glenn Ferguson, 6-6, So, C, Auburn-Hontgomery AL 
i9 Rob Phillips, 6-5, Sr., C, Western Ba? ti st OR 
20 Hike Loving, 6-3, Jr,·F, Bethel TN 
INDIVIDUAL FREE THROW PERCENTAGE 
(Hininum 2.5 made per game) 
Name, Ht, Class, Pos, School 
1 Hike Perrier, 5-11, Jr, G, Ca~tleton State VT 
2 Bonny ildleil, 5·· 7, Jr, G, Fayetteville State NC 
3 Dan Chislock, 6.,1, Sr, G, Fort: Lewis CO 
4 Chris Carter, 6··1, Jr, G, Flagler FL 
5 Scott Haebe, 6-0, Jr, G, Adans State CO 
6 Jim Garr, 6-4, Jr, F, Tarkio HO 
7 Johnny Springs, 6-2, Jr, G, Newberry SC 
G Scott Vogt, Sr, F, Fresno Pacific CA 
9 Dick LeFeld, 6-4, Sr, F, ilarion IN 
10 Dave Lo,1ry, 6-J, Jr, G, Transylvania IC':l 
11 ban Ne\nna.n, 6-0, Fr, G, Concordia OR 
12 Alvin Gi0son, 6··1, Sr, G, Clarion PA 
12 Hike Sain, 5-U, So, G, Eureka IL 
llf A. J. Johnson, 6-1, Sr, G, Northwestern Oklahor.1a 
14 Danny Hibbard, 5 ... 2, Sr, G, Lincoln lienorial TI1 
16 Thurr.1an Greene, 6··3, Jr, G, Hins~on-Salem UC 
17 Doug Gore, 6·· J, Jr, G, Indiana Tech 
lG Scott Bosa.nko, 6··3, Sr, G, Northern State SD 
13 Dem•)sey Cohen, 6··0, So, G, I3elnont Abbey NC 
2J Bob Wakefield, 6··1, Sr, G, Panhandle State OK 
20 Chtis Brandenburg, 6 ·· 1, Jr, G, llanchester llt 
-HORE-
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_Q 
27 
3'.) 
31 
31 
31 
25 
18 
37 
34 
27 
32 
23 
29 
22 
21 
24 
20 
25 
27 
27 
G 
24 
25 
24 
26 
21 
31 
33 
23 
29 
23 
27 
25 
23 
27 
25 
25 
25 
26 
27 
29 
27 
•• 
, 
J'·' Page 2 
FG-FGA 
142-204 
220-325 
267-395 
259-305 
213-317 
140-210 
145-219 
330-516 
WD-2GG 
166-255 
160-243 
153-233 
136-292 
146-230 
112-177 
135··214 
134··213 
135-217 
280-L~49 
252··406 
FT-FTA 
61-67 
136·· 15() 
112-124 
3C-9C 
77-G6 
186-209 
131--148 
73-G3 
124-141 
123-140 
99-113 
84-96 
7J-GO 
115··132 
C8-1Jl 
93··1J3 
9C-114 
85-99 
73-05 
145-lSQ 
189-127 
__rg 
,6% 
.677 
.676 
.673 
.672 
.667 
.662 
.655 
.653 
.651 
.645 
.643 
.637 
.635 
.633 
.631 
.629 
.627 
.624 
.621 
PCT 
.910 
.907 
.903 
,G98 
.895 
.G90 
.nos 
.GCJ 
.G79 
.G7C 
.376 
.875 
.G75 
.371 
.G71 
.361 
.860 
.859 
.859 
.05G 
.858 
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NAIA BASKETBALL STATISTICS--lrnPJRT NJ . 8 - -FEBRUARY 23, 1981 
IE/ill SC JRING .::Ff ENSE 
School 
1 Our Lady of the Lake TX 
2 Pau l Guinn TX 
3 Frankl in Pie r ce NH 
4 Ha stings NE 
5 Lime s tone SC 
6 Johnson C Smi t h NC 
7 Texas Wesleyan 
8 ~t . Paul'sVA 
8 Siena Heights MI 
10 Geor g i a Col lege 
11 Lambuth TN 
12 L :Labama -Huntsvi lle 
12 Ma lone _:H 
12 Missouri Va l l ey 
15 Marion IN 
School 
1 Huron SD 
2 College of Char leston SC 
2 High Po int NC 
4 Biola CA 
5 Wis c ons in-Stevens Point 
6 Belhaven MS 
7 We s te rn New Mexico 
8 Wi sconsin-Eau Cl aire 
9 Hill sdale MI 
10 Cab r in i PA 
11 Rockhur st MJ 
12 Arkansas-Mont ice llo 
13 Lander Sc 
14 J amestown ND 
15 Denv er C .J 
TEAM SCORING DEFENS E 
TEAM SC JRING MARGIN 
18 14-4 
2:s 21-4 
30 27-3 
29 24 - 5 
30 17-13 
23 18-6* 
29 19-10 
24 13- 11 
30 20-10 
25 16- 9 
25 20-5 
27 22- 5 
25 15-10 
27 4 - 23 
29 24-5 
2i 24-3 
28 24-4 
27 16-11 
27 2. 1-6 
25 18- 7 
29 16- 13 
25 22·-3 
26 22-4 
27 22 -5 
J.9 12- 7 
25 22- 3 
27 13-14 
31 23 -8 
20 12-8 
27 21-6 
Page 3 
PTS 
1795 
2356 
2805 
2705 
2691 
2053 
2587 
2 114 
2641 
2175 
2169 
2340 
2168 
2340 
2509 
1345 
1472 
1419 
1430 
1339 
158 7 
1422 
148 2 
1570 
ll08 
1466 
1595 
18,~ 7 
1 2 0i~ 
1655 
AVG. 
99. 7 
94 . 2 
93 .S 
93 . 3 
89 . 7 
8 9 3 
89 . 2 
88 .0 
88 . 0 
8 7 . 0 
86 .8 
36.7 
86 . 7 
86 . 7 
86 .5 
AVG, 
49.8 
52 . 6 
52 . 6 
53. 0 
53 5 
54 . 7 
56.9 
57.0 
5G .1 
58 . 3 
58 .6 
59.l 
59 . 6 
60 . 2 
61.3 
Schoo l ~ W- L OFEEN~E DEFENSE MA RGIN 
1 Huron SD 
2 Augsburg MN 
3 
4 
5 
6 
Wiscons i n- Ea u Claire 
Frank l i n Pierce NH 
. .::ur Lady of t he Lake TX 
Oregon College 
7 Ke a r ney State NE 
8 Fort Hays KS 
9 Bio la CA 
10 
11 
1l. 
13 
Hil l sdale MI 
ii l abama-Huntsville 
Co llege of Char le s ton SC 
Wisconsin-St evens Point 
i.4 Denver C · 
14 WLconsin-LaCros se· 
*Recor d i nd ica t ed i ncludes f orfeit 
-M'JRE-
-49-
27 24 -3 
25 24-1 
26 22-4 
30 27- 3 
18 14-4 
25 22-3 
27 22-5 
29 26-3 
27 21-6 
27 22- 5 
27 22-5 
28 24-4 
25 18-7 
27 2 ::. - 6 
23 19:-4 
68.9 
83. 1 
73.6 
93. 5 
99 .7 
85. 2 
85 . 2 
84 . 2 
·66 . 5 
71. 2 
86 . 7 
65.5 
66.1 
73.7 
73 . 9 
4 9 .8 
65 . 2 
57.0 
77 .2 
83 . 6 
71. 2 
71. 5 
70.6 
53.0 
58 . l 
73 .8 
52 . 6 
53 . S 
6 1. 3 
61. 5 
19. l 
17 . 9 
16 . 6 
16.3 
16 .1 
14.0 
13 .7 
13 . 6 
13 .5 
13 . 1 
12.9 
12.9 
12.6 
12.4 
12.4 
NAU BASKETBAL;:. STATI3TICS--1<EP.:.1RT N ~ . 8--FEBRU.bkY 23 1981 
TEAM 2IELD GyAL PEHCEl~TAGE 
School 
l Alabama-Huntsville 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
?ayetteville State NC 
Panh~nrlle State JK 
Zouthern Tech GA 
Cempbellsville lY 
ilordt IA 
Johns on C. Smith NC 
10 
Limestone sc 
Catawba NC 
10 Wi llamette .·K 
12 Co : orado Mines 
12 Hendrix AD. 
12 i1.ockford IL 
15 Be l haven MS 
15 Georgia Southwestern 
15 Marion IN 
School 
l Concordia ... R 
2 ltlantic Christian NC 
3 ;outhern California College 
4 Ma:ri.on IN 
5 Hi L sda le 111 
6 Hidwestern ..: tate TX 
7 Concord :.a IL 
8 Christian Brotheri? TN 
8 Saginaw va : ley MI 
10 Ca rae ron K 
iO :~ imo n f raser 
12 Indiana Tech 
13 narding Al<. 
CAN 
13 
13 
Southea3 tern .)K 
Whitman Wi~ 
, 
J. 
2 
Franklin P1erce NH 
~cHoyne- ~·wen TN 
3 Paul Quinn TX 
4 ~is souri B~ p tist 
5 Cu;:;be rlan~ KY 
5 Eur~ka IL 
7 : tegon Coll~ge 
8 Bet!:le l TN . 
9 Widcons in~Eau Claire 
10 Alabama-Huntsville 
11 Huron SD 
12 Earion IN 
13 Wh itman WA 
14 Phillii?s .K 
15 Ham;:·ton Institute VA 
TEP.M_~EBGUNDING MA1{G IH 
Q 
-50-
30 
26 
25 
32 
32 
23 
25 
27 
26 
27 
27 
29 
26 
33 
26 
Q 
27 
25 
29 
28 
25 
23 
23 
33 
30 
28 
26 
23 
24 
25 
29 
24 
29 
Q 
27 
2.o 
27 
29 
25 
37 
23 
29 
28 
33 
29 
25 
28 
27 
26 
Average 
48.1 
4·7.6 
45 . 7 
49 . 5 
45 . 9 
39.8 
46.9 
42 . 0 
46 . 3 
41.4 
39.6 
41. 7 
43.l 
40.8 
42.7 
FGM 
940 
756 
985 
808 
b36 
737 
815 
1141 
1103 
901 
729 
678 
718 
832 
707 
792 
975 
FTM 
479 
336 
465 
·552 
401 
6U3 
338 
370 
344 
518 
486 
373 
436 
315 
373 
Page 4 
FGA 
1652 
1359 
1783 
1471 
1525 
1349 
1498 
2126 
2056 
1692 
1368 
1275 
1349 
1564 
1331 
14 91 
1836 
FTA 
611 
435 
605 
721 
525 
731 
444 
48 ) 
454 
6J 5 
643 
4 ) 4 
578 
418 
495 
.Jpp-Pverage 
30.8 
31. 3 
30.1 
34.2 
32.7 
26.6 
34.0 
23 4 
34.6 
·30 .1 
29.2 
31;"5 
33.8 
32.l 
34.2 
PCT. 
.56J 
.556 
.551 
.549 
.548 
.546 
.544 
.537 
.536 
.533 
.533 
.532 
.532 
.532 
• 531 
.531 
.531 
PCT. 
• 784 
• 77 2 
.769 
.766 
. 763 
.762 
.761 
.757 
• ·7 5 j 
. 756 
.756 
.755 
• 7 5L1 
.754 
.754 
17 .3 
16.3 
15 .6 
15 3 
13 2 
13.2 
12.9 
12.6 
11. 7 
11.3 
10 .4 
10.2 
9.3 
C.7 
8.5 
-- TOURNAMENT NOTES -
-
- OFFICAL BASKETBALL 
-
-
-
-
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TEAM 
Tennessee State 
Pan American TX 
Southwest Missouri State 
San Diego State CA 
Hamline MN 
Southwest Texa s State 
Texas Souther n 
Kentucky State 
Henderson State AR 
Grambling U\ 
TEAM 
Hamline MN 
Indiana State 
Central Washington 
Tennessee Sta te 
Southeastern Oklahoma 
Southwest Texa s State 
Kentucky State 
East Texas State 
Grambling IA 
We stern Illinois 
TEAM 
Central Washington 
Peru State NE 
Fairmont State WV 
Arkansas Tech 
Indiana State 
Central Arkansas 
Wisconsin-Eau Claire 
East Texas State 
Eastern Montana 
Midwestern State TX 
. BE:~T ·r ouRNAi1ENT 
Wlli''.HNG PERCENTAGE 
(Minimum 10 games played) 
YEARS 
7 
3 
6 
5 
12 
7 
7 
10 
5 
8 
\VON 
23 
10 
15 
15 
36 
21 
18 
20 
14 
19 
LOST 
4 
2 
4 
4 
10 
6 
6 
7 
5 
7 
MOST TOURNAMENT VICTORIES 
YEARS 
12 
12 
15 
7 
10 
7 
10 
10 
8 
7 
WON 
36 
25 
24 
23 
21 
21 
20 
20 
19 
19 
M0ST TOURNAMENT LOSSES 
YEARS 
15 
13 
11 
10 
12 
11 
11 
10 
11 
10 
WON 
24 
6 
15 
10 
25 
4 
12 
20 
2 
14 
MOST APPEARANCES 
LOST 
10 
12 
15 
4 
10 
6 
7 
11 
7 
8 
LOST 
15 
14 
13 
12 
12 
12 
12 
11 
11 
11 
PCT. 
.852 
.833 
.789 
. 789 
. 783 
. 778 
. .750 
.741 
.737 
.731 
PCT. 
. 783 
.676 
.615 
.852 
. 677 
. 778 
.769 
.645 
.731 
.704 
PCT. 
.615 
.300 
.536 
.455 
.676 
.250 
. 500 
.645 
.154 
.560 
15 Central Washington (1950-65-66-67-68-69~70-71-74-75-76-77-78-79-80) 
13 Peru State NE (1938-39-40-42-45-46-48-49-50-61-62-63-66) 
12 Hamline MN (1940-42-43-47-48 -49-50-51-52-53-57-60) 
12 Indiana State (1942-43-46-48-49-50-52-53-54-59-62-63) 
11 Eastern Montana (1963-64-65-67-68-70-72-73-75-76-78) 
11 Central State OH (1956-63-65-66-68-69-70-76-77-78-79) 
11 Central Arkansas (1937-38-40-42-46-48-59-61-74-75-80) 
11 Fairmont State WV (1965-68-69-71-73-74-75-76-77-78-80) 
11 Wisconsin-Eau Claire (1939-45-46-51-56-7Q-71-72-74-79-80) 
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TOURNAMENT WON-LOSS RECORD 
STATE BY STATE BREAKDOWN 
-
NO. 
STATE TEAMS WON LOST PCT. 
Alabama 10 12 18 .400 
Arizona 3 21 11 .656 
Arkansas 7 37 43 .463 
California 17 50 44 .532 
Colorado 4 9 10 .474 
Connecticut 6 3 19 .136 
- District of Columbia 1 0 2 .000 
Florida 8 9 15 .375 
Georgia 10 22 26 .4-58 
,...... Hawaii 2 2 4 .333 
Idaho 4 1 5 . 167 
Illinois 11 68 49 . 581 
-
Indiana 16 47 49 .490 
Iowa 16 24 57 .296 
Kansas 14 71 57 .555 
Kentucky 12 55 38 .591 
-
Louisiana 13 47 32 .595 
Maine 3 0 4 .000 
Maryland 4 18 13 . 581 
Massachusetts 4 0 6 .ooo 
Michigan 14 32 40 .444 
Minnesota 12 69 49 .585 
Mississippi 6 25 25 .500 
Missouri 19 98 59 .624 
Montana 7 6 28 .176 
Nebraska 9 23 51 .311 
Nevada 1 2 1 .667 
New Hampshire 2 0 4 .000 
New Jersey 8 8 19 .296 
,...... New Mexico 7 19 21 .475 
New York 8 5 11 .313 
North Carolina 18 56 53 .514 
North Dakota 5 3 11 .214 
Ohio 14 41 36 .532 
Oklahoma 12 61 43 . 58 7 
Oregon 11 9 37 .196 
Pennsylvania 16 37 44 .457 
Rhode Island 3 0 3 .000 
South Carolina 6 9 12 .429 
-
South Dakota 9 11 33 .250 
Tennessee 11 43 26 .623 
Texas 27 139 91 .604 
Utah 4 3 6 .333 
- Vermont 0 0 .o .000 
Virginia 4 9 9 .500 
Washington 7 47 38 .553 
West Virginia 10 44 38 .537 
Wisconsin 16 41 46 .471 
,...... GRAND TOTALS 421 1304 1304 
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NAIA BASKETBALL HALL OF FAME 
COACHES: 
Ray Hanson, Western Illinois 
Joseph Hutton, Hamline MN 
Eugene Kimbrell, Westminster MO 
Cam Henderson, Marshall WV 
W. A. (Gus) Miller, West Texas State 
Grove Washabaugh, Westminster PA 
W. C. Herington, Culver-Stockton MO 
W. W. Monypeny, Southwestern KS 
J. C. Reinhardt, Southwestern Louisiana 
L. E. Shelton, Stephen F. Austin TX 
Paul Gross, Fort Hays State KS 
Glenn (Abe} Martin, Southern Illinois 
W. W. Anderson, Occidental CA 
Hamlet Peterson, Luther IA 
Edward J. Hickox, Springfield MA 
C. Virgil Yow, High Point NC 
Bloomer S~llivan, Southeastern Oklahoma State 
Edward H. Adams, Texas Southern 
John Longfellow, Indiana State 
Aubrey R. Bonham, Whittier CA 
John B. Mclendon, Jr., Tennessee A&I 
Arthur A. Schabinger, College of Emporia KS 
Leroy (Stix) Morley, Western Illinois 
Milton Jowers, Southwest Texas State 
Leo Nicholson, Central Washington State 
Floyd McBride, East Central Oklahoma State 
J. B. Scearce, Georgia Southern 
Sam Hindsman, Arkansas Tech 
Cade Suran, Fort Hays State KS 
Jack Horenberger, Illinois Wesleyan 
John Lance, Pittsburg State KS 
C. E. Gaines, Winston-Salem State NC 
Ralph Nolan, St. Benedict's KS 
C. G. 11Buzz11 Ridl, Westminster PA 
Clifford (Cliff) J. Aultman, Geneva PA 
Angus Nicoson, Indiana Central 
Don J. Odle, Taylor University IN 
Dennis Vinzant, Midwestern TX 
Marv Harshman, Pacific Lutheran WA 
William Straugh, Western Montana 
Gene Alexander, Wofford College SC 
William Lucas, Central State University OH 
Jim Gudger, East Texas State University 
Bob Bass, Oklahoma Baptist 
Bill Vining, Ouachita Baptist (ARK) 
Dr. William A. Healey, Eastern Illinois 
Cliff Hamlow, Azusa Pacific, CA 
Torn Feeley, St. Thonas, MN 
W. C. (Red) Myers, Erskine, SC 
Jim Houdeshell, Findlay, OH 
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1952 
1952 
1952 
1952 
1954 
1955 
1956 
1956 
1957 
1957 
1957 
1958 
1958 
1958 
1958 
1959 
1959 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 
1963 
1963 
1964 
1964 
1965 
1965 
1966 
1967 
1968 
1968 
1969 
1969 
1970 
1970 
1971 
1971 
1972 
1973 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1981 
1981 
1981 
ATHLETES: 
Forrest DeBernardi, Westminster MO 1952 
George Gardner, Southwestern KS 1952 
Earl Mueller, Colorado College 1952 
Bart Carlton, East Central Oklahoma 1952 
Wesley Bennett, Westminster PA 1952 
Milton Phelps, San Diego State CA 1952 
Price Brookfield, West Texas State 1952 
Joe Fulks, Murray State KY 1952 
Irvin Leifer, Eastern Washington State 1952 
Nick Buzzolich, Pepperdine CA 1952 
Jack McCracken, Northwest Missouri State 1954 
Ernest John Schmidt, Pittsburg State KS 1954 
Gene Stotlar, Southern Illinois 1955 
Clemens L. Rzewszewski, Indiana State 1955 
Duane Klueh, Indiana State 1955 
Lloyd Tucker, Southwestern KS 1956 
John Norlander, Hamline MN 1956 
Vern Mikkelson, Hamline MN 1956 
Harry Gallatin, Northeast Missouri State 1957 
J. T. Hamilton, Pittsburg State KS 1957 
C. F. Thomas, Northwestern Louisiana State 1958 
Belus Smawley, Appalachian State NC 1958 
Scott Steagall, Millikin IL 1958 
Ron Bontemps, Beloit WI 1958 
Therm.on Blacklidge, Delta State MS 1959 
Mel Waits, Tarkio MO 1959 
Roger Kuss, River Falls State WI 1959 
Hal Haskins, Hamline MN 1960 
Tommy Guerrera, Santa Barbara CA 1960 
Omer Meeker, Peru State NB 1960 
Tom Katsimpalis, Eastern Illinois 1961 
Carl E. Larson, Bethany KS 1961 
Sam Jones, North Carolina College 1962 
Jim Spivey, Southeastern Oklahoma State 1962 
Larry Staverman, Villa Madonna KY 1963 
Jerry Shipp, Southeastern Oklahoma State 1963 
Bob Hopkins, Grambling IA 1963 
George Swyers, West Virginia Tech 1964 
John Barnhill, Tennessee A&I State 1964 
Maurice Stokes, St. Francis PA 1964 
Harold Wolfe, Findlay OH 1965 
Charles Stickles, Hastings NB 1965 
Earl Lloyd, West Virginia State 1966 
Jerry Anderson, Southwest Missouri State 1966 
George King, Morris Harvey WV 1967 
William Marshall (Matty) Matteson, Stephen F. Austin TX 1967 
E. C. O'Neal, Arkansas Polytechnic 1967 
Zelmo Beaty, Prairie View AOM TX 1968 
Bill Reigel, McNeese State IA 1968 
Donovan Horn, Arkansas Tech 1969 
Bennie Purcell, Murray State KY 1969 
Raeford Wells, Lenoir Rhyne NC 1969 
Robert Hopkins, Pasadena CA 1970 
Willis Reed, Grambling IA 1970 
Richard (B~be) Tysseling, Central IA 1971 
Roger Iverson, Pacific Lutheran WA 1972 
Earl Keth, Central Missouri State 1972 
James Miller, East Texas State 1972 
Harold E. (Gene) James, Marshall College WV 1973 
John Orr, Beloit College WI 1973 
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ATHLETES (_9.ont'd) 
Andy Tonkovich, Marshall College WV 
Charles Hardnett, Grambling College IA 
Robert Love, Southern University I.A 
Cecil Tuttle, Georgetown College KY 
Ralph Telken, Rock.burst College MO 
Claudell Overton, East Central State College OK 
Bob Kauffman, Guilford College NC 
Earl Monroe, Winston-Salem State University NC 
Grady Lewis, Southwestern Oklahoma State University 
Lucious (Luke) Jackson, Pan American University TX 
Leon Clements, Ouachita Baptist University ARK 
Rudy Davalos, Southwest Texas State 
Charles Paulk, Northeastern Oklahoma State University 
Eugene Littles, High Point, NC 
MERITORIOUS AWARD: 
Dr. James Naismith, Founder of Basketball 
Emil S. Liston, Baker KS, Founder of NAIA 
Lee Prather, Northwestern Louisiana State 
Frank Casey, Simpson IA 
Chuck Taylor, Converse Rubber Company 
Walter Hillyard, Hillyard Chemical Company 
Robert Hillyard, Hillyard Chemical Company 
Ernest C. Quigley, Lawrence KS 
Stuart N. Clark, New Mexico Highlands 
Ashel Cunningham, Redlands CA 
Paul H. Helms, Sr., Los Angeles CA 
W. L. Zorn, Eau Claire WI 
Harrison J. Kaiser, Central Connecticut State 
A. D. Dickson, Delta State MS 
Albert L. Weiser, Drury MO 
Dr. David Faust, Catawba NC 
E. D. (Gus) Fish, Emporia State KS 
Newton P. Kyle, Tarkio MO 
Warren Womble, Southeastern Oklahoma State 
Dr. John D. Lawther, Westminster PA 
Dr. Roswell D. Merrick, Springfield MA 
Frank Cramer, Cramer Chemical Company 
Charles Cramer, Cramer Chemical Company 
Waldo Tippin, Clarion State PA 
Dr. Joseph Bartel, West Liberty State WV 
Al Garten, Eastern New Mexico 
Ray Hahn, Bethany KS 
Dr. Francis Hoover, Appalachian State NC 
Bill Mokray, Boston Celtics 
Fr. Paul Smith, Rockhurst MO 
Rex Pyles, Alderson-Broaddus WV 
A. W. Buckingham, Morningside IA 
Dr. M. C. Cunningham, Fort Hays State KS 
Wallace (Wallie) Lord, Converse Rubber Company 
Al Troxel, Kansas City, MO 
George W. Hine, Jr., Howard Payne College TX 
Ernest Anderson, Augsburg College MN 
Dr. Herbert Hearsey, Western Washington State College 
Dr. Eldon Graber, Bluffton College OH 
John Strahl, Greenville College IL 
Wilmont Toalson, Ft. Hays State College KS 
Dr. Robert Mason, Austin College TX 
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1973 
1973 
1973 
1973 
1974 
1974 
1975 
1975 
1975 
1976 
1977 
1977 
1978 
1981 
1952 
1952 
1952 
1955 
1955 
1956 
1956 
1956 
1956 
1956 
1958 
1958 
1958 
1959 
1959 
1960 
1960 
1961 
1961 
1962 
1962 
1963 
1963 
1964 
1964 
1966 
1966 
1967 
1967 
1967 
1968 
1971 
1971 
1971 
1973 
1974 
1975 
1975 
1975 
1976 
1976 
1977 
GENERAL CONTRIBUTORS: 
(Awarded to those making significant contributions to NAIA 
college athletics in a general field, not restricted to one 
sport.) 
C. E. McBride, Kansas City STAR 1955 
Ernest Mehl, Kansas City STAR 1956 
Dr. Harry Scott, Col\,Ullbia University 1957 
A. 0. Duer, NAIA Executive Secretary 1961 
William R. "Bill" Schroeder, Helms Athletic Foundation 1969 
Dr. Jack Bell, East Texas State 1970 
Perry Mitchell, Central Washington State 1970 
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Basketball 
He went up for a stuff but lost the ball on the way. 
First round action in the 32 game 1980 Champion-
ship Tournament. 
One of the comely cheerleaders from the Hilo, 
Hawaii Vu/cans entertain during a break in their 
team's games. 
The Ben Lindsey coached Grand Canyon (AZ) Antelopes have been a crowd pleaser in recent tournaments. 
- - ---- -- ---
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-
-
-
-
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1980 NAIA CHAMPIONSHIP BASKETBALL TOURNAMENT 
Rolling out to a 40-25 halftime lead, Cameron University of Lawton, OK, proved too 
much for top-seeded Alabama State to overcome and the Aggies went on to win the 
43rd Annual NAIA National Championship Basketball Tournament with an 84-77 victory 
March 15 in Kansas City's Kemper Arena. 
Cameron, which had been the number one seeded team for the 1979 tournament, won 
the required five games in the six-day event as the number three seed this time 
around. The Aggies two-time All-America guard Leroy Jackson was named the most 
valuable player. 
The tournament drew an official paid attendance of 60,869 for the week including 
6,699 for the championship finale. 
CHAMPIONSHIP GAME RESULTS 
# 1980 - Cameron OK 84, Alabama State 77 
# 1979 - Drury MO 60, Henderson State AR 54 
# 1978 - Grand Canyon AZ 79, Kearney State NE 75 
# 1977 - Texas Southern 71, Campbell NC 44 
# 1976 - Coppin State MD 96, Henderson State AR 91 
# 1975 - Grand Canyon AZ 65, Midwestern State TX 54 
1974 - West Georgia 97, Alcorn State MS 79 
1973 - Guilford NC 99, Maryland-Eastern Shore 96 
1972 - Kentucky State 71, Wisconsin-Eau Claire 62 
1971 - Kentucky State 102, Eastern Michigan 82 
1970 - Kentucky State 79, Central Washington State 71 
1969 - Eastern New Mexico 99, Maryland-Eastern Shore 76 
1968 - Central State OH 51, Fairmont State WV 48 
1967 - St. Benedict's KS 71, Oklahoma Baptist 65 
1966 - Oklahoma Baptist 88, Georgia Southern 59 
1965 - Central State OH 85, Oklahoma Baptist 51 
1964 - Rockhurst MO 66, Pan American TX 56 
1963 - Pan American TX 73, Western Carolina NC 62 
1962 - Prairie View A&M TX 62, Westminster PA 53 
1961 - Grambling L\ 95, Georgetown KY 75 
1960 - Southwest Texas State 66, Westminster PA 44 
1959 - Tennessee State 97, Pacific Lutheran WA 87 
1958 - Tennessee State 85 , Western Illinois 73 
1957 - Tennessee State 92, Southeastern Oklahoma State 73 
1956 - McNeese State LA 60, Texas Southern 55 
1955 - East Texas State 71, Southeastern Oklahoma State 54 
1954 - St. Benedict's KS 62, Western Illinois 56 
1953 - Southwest Missouri State 79, Hamline MN 71 
1952 - Southwest Missouri State 73, Murray State KY 64 
1951 - Hamline MN 69, Millikin IL 61 
1950 - Indiana State 61, East Central Oklahoma State 47 
1949 - Hamline MN 57, Regis CO 46 
1948 - Louisville KY 82, Indiana State 70 
1947 - Marshall WV 73, Mankato State MN 59 
1946 - Southern Illinois 49 , Ind iana State 40 
1945 - Loyola h~ 49, Pepperdine CA 36 
1944 - No Tournament Held 
1943 - Southeast Missouri State 34, Northwest Missouri State 32 
1942 - Hamline MN 33, Southeastern Oklahoma State 31 
1941 - San Diego State CA 36, Murray State KY 32 
1940 - Tarkio MO 52, San Diego State CA 31 
1939 - Southwestern KS 32, San Diego Sta~e CA 31 
1938 - Central Missouri State 45, Roanoke VA 30 
1937 - Central Missouri State 35, Morningside IA 24 
#Kemper Arena, KC, MO 1937-1974, Municipal Aud., KC, MO 
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THIRD PI.ACE CONSOLATION RESULTS 
1980 - Huron SD 59, Wisconsin-Eau Claire 54 
1979 - Southwest Texas State 101, Midwestern State TX 88 
1978 - Quincy IL 87, East Texas State 73 
1977 - Henderson State AR 96, Grand Valley State MI 73 
1976 - Marymount .KS 78, Lincoln Memorial TN 75 
1975 - Alcorn State MS 76, St. Mary's TX 74 
1974 - Kentucky State 95, St. Mary's TX 79 
1973 - Augustana IL 96, Slippery Rock State PA 93 
1972 - Stephen F. Austin TX 94, Gardner-Webb NC 91 
1971 - Elizabeth City State NC 88, Fairmont State WV 87 (OT) 
1970 - ~astern New Mexico 77, Guilford NC 72 (Or) 
1969 - Central Washington State 96, Elizabeth City State NC 82 
1968 - Wisconsin-Oshkosh 102, Westminster PA 68 
1967 - Central Washington State 106, Morris Harvey WV 92 
1966 Grambling State I.A 111, Norfolk State VA llO 
1965 - Ouachita Baptist AR 78, Fairmont State WV 71 
1964 - Carson-Newman TN 73, Emporia Kansas State 60 
1963 - Grambling State I.A 107, Fort Hays State KS 86 
1962 - Southeastern Oklahoma State 76, Western Illinois 62 
1961 - Northern Michigan 101, Westminster PA 84 
1960 - Tennessee State 100, William Jewell MJ 65 
1959 - Southwest Texas State 87, Fort Hays State KS 80 
1958 - Texas Southern 121, Georgetown KY 109 
1957 - Pacific Lutheran WA 87, Eastern Illinois 85 
1956 - Kansas State-Pittsburg 77, Wheaton IL 70 
1955 - Western Illinois 77, Arkansas Tech 74 
1954 - Sout[1west Missouri State 75, Arkansas Tech 61 
1953 - Indiana State 74, East Texas State 71 
1952 - Southwest Texas State 78, Portland OR 68 
1951 - Baldwin-Wallace OH 82, Regis CO 78 
1950 - Central Methodist MO 80, Tampa FL 67 
1949 - Beloit WI 67, Indiana State 59 
1948 - Hamline MN 59, Xavier OH 58 
1947 - Northern Arizona 47, Emporia Kansas State 38 
1946 - Pepperdine CA 82, Loyola L\ 55 
1945 - Eastern Kentucky State 56, Southern Illinois 49 
1944 - No Tournament Held 
1943 - North Texas State 59, Murray State KY 55 (OT) 
1942 - Kansas State-Pittsburg 58, Central Missouri State 47 
1941 - West Texas State 43, Santa Barbara CA 35 
1940 - Delta State MS 45, Hamline MN 26 
1939 - Glenville State WV 42, Peru State NE 26 
1938 - Murray State KY 33, Washburn KS 24 
1937 - Southwestern KS 46, Central Arkansas 38 
FIRST TEAM 
Leroy Jackson, Cameron OK 
Terry DuPris, Huron SD 
Carl Fortson, Alabama State 
Andre King, Cameron OK 
Kevin L0der, Alabama State 
B-2 
SECOND TEAM 
--------
Tony Carr, UW-Eau Claire 
Gib Hinz, UW-Eau Claire 
Keith Kimble, _Cameron OK 
Ray Orange, Central WA 
Victor Walton, Huron SD 
-·----
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BASKETBALL TOURNAMENT (Cont'd) 
MOST VALUABLE PIAYER HONOREES 
(Chuck Taylor Award) 
1980 - Leroy Jackson, Cameron OK 
1979 - Lawrence Washington, Drury MO 
1978 - Tom Ritzdorf , Kearney State NE 
1977 - Alonzo Bradley, Texas Southern 
1976 - Joe Pace, Coppin State MD 
1975 Bayard Forrest, Grand Canyon AZ 
1974 - Clarence Walker, West Georgia 
1973 - Lloyd Free, Guilford NC 
1972 - Travis Grant , Kentucky State 
1971 - Travis Grant, Kentucky State 
1970 - Greg Hyder, Eastern New Mexico 
1969 - Jake Ford, Maryland State 
1968 - John Jamerson, Fairmont State WV 
1967 - Al Tucker, Oklahoma Baptist 
1966 - Al Tucker, Oklahoma Baptist 
1965 - Kenneth Wilburn, Central St. OH 
1964 - Lucious Jackson, Pan American TX 
1963 - Lucious Jackson, Pan American TX 
1962 - Zelmo Beaty, Prairie View A&M TX 
1961 - Charles Hardnett, Grambling LA 
1960 - Charles Sharp, Southwest Texas St. 
1959 - Dick Barnett, Tennessee State 
1958 - Dick Barnett, Tennessee State 
1957 - Jim Spivey, Southeastern Oklahoma 
1956 - Bill Riegel, McNeese State LA 
1955 - Jim Miller, East Texas State 
1954 - Jerry Anderson, Southwest Missouri 
1953 - Jerry Anderson, Southwest Missouri 
1952 - Benny Purchell, Murray State KY 
1951 - Scotty Steagall, Millikin IL 
1950 - Clemens Rzeszewski, Indiana State 
1949 - Hal Haskins, Hamline MN 
1948 - Duane Klueh, Indiana State 
1947 - Irvin Leifer, Eastern Washington 
1946 - Gene Stotlar, Southern Illinois 
1945 - Fred Lewis, Eastern Kentucky State 
1944 - No Tournament Held 
1943 - Belus Smawley, Appalachian State NC 
1942 - Gus Doerner, Evansville IN 
1941 - Charles Thomas, Northwestern Louisiana 
1940 - Mel Waits, Tarkio MO 
1939 - Edgar Hinshaw, Southwestern KS 
B-3 
HUSTLE AWARD HONOREES 
(Charles Stevenson Award) 
Terry DuPris, Huron SD 
Mike Carter, Drury MO 
Randy Cipriano, Kearney St. NE 
Don Laird , Campbell NC 
Enos Mitchell, Henderson St. AR 
Tom Kropp, Kearney State NE 
George Harris, St . Mary's TX 
Dave Hudson, Slipper y Rock St. PA 
Frank Schade, UW-Eau Claire 
Dave Cooper, Fairmont State WV 
David Allen, Central Washington St. 
Larry Vanzant, Eastern New Mexico 
Mike Malone, Wisconsin-Oshkosh 
Dave Benedict, Central Washington St. 
R.B. Lynam, Oklahoma Baptist 
David Kossover, Ouachita Baptist AR 
Ralph Telken, Rockhurst MO 
Gil Luttrell, Carson-Newman TN 
Bill Douds, Westminster PA 
Dick Vories, George town KY 
Chuckie Davis, Westminster PA 
Roger Iverson, Pacific Lutheran WA 
Bill McAfoos, Western Illinois 
BASKETBALL TOUKNAMENT (Cont'd) 
43RD ANNUAL NAIA BASKETBALL TOURNAHENT RESULTS 
FIRST ROUND 
USC-Aiken 74, ://=16 Hampton Institute VA 73 
Central Arkansas 67, #8 Augsburg MN 61 
# 6 Abilene Christian TX 75, Illinois Wesleyan 65 
#10 Biola CA 76, Franklin Pierce NH 64 
# 7 Central Washington 89, Moorhead State MN 73 
# 1 Alabama State 103, Dowling NY 57 
# 9 Rockhurst MO 78, Defiance OH 69 
# 3 Cameron OK 72, Saginaw Valley MI 69 
LeMoyne-Owen TN 84, #11 Fainnont State WV 82 (Or) 
Huron SD 82, #12 Paul Quinn TX 72 
Clarion PA 83, #4 Grand Canyon AZ 7 5 
#14 St. Augustine's NC 66, Southern Tech GA 63 
Franklin IN 86, #5 Kearney Sta te NE 85 
if 2 Wisconsin-Eau Claire 84, Cumberland KY 61 
{fj5 Marymount KS 99, Dillard l..i\ 88 (OT) 
L:ffa s IA 72, #13 Hawaii -Hilo 70 
SECOND ROUND 
LeMoyne-Owen 56, Abilen e Christian 55 
Central Washington 66, Bi1.ila GA 64 
Alabama State 103, USC-A i ken 78 
Cameron 120, St. Augustine's NC 86 
Huron SD 73, Franklin IN 71 
Central Arkansas 54 , Rockhurst MO 53 
Wisconsin-Eau Claire .56, Marymount 49 
Clarion PA 79, L~ras 71 
THIRD PLACE 
Cameron 76, LeMoyne-Owen 65 Huron 59, Wisconsin-Eau Claire 54 
Alabama State 67, Central Arkans3s 53 
UW-Eau Claire 68, Centra l WA 61 (OT) 
Huron 61, Clarion 52 
SEMIFINALS 
Cameron 71, UW-Eau Claire 64 
Alabama State 72, Huron SD 58 
CHAMPIONSHIP 
Cameron 84, Alabama State 77 
1980 CHAMPIONSHIP BOX SCORE 
Cameron OK (84) FG-FGA 
Leroy Jackson 
Jeff Wilson 
Ray Franklin 
Dave Vetica 
Andre King 
Keith Kimble 
Ron Meikle 
Ricky Bull 
5-ll 
5- l.l 
5-9 
1-3 
7-10 
10 -13 
0-1 
0-0 
33- 58 
----------------
FT-FTA REB PTS 
----
2-4 15 12 
5-5 6 15 
3-6 11 13 
0-0 
4-5 
4-4 
0-0 
0-2 
l.8-26 
2 1 
3 18 
4 2.+ 
0 0 
0 0 
41 84 
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Alabama State (77[ 
Carl Fortson 
Melvin Crayton 
Kevin Loder 
Greg ory Owes 
Clayton Harris 
Robert Phillips 
James Smith 
Jerome Powell 
FG-FGA FT-FTA REB PTS 
--- --- ---
4-13 0-0 3 8 
8-13 6-7 5 22 
9-20 2-2 10 20 
2-11 0-0 5 4 
2-4 0-1 3 4 
3-11 1-4 3 7 
2-5 0-l 3 4 
4-6 0-0 3 8 
----------
34-83 9-15 35 77 
--, 
r 
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1980 TOURNAMENT STATISTICAL LEADERS 
(2-Game Minimum) 
Scoring Leaders 
Player, School G 
1 Alvin Gibson, Clarion PA 3 
2 Gordy Clemens, Franklin IN 2 
3 Kevin Loder, Alabama State 5 
4 Leroy Jackson, Cameron OK 5 
5 Anthony Boggan, St. Augustine NC 2 
Mike Huebner, Franklin IN 2 
7 Randy Reec e, Franklin IN 2 
8 Tony Carr, UW-Eau Claire 5 
9 Anthony Johnson, LeMoyne-Owen TN 3 
10 Terry DuPris, Huron SD 5 
Rebounding Leaders 
Pts. 
76 
so 
123 
102 
39 
39 
38 
93 
54 
88 
Avg. 
25.3 
25.0 
24.6 
20.4 
19.5 
19.5 
19.0 
18 . 6 
18. 0 
17.6 
Player, School G 
5 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
3 
5 
2 
Pts. ~ 
1 Leroy Jackson, Came ron OK 
1 Curt Denner, Loras IA 
l John Curtis, Lora s IA 
4 Victor Walton, Huron SD 
5 Mike Huebner, Franklin IN 
6 Gordy Clemens, Franklin IN 
7 Jeff Johnson, Abilene Christian 
8 Dan Chojnacki, Clarion PA 
9 Gib Hinz, UW-Eau Claire 
10 Tommy Williams, Marymount KS 
Team Offensive Leaders 
School 
---
1 Cameron OK 
2 Alabama State 
3 Franklin IN 
4 St. Augustine's NC 
5 USC-Aiken 
G 
5 
5 
2 
2 
2 
Team Defensiv e Leaders 
School 
1 Wisconsin-Eau Clair e 
2 Central Arkansas 
3 Abilene Christian TX 
4 Rockhurst MO 
5 Huron SD 
B-5 
G 
5 
3 
2 
2 
5 
55 
22 
22 
51 
20 
19 
18 
26 
Ld 
17 
Pts. 
423 
42L. 
157 
152 
152 
Pt s . 
301 
181 
121 
123 
321 
ll. 0 
11. 0 
11. 0 
10.2 
10.0 
9.5 
9.0 
8.7 
8.6 
8.5 
84.6 
84.4 
78.5 
76.0 
76.0 
60. 2 
60.3 
60.5 
61 . .5 
64.2 
TOURNAMENT TEAM RECORDS 
ONE GAME 
Most points, one team 132 Norfolk State VA vs. Upper IA (97)' 1966 
Fewest points, one team 16 Loras IA VS. Central Missouri (20)' 1939 
Fewest points, winning team 20 Central Missouri VS. Loras IA (16)' 1939 
Most points, losing team 110 Norfolk St~1te VA vs. Grambling LA (lll)' 1966 
Most points, both teams 
Fewest points, both teams 
Largest winning margin 
Most field goals, one team 
Fewest field goals, ore team 
Best f.g. percentage, one team 
230 Texas Southern 121, Georgetown KY 109, 1958 
36 Central Missouri 20, Loras IA 16, 1939 
68 Tennessee State 113, Northern Michigan 45, 
1958 
57 
4 
.741 
Norfolk State VA vs. Upper Iowa , 1966 
Lora.s L'\., 193 9 
Westminster PA vs. Grambling LA, 1961 
(17 of 20) 
Best f.g. percentage, both teams .645 Westminster PA vs. Grambling LA, 1961 
(40 of 62) 
Best f.g. percentage, tournament 
Most field goals, both teams 
Fewest field goals, both teams 
Most free thr0ws, one team 
Fewest free throws, one team 
Most free throws, both teams 
Fewest free throws, both teams 
.633 
99 
12 
48 
0 
76 
3 
Eastern New Mexico, 1969 (169 of 267) 
Norfolk State VA 57, Upper IA 42, 1966 
Central Missour j Stat e 8, Lora s IA 4, 1939 
Southeastern Oklahoma State vs. Southwest 
Texas State, 1957 
Cent ral Missouri State vs. Dakota Wesleyan 
SD, 1938; Campbell NC vs. Texas Southern , 1977 
Pacific Lutheran WA 43, Stetson FL 33, 1957 
Dakota Wesleyan SD 3, Central Missouri 
Stat•~ 0, 1938 
Best f.g. percentage, both teams .857 Grand Canyon AZ (12-14) vs. Cumbarland KY 
(12-14), March 13, 1978 
Most fouls, one team 
Most fouls, both t e ams 
Longest game 
Most points 
Highest game average 
Most field goals 
Most free throws 
Most championships 
Mo s t consecutive tournament 
games won 
Most consecutive appearances 
Most appearances 
Most victories 
Te ams winning tournament in 
only appearance 
40 
69 
s or 
Pepperdine CA vs. Morningsid e IA, 1952 
Pepperdine CA 40 vs. Morning s id e IA 29, 
1952 
Grand Canyon AZ 88 vs. Centr a l S ta t l: OH 
82, March 16, 1978 (Regulatio n t ied 53-53) 
ONE TOURNAMENT 
521 
104. 2 
216 
L53 
3 
18 
7 
14 
36 
4 
Norf ol k State VA, 1966 
Norfolk State VA, 1966 
Norfolk State VA, 1966 
Son[heastern Oklahoma State, 1957 
Hamlinc MN, 1942-1+9-51; Tennessee State 
1957-58-59; Kentucky State, 1970-71-72 
Tennes s ee State, 1957, 58-59 -60 
Simpson IA , 1938-45; Hamline MN, 1947-53; 
Arkansas Tech, 1950-56; Centra l Connecticut 
State, 1959-65; Central Washington State, 
1%5-71; 1974-80 
Central Washington 
Hamline \\'IN 
Southwes t Missouri State, 1943; L~uisville 
KY, 196.8 ; McNeese State I~A., 1956; Prairie 
View .t\&M TX, 1%2 
B-6 
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Points 
Field goals 
Field goal percentage 
(over 10 attempted) 
Free throws 
Free throws attempted 
Consecutive free throws 
Free throw percentage 
Rebounds 
TOURNAMENT INDIVIDUAL RECORDS 
ONE GAME 
60 
27 
1.000 
24 
30 
15 
1.000 
32 
Travis Grant, Kentucky State, 1972 
Travis Grant, Kentucky State, 1972 
Bill Smith, West Virginia Wesleyan vs. 
Valley City State ND, 1960 (11 of 11) 
Joe Miller, Alderson-Broaddus WV vs. 
Quincy IL, 1955 
Joe Miller, Alderson-Broaddus WV, 1955 
Peter Kinkead, Geneva PA, 1953 
Peter Kinkead, Geneva PA, 1953 (15-15) 
Ken Remley, West Virginia Wesleyan vs. 
Whittier CA, 1959 
TOURNAMENT 
213 Travis Grant, Kentucky State, 1972 
89 Travis Grant, Kentucky State, 1972 
Total points 
Most field goals 
Most free throws 68 Jim Spivey, Southeastern Oklahoma State, 
1957 · (68 of 82) 
Highest f.t. percentage 
(20 or more attempts) 
Total rebounds 
.958 Willie Polk, Grand Canyon AZ, 1978 (23 of 24) 
96 Zelma Beaty, Prairie View A&M TX, 1962 
Travis Grant, Kentucky State 
Al Tucker, Oklahoma Baptist 
Dick Barnett, Tennessee St. 
James Spivey, SE Oklahoma 
Charles Sharp, SW Texas 
CAREER (by points) 
YEARS PIA YED 
1970- 71-72 
1965-66-67 
1956-57-58-59 
1954-55-56-57 
1957-59-60 
1955-56-57-58 Bennie Swain, Texas Southern 
Lucious Jackson, Pan American TX 
E.C. O'Neal, Arkansas Tech 
Charles Curtis, Pac. Lutheran WA 
Lloyd Thorgaard, Hamline MN 
Harold Haskins, Hamline MN 
James Fritsche, Hamline MN 
Hershell West, Grambling LA 
Willis Reed, Grambling L.\ 
James Miller, East Texas St. 
Roger Iverson, Pac. Lutheran WA 
John Barnhill, Tennessee St. 
James Van Beek, Pac. Lutheran WA 
Joe Pace, Maryland-Eastern Shore/ 
1962-63-64 
1952-53-54-55 
1956-57-58-59 
1950-51-52-53 
1947-48-49-50 
1950-51-52-53 
1960-61-63 
1961-63-64 
1953-54-55 
1956-57-58-59 
1956-57-58-59 
1956-57-58-59 
Coppin State MD 1973-76 
G 
15 
15 
181( 
13 
12 
15 
12 
13 
14 
15 
14 
15 
13 
12 
13 
14 
17 
14 
10 
FG 
223* 
177 
186 
133 
118 
119 
117 
122 
101 
111 
104 
113 
116 
108 
103 
109 
104 
96 
91 
FT 
72 
117 
79 
120* 
69 
64 
67 
43 
85 
61 
72 
46 
37 
39 
40 
23 
27 
39 
44 
PTS 
518* 
471 
451 
386 
305 
302 
301 
287 
287 
283 
280 
272 
269 
265 
246 
241 
235 
231 
226 
AVG 
34.5* 
31.4 
25.1 
29.7 
25.4 
20.1 
25.0 
22.1 
20.5 
18. 9 
20.0 
18 .1 
20.7 
22.8 
18. 9 
17.2 
13.8 
16.5 
22.6 
* Indicates Record; NOTE: Jim Satterhite, Tennessee State also played in 18 games. 
B-7 
· · · TOURNAMENT RECORD OF ALL TEAMS 
YEA RS ENTERED 
AI.ABAMA 
Alabama State 
Alabama-Huntsville 
Athens State 
Birmingham-Southern 
Florence State 
Huntingdon 
Mil es 
Montevallo 
St. Bernard 
Troy State 
ARIZONA 
Arizona Stat e 
Grand Canyon 
Northern Arizona 
ARKANSAS 
Arkansas A&M 
Central Arkans as 
Arkansas State 
Arkansas Tech 
Henderson State 
Ouachita Bap t i ~ t 
So uthern State 
CALIFORNIA 
Azusa Pacifi c.: 
Bio la 
California Baptist 
California State-Dominguez Hills 
Claremont-Mudd 
Loyola University 
Orange State, E~llerton 
Pacific, University of 
Pasadena 
Pepperdine 
Redlands 
San Diego State 
San Jose Stat e 
Santa Barbara 
U.S. International 
Westmont 
Whittier 
CO LU RADO 
Adams State 
Deriv er 
Regis 
Southern Colorado 
1980 
1976-77 
1963-66-68 
1978-79 
1960-62 
1964 
1963-6!~ 
1975 
1961 
1957-58-59 
1948-53 
1973-74-75-76-78-79-80 
1946-L~7-54-62 
1960 
1937-38-40-42-46-48-59-
61-74-75-80 
J.947-49 
1950-51-52-53-54-55-56-
58-63-70 
1963-69-76- 77-79 
1943-62-64-65-72-73 - 73 
1957-66-67-71 
1971+ 
1980 
19/'6 
1979 
1967 
1955 
1962 
1951 
1953-54-58-68 
1942-43-45-46-50-51-52 
1961-64 
1939-40-41 - 42-56 
1948-49 
1941 
1963-65-66-75 
1957-72-73-78 
1947-51-60-69-70-71-77 
1953·· 72 
1948 
1949-50-51-54-55 
1965 
B-8 
WON 
4 
3 
2 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
12 
7 
1 
4 
0 
10 
14 
6 
2 
0 
1 
l 
0 
0 
0 
2 
0 
4 
11 
1 
15 
3 
3 
0 
5 
4 
1 
0 
8 
0 
LOST 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
5 
4 
1 
12 
2 
12 
5 
7 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
7 
2 
4 
2 
2 
4 
4 
7 
2 
1 
6 
1 
--
-
-
-
-
-
-
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TOURNAMENT RECORDS OF ALL TEAMS (Cont'd) 
YEARS ENTERED 
CONNECTICUT 
Arnold 
Bridgeport Engineering 
Central Connecticut State 
New Haven 
Quinnipiac 
Southern Connecticut State 
DISTRICT OF COLUMBIA 
American University 
FLORIDA 
Bethune-Coolanan 
Florida State 
Jacksonville 
Miami 
Palm Beach Atlantic 
Stetson 
Tampa 
West Florida 
GEORGIA 
Albany State 
Augusta 
Georgia Southern 
Mercer 
Oglethorpe 
Paine 
Savannah State 
Southern Tech 
Valdosta State 
West Georgia 
}iAWAII 
Hawaii University 
Hawaii-Hilo 
IDAHO 
---College of Idaho 
Idaho State 
Northwest Nazarene 
Ricks 
ILLINOIS 
Augustana 
Eastern Illinois 
Illinois State 
Illinois Wesleyan 
Lewis 
Loyola 
Millikin 
1953 
1954 
1948-49-50-59-60-61-62-
63-64-65 
1966-68-69 
1972-73 
1955-57 
1950-51 
1966 
1951-55 
1965 
1949 
1975 
1953-57-60-62-63 
1950-52 
1976 
1965-67-68 
1970- 71 
1956-58-59-64-66 
1948-54 
1947-61 
1977 
1960-61-62 
1978-79-80 
1967-68-69-73 
1972-74 
1949 
1977-78-80 
1960-62 
1938 
1957 
1953 
1939-40-72-73-74 
1947-49-50-52-53-57 
1959 
1943-61-66-70-71-75-76-
77-80 
1965 
1943 
1951-52-68-69 
B-9 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
1 
1 
8 
0 
0 
0 
2 
1 
3 
6 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
9 
7 
2 
7 
1 
0 
5 
1 
1 
10 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
3 
2 
5 
2 
2 
1 
3 
3 
4 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
5 
7 
1 
9 
1 
1 
4 
TOURNAMENT RECORDS OF ALL TEAMS (Cont'd) 
YEARS ENTERED 
ILLINOIS (Cont'd) 
Quincy 
Southern Illinois 
Western Illinois 
Wheaton 
INDIANA 
Anderson 
Ball State 
Cante bury 
DePauw 
Earlham 
Evansville 
Franklin 
Hanover 
Indiana Central 
Indiana Inst. of Tech 
Indiana State 
Manchester 
Oakland City 
St. Joseph's 
Tri-State 
Valparaiso 
IOWA 
Briar Cliff 
Buena Vista 
Coe 
Drake 
Dubuque 
Northern Iowa 
Loras 
Luther 
Morningside 
Northwestern 
Parsons 
St. Ambrose 
Simpson 
Upper Iowa 
Wartburg 
Westmar 
KANSAS 
Baker 
Emporia State 
Fort Hays State 
Kansas -Newman 
Kansas Wesleyan 
McPherson 
Marymount 
Ottawa 
Pittsburg State 
1955-58-64-67-78-79 
1945-46-47-48-60 
1954-55-56-57-58-62-63 
1956 
1939-58-61 
1957 
1945-47 
1947 
1971 
1941-42-51-55 
1976-78-80 
1968-70-73-74-79 
1949-56-64-66-67-69 
1965 
1942-43-46-48-49-50-52~ 
53-54-59-62-63 
1938-39 
1960 
1940 
1972-75-77-79 
1938-43 
1976-77-78-79 
1962-64 
1955-56-58 
1938 
1941 
1946-48-49-53 
1939-40-46-47-80 
1937-42-43 
1937-38-41-46-50-51-52-
59-75 
1971-72 
1960-63 
1938-39-54 
1938-39-40-41-42-43-45-61 
1940-57-65-66 
1967-69-70-73-74 
1968 
1937-41 
1947-48-49-57-61-64-77 
1959-62-63 
1978 
1938-40-43-50 
1938 
1973-75-76-79-80 
1938-51 
1940-41-42-56-60- 66-72 
B-10 
7 
8 
19 
3 
3 
1 
2 
I 
1 
3 
1 
3 
2 
0 
25 
2 
0 
0 
2 
1 
3 
0 
2 
0 
0 
2 
2 
2 
5 
0 
1 
4 
2 
0 
1 
0 
0 
12 
6 
0 
2 
0 
8 
1 
11 
LOST 
6 
5 
8 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
4 
3 
5 
6 
1 
12 
2 
1 
1 
4 
2 
4 
2 
3 
1 
1 
4 
5 
3 
9 
2 
2 
3 
8 
4 
5 
1 
2 
9 
5 
1 
4 
1 
5 
2 
7 
--
-
-
-
-
-
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TOURNAMENT RECORDS OF ALL TEAMS (Cont'd) 
YEARS ENTERED 
KANSAS (Cont'd) 
Sacred Heart 
St. Benedict's 
Southwestern 
Washburn 
Wichita 
KENTUCKY 
Cumberland 
Eastern Kentucky 
Georgetown 
Kentucky State 
Louisville 
Morehead State 
Murray State 
Pikeville 
Thomas More 
Transylvania 
Union 
Western Kentucky 
LOUISIANA 
Centenary 
Dillard 
Grambling 
Louisiana College 
Louisiana Polytech 
Loyola 
McNeese State 
Northeast Louisiana State 
Northwestern Louisiana 
Southeastern Louisiana 
Southwestern Louisiana 
Southern-Baton Rouge 
Xavier 
!:!.AlNE 
Husson 
Maine-Portland/Gorham 
University of Southern Maine 
MARYL.I\ ND 
Baltimore 
Coppin State 
Loyola 
Maryland-Eastern Shore 
MASSACHUSETTS 
American International 
Assumption 
Boston State 
Western New England 
1971 
1937-53-54-58-65-67-70 
1937-39-40-42-43-55 
1938-45-46-52-68-69-74 
1945-56 
0 
13 
12 
6 
0 
1978-80 0 
1945-46 3 
1954-55-56-58-61-62-64-69 8 
1959-64-70-71-72-73-74-75- 20 
77-79 
1948 5 
1942-51 0 
1938-39-41-42-43-50-52 16 
1959-76 0 
1957-60 2 
1963-65 1 
1968 0 
1938 0 
1952 
1980 
1959-60-61-63-64-66-69-71 
1979 
1942-46-53-55 
1945-46 
1956 
1970 
1939-40-41-47-48-49-74 
1950-51-54 
1965-67 
1965 
1972-73 
1975-76 
1978 
1979 
1941-52 
1976 
1947-48-49-53 
1960-61-65-69-70-72-73 
1952-56 
1958 
1967 
1970-71 
B-11 
0 
0 
19 
0 
1 
7 
5 
1 
4 
2 
3 
2 
3 
0 
0 
0 
1 
5 
2 
10 
0 
0 
0 
0 
1 
5 
5 
8 
2 
2 
2 
9 
7 
0 
2 
8 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
4 
2 
0 
1 
7 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
0 
4 
7 
2 
1 
1 
2 
·i 
TOURNAMENT RECORDS OF ALL TEAMS (Cont'd) 
YEARS ENTERED 
MICHIGAN 
Adrian 
Alma 
Central Michigan 
Eastern Michigan 
Ferris State 
Grand Valley State 
Hillsdale 
Jordan 
Kalamazoo 
Lake Superidr State 
Lawrence Inst. of Technology 
Northern Michigan 
Saginaw Valley State 
Wayne State 
MINNESOTA 
Augsburg 
Bemidji State 
Gustavus Adolphus 
Hamline 
Mankato State 
Minnesota-Duluth 
St. Cloud State 
St. John's 
St. Mary's 
St. Thomas 
Winona State 
Moorhead State 
MISSISSIPPI 
Alcorn State 
Belhaven 
Delta State 
Jackson State 
Mississippi Valley 
Southern Mississippi 
MISSOURI 
Central Methodist 
Central Missouri State 
Culver-Stockton 
Drury 
Lincoln 
Missouri-Kansas City 
Missouri-St. Louis 
Missouri Southern 
Missouri Valley 
Missouri Western 
Northeast State 
Northwest State 
Rockhurst 
1953-55-57 
1941 
1966-67 
1968-69-70tJ 1 
1960-62-64~73-75 
1974-77-79 
1951-72 
1938-39 
J950-56 
1976-78 
1943-47-48 49-52-54 
1958-59-61 ~63-65 
1980 t: 
1939 ' · '•. 
. 
'• 1946-63-65_;i77-80 
1940-41-42 
1954-55-56"'5 1-76 
1940-42-43~7-48-49-50-51-
52-53-5 7-6d' 
1947-48 
1958-59 
1943-46-62-.64-68 
·~' 1969-78-79 '" 
1941 
1949-50-66-67-70-71-72-74 
1938-39-73-f. 5 
1980 ' 
~ 
' 1967-68-73-74-75-76-77 
1972 
1938-39-40-41-42-47-48-
49-50 
1969- 70- 71 
1978 
1952-53-54-
1943-45-50-51 
1937-38-39-40-41-42-46 
1939-41-46-47-59 
1938-46-58-g8-70-71-78-79 
1965 
1977 
1969 
1972- 73-78 
1942-61 
1974 
1947-48-55 
1938-39-40-41-43 
1946-56-63-64-6&-67-80 ; -1 
B-12 
0 
1 
2 
8 
3 
3 
0 
2 
0 
2 
4 
6 
0 
1 
4 
3 
5 
36 
6 
1 
4 
2 
1 
5 
2 
0 
ll 
1 
8 
3 
0 
2 
6 
13 
3 
12 
0 
0 
0 
3 
3 
1 
3 
ll 
ll 
LOST 
3 
1 
2 
4 
5 
4 
2 
2 
2 
2 
6 
5 
1 
1 
5 
3 
5 
10 
2 
2 
5 
3 
1 
8 
4 
1 
7 
1 
9 
3 
1 
4 
4 
6 
5 
7 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
5 
6 
--
-
-
-
-
-
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TOURNAMENT RECORDS O~ ALL TEAMS (Cont'd) 
YEARS ENTERED 
MISSOURI (Cont'd) 
Southwest Baptist 
Southeast State 
Southwest State 
Tarkio 
Westminster 
William Jewell 
MONTANA 
Carroll 
Eastern Montana 
Great Falls 
Montana State College 
Montana University 
Rocky Mountain 
Western Montana 
NEBRASKA 
Chadron State 
Doane 
Hastings 
Kearney State 
Nebraska Wesleyan 
Nebraska-Omaha 
Peru State 
Wayne State 
York 
NEVADA 
---Nevada-Reno 
NEW HAMPSHIRE 
Keene State 
Franklin Pierce 
NEW JERSEY 
Fairleigh Dickinson 
Glassboro State 
Jersey City State 
Monmouth 
Panzer 
Rider 
St. Peter's 
Tre nton State 
1976 
1943 
1939-43-49-52-53-54 
1940-41 
1938-39-43 
1957-60-62-75 
1966 
1963-64-65-67-68-70-72-
73-75-76-78 
1971 
1946-47-52-54-55-56 
1948-50 
1951 
1941-49-58-59-61-69 
0 
5 
15 
5 
2 
5 
1 
2 
1 
1 
0 
0 
1 
1942-52-67 1 
1945-71-76 2 
1946-47-51-56-58-64-65- 4 
73- 74- 77 
1943-72-75-78-79-80 5 
1938-53-54-55-59-60 4 
1941 0 
1938-39-40-42-45-46-48-49- 6 
50-61-62-63-66 
1939-40-41-57-68-69-70 0 
1943 1 
1946 
1973-74-77 
1980 
1952-59 
1971-72 
1964 
1966-68-69-70-74-75 
1942-46 
1936-58-63 
1953-54 
1967 
B-13 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
3 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
4 
1 
3 
5 
1 
11 
1 
6 
2 
1 
6 
3 
3 
10 
6 
6 
1 
14 
7 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
6 
2 
3 
2 
1 
TOURNAMENT RECORDS OF ALL TEAMS (Cont'd) 
YEARS ENTERED 
NEW MEXICO 
Albuquerque 
Eastern New Mexico 
New Mexico Highlands 
N.M. Institute of Mines 
New Mexico State 
New Mexico, University of 
Western New Mexico 
NEW YORK 
Adelphi 
Brooklyn 
Dowling 
Manhattan 
Marist 
Pratt Institute 
St. Francis 
St. John Fisher 
NORTH CAROLINA 
Appalachian State 
Atlantic Christian 
Belmont Abbey 
Campbell 
Catawba 
East Carolina 
Elizabeth City State 
Elon 
Gardner-Webb 
Guilford 
High Point 
Lenoir Rhyne 
North Carolina A&T 
North Carolina-Asheville 
Pembroke State 
St. Augustine's 
Western Carolina 
Winston-Salem State 
NORTH DAKOTA 
Dickinson State 
Mayville State 
Minot State 
North Dakota U. 
Valley City State 
OiUO 
Akron 
Alfred Holbrook 
Ashland 
Baldwin-Wallace 
Cedarville 
1964-66-68 
1949-51-56-58-63-67-69-
70-71 
1957-60 
1939-46 
1938-50-51-52 
1947 
1942 
1957 
1950 
1976- 77- 78-80 
1948 
1973 
1962 
1955 
1979 
1940-41-43-48-50 
1955 
1962 
1970- 77 
1945 
1953-54 
1969-71-72 
1952-56-57 
1972-74 
1966-67-68-70-73-76 
1939-42-46-51-64-65-69-79 
1958-59 
1971 
1969-71 
1973 
1977-80 
1947-63-72 
1961-62-63-65-75-78 
1966-67-68 
1962 
1955- 72 
1949-53-54 
1960-6.5 
1943 
1939-40 
1962 
1950-51 
1949-64 
B-14 
WON 
1 
ll 
2 
0 
5 
0 
0 
0 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
5 
1 
0 
4 
0 
0 
7 
0 
4 
9 
7 
2 
2 
1 
0 
1 
4 
9 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
3 
8 
2 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
3 
3 
6 
8 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
6 
3 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
TOURNAMENT RECORDS OF ALL TEAMS (Cont'd) 
-
YEARS ENTERED WON LOST 
OHIO (Cont'd) 
Central State 1956-63-65-66-68-69-70- 18 9 
76-77-78-79 
Defiance 1973-74-80 1 3 
Findlay 1952-53-60-6 7-72 3 5 
Malone 1975 2 1 
-
Ohio Dominican 1971 0 1 
Rio Grande 1954 1 1 
Steubenville 1955-61 2 2 
Xavier 1948 3 2 
Youngstown 1947-57-58-59 5 4 
OKLAHC!1A 
Bethany Nazarene 1976-78 0 2 
Cameron 1974-79-80 7 2 
Central State 1938-39-59-61-64 6 5 
East Central State 1940-42-43-48-50-51-70-71-75 7 9 
Northeastern State 1968-72 2 2 
Northwestern State 1949 0 1 
Oklahoma Baptist 1958-60-63-65-66-67-73 16 6 
- Oklahoma Christian 1968 0 1 
Panhandle State 1941 0 1 
Phillips 1945 0 1 
-
Southeastern State 1940-42-43-46-47-54-55-56- 21 10 
57-62 
Southwestern State 1953-69-77 2 3 
OR~GON 
Eastern Oregon 1943 1 1 
George Fox 1973 0 1 
Lewis & Clark 1962-63-64-71 3 4 
Linfield 1947-59-61-65-66-67-69- 0 9 
70-76 
Oregon College of Education 1938-41 0 2 
Oregon Tech 1974-79 0 2 
Pacific University 1940 0 1 
~ Portland State 1955-56 0 2 
Portland, University of 1942-49-50-51-52-53-54- 5 10 
57-58 
Southern Oregon 1948-68 0 2 
Willamette 1960-72-75 0 3 
PENNSYLVANIA 
Alliance 1963-65 2 2 
California State 1970 0 1 
Clarion State 1952-77-80 3 3 
Edinboro State 1966-72-75-76 2 4 
Gannon 1969 1 1 
Geneva 1953-54-55-56 2 4 
Indiana University 1958-71-74 4 3 
Mansfield State 1964-65-71 2 3 
Mercyhurst 1978 0 1 
-
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TOURNAMENT llCORDS OF ALL TEAMS (Cont'd) 
YEARS ENTERED 
PENNSYLVANIA (Cont'd) 
Millersville State 
Point Park 
St. Francis 
Slippery Rock State 
Spring Garden 
Waynesburg 
Westminster 
RHODE ISLAND 
Bryant 
Providence 
Roger Williams 
SOUTH CAROLINA 
Central Wesleyan 
Erskine 
Newberry 
South Carolina-Aiken 
South Carolina State 
Wofford 
SOUTH DAKOTA 
Dakota Wesleyan 
Huron 
Mount Marty 
Northern State 
Sioux Falls 
South Dakota State 
South Dakota Tech 
South Dakota, U. of 
Yankton 
TENNESSEE 
Austin Peay State 
Carson-Newman 
Christian Brothers 
East Tennessee State 
LcMoyne-Owen 
Lincoln Memorial 
Memphis State 
Middle Tennessee State 
Tennessee A&I State 
Tennessee Wesleyan 
Union 
Abilene Christian 
Austin 
Bishop 
Corpus Christi 
Dallas Baptist 
1957-66-67-68-74-75 
1979 
1948 
1973 
1977 
1949 
1950-51-59-60-61-62-67-68 
1975 
1951 
1974 
1979 
1949-74-78 
1961-75-76-77 
1980 
1970-73 
1960 
1937-38-39-40-41-43-46-
47-64-79 
1952-74-80 
1977 
1939-40-57-58-59-61-70-71 
1938-41 
1943-48-51-56 
1973 
1950 
1942-63-69 
1957 
1961-62-63-64-66 
1959-60 
1953-54-56 
1978-79-80 
1976-77 
1951-52 
1955 
1953-54-56-57-58-59-60 
1967 
1958 
1980 
1958-59 
1968-72 
1969 
1973 
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1 
0 
0 
3 
0 
0 
17 
0 
0 
0 
0 
1 
4 
1 
1 
2 
5 
4 
a 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
2 
3 
3 
0 
23 
2 
0 
1 
Cl 
0 
0 
0 
LOST 
6 
1 
1 
2 
1 
1 
10 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
2 
1 
10 
3 
1 
8 
2 
4 
1 
1 
3 
1 
5 
2 
3 
3 
3 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
-
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TOURNAMENT RECORDS OF ALL TEAMS (Cont'd) 
- YEARS ENTERED WON LOST 
TEXAS (Cont'd) 
East Texas Baptist 1951-61 2 2 
East Texas State 1939-40-42-50-53-54-55- 20 11 
58-77-78 
Houston 1946-47 2 2 
Howard Payne 1963-66-67-69-76 1 5 
McMurry 1962 0 1 
Midwestern 1953-56-60-65-66-67-74- 14 11 
75-78-79 
North Texas State 1938-43 5 2 
Pan American 1962-63-64 10 2 
Paul Quinn 1980 0 1 
-
Prairie View A&M 1962 5 0 
St. Mary's 1964-67-74-75 10 6 
Sam Houston State 1973 1 1 
Southwest Texas State 1951-52-57-59-60-61-79 21 6 
Stephen F. Austin State 1941-56-65-68-70-71-72 10 7 
Texas Southern 1955-56-57-58-71-76-77 18 6 
Texas Tech 1942-49 3 2 
- Texas Wesleyan 1940-41-42-43-47-48 5 6 
Texas-El Paso !.941 0 1 
Trinity 1939 1 1 
-
Wayland Baptist 1954-55-57 0 3 
West Texas State 1938-39-40-41-45-46-52 9 7 
Wiley 1970 1 1 
QTAH 
Brigham Young 1948-49 2 2 
Southern Utah 1977 0 1 
Utah State 1952 1 1 
Westminster 1959-61 0 2 
VIRGINIA 
Hampton Institute 1978-80 0 2 
Norfolk State 1966-75-76-79 5 5 
Roanoke 1938 4 1 
Virginia State 1974 0 1 
WASHINGTON 
Central Washington 1950-65-66-67-68-69-70- 24 15 
71-74-75-76-77-78-79-80 
Eastern Washington 1942-43-45-46-47 6 5 
-
Gonzaga 1948-53 1 2 
Pacific Lutheran 1951-56-57-58-59-62-63-64 11 8 
Puget Sound 1949-50 1 2 
Western Washington 1960-72 2 2 
Whitworth 1952-54-55-61 2 4 
-
-
f 
' .' 
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TOURNAMENT RECORDS OF ALL TEAMS (Cont'd) 
YEARS ENTERED WON LOST 
WEST VIRGINIA 
Alderson-Broaddus 1955-56 2 2 
Davis & Elkins 1950 2 1 
Fairmont State 1965-68-69-71-73-74-75- 15 13 
76-77-78-80 
Glenville State 1939-40-51-72 6 4 
Marshall 1938-47-48 7 2 
Morris Harvey 1953-54-62-64-66-67-70 6 8 
West Liberty State 1952 0 1 
West Virginia Tech 1957 0 1 
West Virginia State 1961-63 1 2 
West Virginia Wesleyan 1958-59-60-79 5 4 
WISCONSIN 
Beloit 1947 -48-49 -55 10 4 
Carroll 1954 0 1 
Lakeland 1966 1 1 
Ripon 1940 0 1 
St. Norbert 1961-62-65 0 3 
Wisconsin-Eau Claire 1939-45-46-51-56-70-71- 12 12 
72-74- 79-80 
Wisconsin-Green Bay 1973 2 1 
Wisconsin-Lacrosse 1964 0 1 
Wisconsin-Oshkosh 1960-63-6T-68 4 4 
Wisconsin-Parkside 1975-76-77-78 5 4 
Wisconsin-Platteville 1958-59 1 2 
Wisconsin-River Falls 1947-49-50-53 1 4 
Wisconsin-Stevens Point 1942-57 1 2 
Wisconsin-Stout 1942-43-69 2 3 
Wisconsin-Superior · 1940-41 2 2 
Wisconsin-Whitewater 1952 0 1 
FRANK CRAMER AWARD WINNERS 
Presented annually to a man who has done the most for the NAIA Basketball Tourna-
ment over a considerable number of years . Inaugurated by Frank Cramer, Cramer 
Chemical Company, Gardner, Kansas, in 1963. 
1980 - John McDermott, Kansas City, MO 
1979 - Louis Loschke, Kansas City, MO 
1978 - Bob Boyle & Armin Brumbaugh, K.C., MO 
1977 Jim McQueeny, Kansas City, MO 
1976 - Dr. Norris Patterson, Liberty, MO 
1975 - Ernie Wilson & Bill Hardy, K.C. , MO 
1974 - Vic Swyden, Kansas City, MO 
1973 Bruce Rice, Kansas City, MO 
1972 - Bill Grigsby, Kansas City, MO 
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1971 - Walter C. Packwood, K.C., MO 
1970 - Joe Fagan, Kansas City, MO 
1969 - Charles Stevenson, K.C., MO 
1968 Ernest Mehl, Kansas City , MO 
1967 Les Milgram, Kansas City, MO 
1966 - Horace Mais, Kansas City, MO 
1965 - Al Troxel, Kansas City, MO 
1964 Frank Hesselroth, K.C., MO 
1963 - George Go1dman, Kansas City, MO 
-
• 
JAMES A. NAISMITH - EMIL S. LISTON SPORTSMANSHIP AWARD 
Named jointly after Mr. Naismith, the founder of the game of basketball and Mr. 
Liston the founder of the NAIB (the .forerunner of the NAIA), this award is presented 
to the team judged the most sportsmanlike during their play at the national tourna-
ment. The award was inaugurated in 1965 by the Kansas City alumni chapter of the 
Sigma Phi Epsilon Fraternity. 
1980 - Biola CA 1972 - Stephen F. Austin TX 
1979 - Tri-State IN 1971 - Wisconsin-Eau Claire 
1978 - St. John's MN 1970 - Guilford NC 
1977 - Campbell College NC 1969 - Fairmont State WV 
1976 - Henderson State AR 1968 - Wisconsin-Oshkosh 
1975 - Grand Canyon AZ 1967 - Central Washington State 
1974 - St. Mary's TX 1966 - Norfolk State VA 
1973 - Slippery Rock PA 1965 - Ouachita Baptist AR 
EMIL S. LISTON AWARD WINNERS 
Presented annually to an outstanding junior basketball player. Scholarship and 
citizenship, as well as basketball playing ability, are considered in the selection. 
1980 
1979 
1978 
1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
1966 
1965 
- Pete Anderson, Jamestown ND 
Ron Erickson, Sioux Falls SD 
- Charles Curalto, Cal. Lutheran 
- Mark Wickman, Linfield OR 
- Dave Bomgaars, Northwestern IA 
- Ken Kaiser, UW-Eau Claire 
- John Miller, Bethany Nazarene OK 
- Dan Wierda, Westmar IA 
- Dave Salee, Oklahoma Baptist 
- Rick Weaver, Morningside IA 
- Tom Miller, Dakota Wesleyan SD 
- Joe Martin, Troy State AL 
- Jerry O'Neil, Geneva PA 
- Gary Merrell, Findlay OH 
- John Fontanella, Westminster PA 
- John Nelson, Portland State OR 
1964 - Ywain Zimmerman, Sterling KS 
1963 Marv Fredrickson, Pac. Lutheran WA 
1962 - Jim Kampen, Northern St. SD 
1961 ~ Jack Schroeder, Redlands CA 
1960 - Rossie Johnson, Tennessee State 
1959 - Jim Healy, Westminster PA 
1958 - Tom Osborne, Hastings NE 
1957 - Larry Larsen, Portland OR 
1956 - Joe Miller, Alderson-Broaddus WV 
1955 - George Haile, Louisiana Tech 
1954 - Richard Sharpe, SE Louisiana 
1953 - Mario Palumbo, Morris Harvey WV 
1952 - John Luttrell, Millikin IL 
1951 - Russ Reynolds, Pepperdine CA 
1950 - John Wilson, Eastern Illinois 
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. 1980 NAIA ·BASKETBALL 
·REGUIAR SEASON STATISTICAL LEADERS AND RECORDS 
: ~ . 
1979-80 NAIA ALL-AMERICA BASKETBALL TEAM 
-
First Team 
--- ---
Name School Pos Ht Wt Class 
Rodney Fedell Abilene Christian TX F 6-6 205 s--.L . 
Rolando Frazer Briar Cliff IA F 6-6 195 Jr. 
Reggie Gaines Winston-Salem NC F 6-7 210 Sr. 
Charles Hightower Dillard LA F .6-6 200 Sr. 
Gib Hinz Wisconsi~-~au Claire c 7-0 235 Sr. 
Gary Hopkins Howard Payne TX G 6-0- 180 Jr. 
Leroy Jackson Cameron OK G 6-3 175 Sr. 
Kevin Loder Alabama State F 6-6 200 Jr. 
Ricky Mah6rn Hampton Institute VA c 6-10 240 Sr. 
Ed Turner Texas A&I F 6-7 195 Jr. 
-Second Team --
Melvin Crafter . Central State OH F 6-5 185 Sr. 
Ken Dancy Chicago State IL F 6-6 190 Sr. 
Tony Forch Midwestern State TX F 6-4 185 Sr. 
Melvin Hooker Edinboro State FA c 6-8 210 Sr. 
Lonnie Lewis Wisconsin-Parkside F-C 6-8 200 Sr. 
Nathan Lewis Point Park PA G 6-3 175 Sr . 
Leroy Loggins Fairmont State WV F . 6-5 175 Sr. 
Robert Moore Francis Marion SC F 6-6 195 Sr. 
Ray Orange Central Washington c 6-8 220 Sr. 
Lawson Pilgrim Hendrix. AR c 6-6 175 Jr. 
Third Team 
-----Kipp Archambault Oregon College c 6-7 205 Sr. 
Gordy Clemens Franklin IN F 6-7 200 Jr. 
•J! Donnie Ray Cruse McMurry TX G 6-0 160 Sr. 
Terry DuPris Huron SD G 6-1 170 Sr. 
Mike Gutter Wisconsin-Whitewater F 6-5 205 Sr. 
Tim Higgins Kearney State NE F 6-5 190 Sr. 
Billy Holmgaard Belmont Abbey NC F 6-6 205 Sr. 
Andre King Cameron OK G 6-2 180 Sr. 
Randa 11 Moore Abilene Christian TX G 5-11 165 Sr. 
Michael Plowden Saginaw Valley MI F 6-6 205 Sr. 
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REGULAR SEASON BASKETBALL (Cont'd) 
COACHES OF !_HE YEAR 
1980 - Ken Anderson, UW-Eau Claire 
1979 - Lonnie Nichols, Cameron OK 
1978 - Edsel Mathews, Drury MO 
1977 - Nield Gordon, Newberry SC 
1976 - Joe Retton, Fairmont St. WV 
1975 - Ed Messbarger, St. Mary's TX 
1974 John Collier, Hanover IN 
1973 - Archie Porter, Sam Houston TX 
1972 - Ken Anderson, UW-Eau Claire 
1971 - Lucias Mitchell, Kentucky St. 
1970 - Dean Nicholson, Central WA 
1969 - Joe Retton, Fairmont St. WV 
1968 - Jack Dobbins, Northeastern OK 
1967 Bob Bass, Oklahoma Baptist 
1966 - Ted Kjolhede, Central Michigan 
1965 - Dick Campbell, Carson-Newman TN 
1964 - Sam Williams, Pan American TN 
1963 - Fred Hobdy, Grambling St. LA 
1962 - Charles Ridl, Westminster PA 
1961 - Rex Pyles, Alderson-Broaddus WV 
1960 - Milt Jowers, Southwest Texas 
1959 - Bob Davis, Georgetown KY 
1958 - John McLendon, Tennessee State 
1957 - Bloomer Sullivan, Southeastern OK 
1956 - John Lance, Kansas St.-Pittsburg 
1955 - Leroy Morley, Western Illinois 
1954 - Sam Hindsman, Arkansas Tech 
1979-80 FINAL TOP TWENTY 
Rank 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7T 
7T 
9 
10 
Most 
Schoo!. Record Pts Rank School Record 
Alabama State 26-1 459 ll Hendrix AR 21-4 
UW-Eau Claire 25-2 427 12 Belmont Abbey NC 26-4 
Cameron OK 28-3 414 13 Point Park PA 23-4 
Augsburg MN 25-1 360 14T Hastings NE 23-3 
Grand Canyon AZ 21-4 291 14T Midwestern St. TX 21-9 
Kearney State NE 24-3 284 16 Rockhurst MO 20-5 
Abilene Christian TX 24-4 213 17 Lander SC 27-4 
Chicago State IL 26-5 213 18 Fairmont State WV 23-4 
Central Washington 22-5 193 19 Hawaii-Hilo 26-6 
Biola GA 23-3 169 20 Quincy IL 21-6 
REGUIAR SEASON RECORDS 
(Since 1951) 
INDIVIDUAL 
Points Scored 
Game--ll3, Clarence "Bevo" Francis, Rio Grande OH vs Hillsdale MI, 1954 
(38 FG, 37 FT) 
Season--1,347, Archie Talley, Salem WV, 1975-76 
Career--4,045, Travis Grant, Kentucky State, 1968-72 (121 games) 
Pts 
154 
110 
84 
57 
57 
44 
36 
24 
22 
20 
.-- Highest Scoring Average 
-
-
-
Season--46.5, Clarence "Bevo" Francis, Rio Grande OH, 1954 (27 games) 
Career--33.4, Travis Grant, Kentucky State, 1968-72 (121 games) 
Most Field Goals Scored 
Game--38, Clarence "Bevo" Francis, Rio Grande OH vs Hillsdale MI, 1954 
Season--577, Archie Talley, Salem WV, 1975-76 
Career--1,760, Travis Grant, Kentucky State, 1968-72 
Most Free Throws Scored 
Game--37, Clarence "Bevo" Francis, Rio Grande OH vs H:i,.llsdale MI, - 1954 
Season--437, Joe Miller, Alderson-Broaddus WV, 1957 
Career--1,130, Joe Miller, Alderson-Broaddus WV, 1954-57 
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Most Field Goals Attempted 
REGULAR . SEASON RECORDS (Contt'd) 
INDIVIDUAL (Cont '·d) 
Game-- 71, Clarence "Bevo" Francis, Rio Grande OH vs Alliance PA, 1954 
Season--1,171, Archie Talley,· Salem WV, 1975-76 
Career--3,309, Bob Hopkins, Grambling LA, 1953-56 
Most Free Throws Attempted 
Game--45, Clarence "Bevo" Francis, Rio Grande OH vs. Hillsdale MI, 1954 
Season--529, Joe Miller, Alderson-Broaddus WV, 1957 
Care~r--1,460, Joe Miller, Alderson-Broaddus WV, 1954:-57 
Highest Field Goal Percentage 
Season--. 778, .Robert Thompson, Philander-Smith AR, 1969 (257-330) 
Career--. 683; David. Nelson, Bloomfield NJ, 1974-78 (874-1279) 
Highest Free Throw Percentage 
Season--.971, Robert Thompson, Philander-Smith AR, 1969 (104-107) 
Career--. 890, Kevin Miller, Spring Hill AL, . 19)3-77 
Most Rebounds 
Game--44, Bob Ortmyer, L,enoir-Rhyne NC vs ,Guilford NC, 1954 
Seas6n-~799_ , Elmore S~lth, Kentucky State, 1970-71 
Career_--2,265,· B<:>h }hibty, Rio Grande OH, 1967'."70 · 
Highest Rebounding Aver~~e 
Season-:--26.1, Walt Sinunons, St.- Mary's MD, 1971 (679 in 26 games) 
Career--2L8, Bob · Mabry, Rio Grande OH, 1967-70 (2265 in 104 games) 
Most Assists , . . · · . . · . · · · . . · . · . 
Game--26, Dave Williams, Malone OH vs Philadelphia Bible PA, 1973 
Season--458, Steve . Williams, Carson-Newman TN, 1972-73 
Career--1,076, Don Tr~lkeld, Milligan TN, 196~-73 
Most Points Scored, 1 team 
TEAM OFFENSE 
(Since 1951) 
Game--169, Stillman AL vs Miles AL, 1966 
Season--3,730, Coppin State MD, 1975-76 
Season Avg. --lll.4, Stillman AL, 1968 
Most Points Scored, .2 teams 
Game--306, ·Livingston AL (160) vs ~ississippi College (146); 1969 
Largest Margin of Victory • . .. . . 
Game--108, Rockford IL (154) vs Shimer IL (46), 19.67 . 
L9:rg"est .Average Margin of . Victory 
Season--29. 5, Husson . ME, 1975.-76 
Most Field Goals Scored 
Game--71, Rockford Ii vs Shimer, IL, 1967 
Season""'-:-1,558, Coppin State MD, 1975-76 
Most Free· Thtows· Scored · 
Game--54, Atlantic · dir::Ls~ian NC vs Len_oir-Rhyne NC, 1955 
Season--1,077, Alderson-Broaddus WV, "1954-55 
Most Consecutive Free Throws Sco:red 
Game--47, .Elon .NC v~ North -Carolina A&T, 1969 
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REGULAR SEASON BASKETBALL (Cont'd) 
TEAM OFFENSE (Cont'd) 
Highest Field Goal Percentage 
Game-~.857, Huntingdon AL vs Troy State AL, 1963 (30-35) 
Season--.625, Kentucky State, 1975-76 
Highest Free Throw Percentage 
Game--1.000, shared by many teams 
Season--.827, Fisk TN, 1964-65 
Most Rebounds 
TEAM DEFENSE 
(Since 1951) 
Game--126, Bethany WV, 1957 
Season--2,447, Coppin State MD, 1975-76 
Season Avg. (Since 1978)--16.4, College of Santa Fe NM, 1979 
Fewest Points Scored, 1 Game 
Season Avg . --42.7, Ashland OH; 1967 
MISCELLANEOUS 
Best Record, Season--35-0, Newberry SC, 1976-77 
Worst Record, Season--0- 25, Warner Pacific OR, 1976-77 
Most Consecutive Victories, 1 Season--35, Newberry SC, 1976-77 
Most Consecutive Victories, 2 Seasons--36, Central State OH (30 straight, 1964-65; 
first 6, 1965-66) 
INDIVIDUAL STATISTICAL YEAR-BY-YEAR LEADERS 
Scori!!B_ G FG FT PTS AVG 
1980 - Rolando Frazer Briar Cliff IA 28 427 164 1018 36.4 
1979 - Don Hiebenthal Western Baptist OR 28 297 217 811 29.0 
19"78 - Bob Kirkley Eastern New Mexico 19 245 97 587 30.9 
1977 - Dave Bormann Gardner-Webb NC 33 379 225 983 29.8 
1976 - Archie Talley Salem WV 33 577 193 1347 40.8 
1975 - Cecil Dutton Texas College 27 448 169 1065 39.4 
1974 - Steve Platt Huntington IN 27 390 246 1026 38.0 
1973 - Steve Platt Hungington IN 26 370 196 936 36.0 
1,972 - Travis Grant Kentucky State 33 539 226 1304 39.5 
1971 - Roger Mosier Western Baptist OR 27 384 147 915 33.9 
1970 - Travis Gr:ant Kentucky State 31 483 132 1093 35.4 
1969 - Ken Hall Westminster UT 27 332 241 905 33.6 
1968 - Henry Logan Western Carolina NC 29 404 241 1049 36.2 
1967 - Earl Monroe Winston-Salem NC 32 509 3U 1329 41. 5 
1966 - Marlbert Pradd Dillard LA 20 264 253 781 39.0 
1965 - Thales McReynolds Miles AL 18 294 118 706 39.2 
1961+ - Willie Shaw Lane TN 18 306 121 733 40. 7 
1963 - Bob Johnson Fitchburg State MA 17 213 277 703 38.8 
1962 - Willie Shaw Lane TN 19 251 121 -623 32.8 
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INDIVIDUAL STATISTICAL YEAR-BY-YEAR LEADERS 
Scoring (Cont'd) 
1961 - John Bradley Lawrence Tech MI 24 304 188 796 33.2 
1960 - Gene Velloff Doane NE ll 175 52 402 36.5 
1959 - Paul Wilcox Davis & Elkins WV 23 289 195 773 33.6 
1958 - John Butcher Pikeville KY 29 356 232 944 32.6 
1957 - Ken Hammond West Virginia Tech 27 334 274 942 34.9 
1956 - Bill Riegel McNeese State LA 36 425 370 1220 33.9 
1955 - George Swyers West Virginia Tech 18 232 170 634 35.2 
1954 - Clarence Franc is Rio Grande OH 27 444 367 1255 46.5 
1953 - Clarence Francis Rio Grande OH 12 207 166 580 48.3 
1952 - Harold Wolfe Findlay OH 20 265 95 625 31. 2 
1951 Scotty Steagall Milliki n IL 24 250 204 704 29.3 
Reboundi~ 
G REB AVG 
1980 - O'dell Walker Johnson State VT 20 343 17.2 
1979 - Keith Smith Shaw NC 20 329 16. 5 
1978 - Brian Rhoades Houghton NY 26 521 20 . 0 
1977 - Brian Rhoade s Houghton NY 26 507 19.5 --
1976 - Reginal Williams Barber-Scotia NC 28 625 22 . 3 
1975 - Otis Jones Voorhees SC 19 385 20.2 
1974 Larry Johnson Prairie View A&M TX 23 519 22.6 
1973 - Charles Edge LeMoyne-Owen TN 23 574 25.0 
1972 - Tony Williams St. Francis ME 22 515 25.0 
1971 - Walt Simmons St . Mary ' s MD 26 679 26.1 
1970 - Bob Mabry Rio Grande OH 29 720 24 . 8 
1969 - Bob Mabry Rio Grande OH 23 552 24.0 
1968 - Bob Mabry Rio Grande OH 26 647 24 . 8 
1967 - Tony Missere Pratt Institute NY 20 435 21. 7 
1966 - Marvin Lewis Southampton NY 14 325 23.2 
1965 - Eric Bain Alabama State 25 645 25.8 
1964 - Ernie Brock Virginia State 24 597 24 . 9 
1963 - Tony Romano Willimantic State CT 18 415 23.1 
1962 - Walt Mischler Monmouth NJ 24 625 26.0 
1961 - Jackie Jackson Virginia Union 26 641 24.7 
1960 - Ken Remley West Virginia Wesleyan 21 545 26.0 
1959 Paul Wilcox Davis & Elkins WV 23 513 22.3 
1958 - Charlie Harrison North Carolina A&T 18 430 23.9 
1957 - Jim Smith Steubenville OH 26 651 25.0 
Field Goal Percentag~ 
G FG FGA PCT 
1980 - Ron Hicks Aurora IL 27 190 280 .679 
1979 - Brian Conwell Manchester IN 24 121 167 . 725 
1978 - David Nelson Bloomfield NJ 32 279 402 .694 
1977 - David Nelson Bloomfield NJ 30 295 410 .719 
1976 - Tracy Rietzke Kansas Wesleyan 23 182 236 . 771 
1975 - Gerald Cunningham Kentucky State 29 280 '4ll .681 
1974 Fred Waldste in Wartburg IA 28 163 248 .657 
1973 - Bob Bell Philade lphia Bible PA 22 155 219 .708 
1972 - Jack i e Smith Shaw NC 22 172 232 .741 
1971 - Jackie Dinkins Voorhees SC 17 234 323 . 724 
1970 .- Herbert Guin p·rairi e View A&M TX 25 147 198 .742 
.. 
1969 - Robert Thompson Philander Smith AR 21 2.57 330 . 778 
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INDIVIDUAL STATISTICAL YEAR-BY-YEAR LEADERS (Cont'd) 
Field Goal Percentage (Cont'd) 
1968 - Edward Phillips 
1967 - Bill Brantley 
1966 - Myron Moen 
1965 - Leonard Laster 
1964 - Robert Springer 
1963 - Richard Trice 
1962 - Walt Mischler 
1961 - Myron Taylor 
1960 - Mel Monroe 
1959 - Jim Duplantier 
1958 - Joe Beck 
1957 - George Snell 
1956 - Tony Arcuri 
1955 - Don Morris 
1954 - Paul Lauritzen 
1953 - Wayne Wiseman 
1952 - Frank Kohoutek 
1951 - Jim O'Conner 
1980 - Paul Renowicz 
Mike Taylor 
1979 - Mike Burkhart 
1978 - Anthony Avery 
1977 - Doug Carver 
1976 - Thomas Tolbert 
1975 - Clarenc e Rand 
1974 - Fred Townsend 
1973 - Terry Schott 
Ted Ackerman 
1972 - Jeff Kunz 
l971 Paul Hackett 
1970 - Trav is Butler 
1969 - Robert Thompson 
1968 - Bobby Hodge 
1967 - Kent Andrews 
1966 - Jack Cryan 
1965 - John Fontanella 
1964 - Sam Alford 
1963 - Gary Smith 
1962 - Ray Goddard 
1961 - Herman Hudson 
1960 - George Lauder 
1959 - Jerry Lewis 
1958 - Joe Howell 
1957 - Jimmy Peck 
1956 - Fred May 
1955 - Paul Poetsch 
1954 - Jim Carey 
1953 - Gary Cassell 
1952 - Arnold Short 
1951 - Cliff Hoverder 
Alabama A&M 
Jacksonville State AL 
General Beadle St. SD 
Ft. Valley State GA 
Howard Payne TX 
Howard Payne TX 
Monmouth NJ 
West Chester State PA 
Panhandle State OK 
Grambling LA 
St. Edward's TX 
Panzer NJ 
Elizabethtown PA 
Millikin IL 
Augustana IL 
Rio Grande OH 
Jamestown ND 
St. Anselm's NH 
Wheeling WV 
Waynesburg PA 
Bellevue NE 
Henderson State AR 
Huntington IN 
Alabama State 
Alabama State 
Belhaven MS 
Wisconsin-Green Bay 
Montana Tech 
St. Norbert WI 
Southwest Texas State 
Athens AL 
Philander Smith AR 
Oral Roberts OK 
McNeese State I..~ 
Rider NJ 
Westminster PA 
Franklin IN 
Redlands CA 
Indiana State 
Sul Ross State TX 
Frostburg State MD 
Indiana Central 
North Carolina A&T 
Southwestern Oklahoma 
Loras IA 
Portland State OR 
Shurtleff IL 
Kansa s Wesleyan 
Oklahoma City OK 
Warrensburg State MO 
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22 
25 
23 
21 
24 
29 
24 
20 
22 
27 
21 
19 
23 
25 
19 
39 
14 
19 
G 
23 
29 
24 
28 
24 
25 
25 
27 
32 
28 
25 
26 
25 
21 
23 
22 
25 
19 
21 
22 
27 
20 
20 
18 
18 
20 
24 
32 
23 
19 
24 
21 
154 
172 
192 
149 
ll9 
177 
254 
204 
69 
110 
ll3 
127 
108 
127 
158 
117 
38 
107 
FT 
87 
87 
90 
97 
68 
63 
81 
62 
77 
77 
142 
114 
126 
104 
89 
101 
182 
59 
124 
80 
103 
128 
48 
75 
84 
145 
138 
184 
104 
76 
51 
65 
210 
231 
272 
224 
174 
253 
393 
312 
101 
172 
174 
199 
166 
199 
251 
186 
61 
189 
FTA 
95 
95 
97 
106 
75 
69 
89 
67 
84 
84 
155 
125 
13 7 
107 
98 
110 
198 
64 
136 
88 
113 
142 
52 
80 
95 
156 
159 
202 
ll3 
83 
59 
75 
.733 
.747 
.705 
.665 
.684 
.700 
.646 
.654 
.683 
.640 
.650 
.638 
.649 
.638 
.629 
.629 
. 623 
. 566 
PCT 
.916 
.916 
.928 
.915 
.906 
. 913 
. 910 
.925 
. 917 
.917 
. 916 
.911 
. 920 
. 971 
.908 
.918 
.919 
.922 
.912 
.909 
.912 
. 901 
.923 
.938 
.884 
. 929 
.868 
. 9ll 
. 920 
.916 
.864 
.866 
BASKETBALL STAT LEADERS (Cont'd) 
TEAM LEADERS 
Scoring Offense 
1980 - Malone OH 
1979 - Hawthorne NH 
1978 - Husson ME 
1977 - Husson ME 
1976 - California Baptist 
1975 - Prairie View A&M TX 
1974 - Texas Southern 
1973 - Maryland-Eastern Shore 
1972 - Gardner-Webb NC 
1971 - Paul Quinn TX 
1970 - Urbana OH 
1969 - Los Angeles Baptist CA 
1968 - Stillman AL 
1967 - Texas College 
1966 - Southern California C. 
1965 Arkansas AM&N 
1964 - Benedict SC 
1963 - Gorham State ME 
1962 - Savannah State GA 
1961 - Lawrence Tech MI 
1960 - West Virginia Tech 
1959 - Tennessee State 
1958 - West Virginia Tech 
1957 - West Virg inia Tech 
1956 - Wes t Virginia Tech 
1955 - West Virginia Tech 
1954 - Rio Grande OH 
1953 - Rio Grande OH 
1952 - Georgia Southern 
1951 - Beloit WI 
Scoring Margi_g 
1980 - Cameron OK 
1979 - Tri-State IN 
1978 - Husson ME 
1977 - Husson ME 
1976 - Husson ME 
1975 - Gardner-Webb NC 
1974 - Gardner-Webb NC 
1973 - Marymount KS 
1972 - Brockport St. NY 
1971 - Kentucky State 
1970 - Husson ME 
1969 - Indiana PA 
1968 - West e rn New England MA 
1967 - Lakeland WI 
1966 - Southern California C. 
1965 - New Haven CT 
1964 - Central State OH 
1963 - Gorham ME 
1962 - Mansfield State PA 
1961 - Mansfield State PA 
91. 7 
100.5 
96 .1 
.:_oi. 1 
100. 1 
106 . 5 
103.0 
96.8 
104.4 
110.2 
107.7 
106. 9 
111.4 
106.5 
107. 8 
102. 8 
101. 1 
94.7 
97.0 
103.6 
106 .4 
100. 6 
101.4 
102.6 
100. 5 
109.9 
96.0 
101. 7 
85.4 
86.5 
20.1 
16.5 
16. 9 
22.6 
29.5 
21. 5 
22.3 
22.4 
24.4 
25.2 
26.1 
24. 1 
27. 7 
23.0 
23 . 9 
21. 6 
22.9 
25.0 
22.6 
26.9 
B-26 
Scoring Defense 
1980 - High Point NC 
1979 - Huron SD 
1978 - Minneso ta-Morris 
1977 Hamline MN 
1976 - Fredonia State NY 
1975 - Fredonia State NY 
1974 - Fredonia State NY 
1973 - Fredonia State NY 
1972 - Ft. Wayne Bible IN 
1971 - Frostburg State MD 
1970 - Fredonia State NY 
1969 - Central State OH 
1968 - Central State OH 
1967 Ashland OH 
1966 - Southeastern Oklahoma 
1965 Newark Engineering NJ 
1964 - Colorado Mines 
1963 - Colorado Mines 
1962 - Oklahoma Baptist 
1961 - Oglethorpe GA 
1960 - Oglethorpe GA 
1959 - Og l e thorpe GA 
1958 - McNeese State LA 
1957 - Stephen F. Austin TX 
1956 - Northwest Nazarene ID 
1955 - Redlands CA 
1954 - St. Edward's TX 
1953 - Adams State CO 
1952 - Northeast Mi ssouri 
1951 - St. Martin's WA 
g_ebouQ_<!ing Margin 
56.2 
56 . l 
57.3 
51. 4 
53.2 
51.4 
47 .8 
48. 7 
59. 7 
53.1 
50.4 
53.5 
55 . 6 
42.7 
55.4 
54.9 
54.6 
49.4 
52.7 
48 . 5 
49.6 
42.9 
46.4 
51. 4 
57.2 
58 . 4 
54.0 
51. 2 
46.1 
45.6 
1980 - Hampton Institut e VA 13 . 1 
1979 - College of Santa Fe NM16.4 
1978 - Carson-Newman TN · 15. 8 
Rebound in~ 
1977 - Hampton Institute VA 58 . 5 
1976 - Coppin State MD 64.2 
1975 - Barber-Scotia NC 61.8 
1974 - Missouri Western 62.l 
1973 - Roger Williams RI 65 . 7 
1972 - Ft. Wayne Bible IN 64.2 
1971 - Monmouth NJ 69.6 
19 70 - Alabama State. 69.3 
1969 - Michigan Lutheran 64.0 
1968 - Western New England MA72.8 
1%7 - Monmouth NJ 66.9-
1966 Clark GA 64.2 
1965 - Jackson State MS 65.8 
1964 - Jackson State MS 62.9 
--
-
1980 
1979 
1978 
1977 
1976 
197S 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 
1967 
1966 
196S 
1964 
1963 
1962 
19S7 
19S6 
19SS 
1954 
19S3 
19S2 
19Sl 
Field Goal .Percentage 
- Malone OH 
- Belhaven MS 
- Husson ME 
- Newberry SC 
- Kentucky State 
Kentucky State 
- Hanover IN 
- Knoxville TN 
- Barber-Scotia NC 
- Voorhees SC 
- Savannah State GA 
- S.F. Austin TX 
BASKETBALL STAT LEADERS (Cont'd) 
TEAM (Cqnt'd) 
Free Throw Percentage 
1980 - McKendree IL . 
1979 - Mississippi Valley St. 
1978 - Carson-Newman TN 
1977 - Lincoln Memorial TN 
1976 - Southwest Texas State 
197S - Alabama State 
1974 - Lake Superior State MI 
1973 - North Georgia 
1972 - David Lipscomb TN 
1971 - Alabama State 
1970 - Union KY 
1969 - Milligan TN 
- Western New England MA 
.SS6 
;SS9 
.S82 
.S66 
.62S 
.S66 
.SSS 
.SS7 
.606 
. 611 
.S88 
.563 
.S73 
. S82 
.S48 
. 609 
.SSS 
. S32 
.SS3 
.S48 
1968 - Southwest Texas State 
1967 - Jacksonville State AL 
1966 - Gorham ME 
.783 
.784 
. 778 
.786 
.792 
.823 
.791 
.786 
.787 
. 773 
. 77S 
.800 
.791 
.823 
. 796 
.827 
.801 
.760 
. 796 
.780 
. 772 
- Texas College 
- New Haven CT 
Alabama State; 
- LeMoyne-Owen TN 
- Lenoir Rhyne NC 
- West Virg.inia :Tech 
Tennessee S tat·e :· ;., ··· 
Lenoir Rhyne NC 
- Lenoir Rhyne NC 
- St. Edward's TX 
- Rio Grande OH 
- Southwest Missouri 
- Southwest Missouri 
. : : ~ :27 , 
.Sl2 
.460 
.S09 
.436 
.4S6 
196S Fisk TN 
1964 - Southea s tern Oklahoma 
1963 - William Carey MS 
1962 - Lenoir Rhyne NC 
19S7 Adelphi NY 
1956 Quincy IL 
19SS - New Me xico Military 
19S4 - Rider NJ 
Inst;. 7S7 
19S3 - Arkansas Tech 
19S2 - Eastern Illinois 
19Sl - Eastern Illinois 
B-27 
:soi · 
.780 
.· 7S7 
. 701 
WOMEN'S DIVISION 
lSTANNUAL 
NATIONAL CHAMPIONSHIP BASKETBALL 
TOURNAMENT 
March 12, 13, 14, 1981 
-
--
NAIA NATIONAL WOMEN'S BASKETBALL CHAMPIONSHIP BRACKET - 1981 
MA.RCH 12 (Quarterfinals) MARCH 13 (Semifinals) 
Texas Southern .(20-tl 
-- -------, 
1:00 p.m. j_ __ _ 
I I 
I 
MARCH 14 - 3rd 
place: 2:00 p.m. 
Championship: 
7:00 p.rn. 
#8 J 
2:00 p.rn. I L_ 
I 
1fa4 Missouri_~_estern Sta_t_e___.(_24-§l--, ! 
I I 
9:15 a.rn. , ___________________ J 
1fa5 !fq_rtherf!_S ta t~___(filU__.(24-3 L __ _L 
#6 Saginaw val~tate_Q11) __ (16:.1r 
ll:OO a.rn. l----------------------i 
1fa3 Azusa Pa~ifi~_iCA}__(!.Z.:.1~2._ __ J I 
4:00 p.m. 
#7 Kentucky State .Q5-7L _______ -t 
I 2:45 p.rn. I 
I 
I ~~gy_f.G_Altn_jU_ _J 
FIRST ROUND (QUARTERFINALS) SCHEDULE: 
9:15 a. rn. Missouri Weste rn State vs. Northern State SD 
11:00 
1:00 
a .rn. 
P. rn. 
Saginaw Valley State MI vs. Azusa Pacific CA 
Texas Southern vs. Virginia State 
2:45 p.m. Berry GA vs. Kentucky State 
HOTEL 
HOwARD JOHNSON'S DOwNTOWN 
6th & Main Streets 
Kansas City, MO 64105 
RAMADA INN CENTRAL 
6th & Washington Streets 
Kansas City, MO 64105 
TE.AM HOTEL ASSIGNMENTS 
'.[ E LE~llQNE ~-Q.Q~'[ACT 
(816) 842-6090 
Ms. Ted Cotton 
(816) 421-1800 
Ms. Ted Cotton 
-W-
I 
7:00 p.rn. 
AREA 
5 6 7 8 
1 2 3 4 
AREA 1 AZUSA _RACIF!_~Q_OLLEGJiJZUSA, CA 1st Appearance 
Head Coach: Sue Hebel Nickname: Cougars 
Assistants: Jeff Golden, Al Mendez Enrollment: 1500 
Sports Info. Director: Ed Munson 
ROSTER ("'(Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT Cl.ASS HOMETOWN 
11 11 *Ka thy Wilson F 6-1 Jr. Thousand Oaks, CA 
12 12 *Ellen Binkele c 6-1 So. San Luis Obispo, CA 
13 13 *Sheri Lazzarini G 5-6 Sr. San Luis Obispo, CA 
20 20 '>'(Kat r in,a Dunnagan F 6-0 Sr. Albuquerque, NM 
21 21 Lisa Nutter G 5-7 Fr. Alameda, CA 
22 22 Cherise Hoskins F 5-8 Fr. Altadena, CA 
31 31 *Sharon Leheman F 5-7 Jr. Nuevo, CA 
32 32 Corrine DeJong c 6-1 So. Corona, CA 
44 44 Jackie Kostka G 5-7 Jr. Glendo~a, CA 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB AVG PTS AVG 
- Ellen Binkele 30 243-422 .576 113-194 .580 350 11. 7 599 20.0 
Katrina Dunnagan 28 165-322 .512 68-96 .708 209 7.5 398 14.2 
Sharon 1eheman 30 115-204 .430 21-26 .808 70 2.3 251 8.4 
Kathy Wilson 29 106-257 .412 29-65 .446 223 7.7 241 8.3 
Sheri Lazzarini 30 83-215 .386 32-63 .508 58 1. 9 198 6.6 
Corrine DeJong 30 71-129 .[}40 55-26 .591 175 5.8 168 5.6 
Cherise Hoskins 26 55-113 .487 77-51 .529 68 2.6 137 5.3 
Jackie Kostka 27 29-62 .468 18-34 .529 49 1.8 76 2.8 
Lisa Nutter 12 8-23 .348 2-2 .100 12 l. 0 18 1.5 
AZUSA PACIFtC 30 878-1815 .483 326-578 .564 1221 40.7 2092 29.7 
1980-81 SEASON RESULTS {15-112 
93 Cal Lutheran 34 79 USIU 65 
99 California Baptist 37 54 UC Riverside 611 
68 UC San Diego 57 53 UC Irvine 661 
64 UC San Diego 29 63 Occidental 54 
76 Point Loma 67 60 Fresno State 56 
90 Loyola Marymount 55 56 Cal State Sacramento 631 
.....-- 95 Cal Lutheran 52 42 Pacific 881 
105 Loyola Marymount 55 62 UCSB 711 
73 Cal State Northridge 55 99 California Baptist 37 
52 Pepperdine 731 63 UCL.~ 48 
42 Stanford 731 61 UC Irvine 621 
63 UCSB 721 52 Cal St. Dominguez Hills 651 
65 Fresno State 751 77 Cal Baptist 45 
-
W-1 
AREA 2 TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY~..l!QQST~!fI 1st Appearance 
Head Coach: Nathaniel Gillespie Nickname: Tigers 
Assistant: Mary Clarke Enrollment: 9000 
Sports Info. Director: Billy Morris 
ROSTER ("•Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CL.A.SS HOMETOWN 
10 10 Gina Dart on G 5-7 125 Fr. Tampa, FL 
13 13 Carlette Moore F 5-7 145 Jr. St. Louis, MO 
14 14 Carla Moor e G 5-5 130 Jr. St. Louis, MO 
20 20 Darlene Hal e G 5-8 145 Jr. Tampa, FL 
21 21 Terri Walter c 6-1 11+6 So . Houston, TX: 
23 23 Angela Ander son G 5-9 135 Jr. Houston, TX 
24 24 Roberta Harp e r c 5-11 140 So . Houston, TX 
31 31 Nerissa Redo G 5-8 140 Sr. Wichita, KS 
32 32 Pamela Bradshaw F 5··10 140 Fr . Flint, MI 
33 33 Sybil Reddick c 6-1 135 Fr. Tampa, FL 
45 45 Denise Taylor F 5-10 155 Fr. Cleveland, MS 
55 55 Maxine Miller G 5-7 130 Jr. New Orleans, IA 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB AVG PTS AVG 
Nerissa Redo 26 260-531 .440 151-211 • 715 62 - 2. 3 660 26.0 
Roberta Harper 21 119-226 .526 45-76 .592 311 12.0 283 10. 9 
Darlene Hale 26 113-293 .385 58-82 .707 85 3.2 284 10. 9 
Carlette Moore 26 76-196 .38 7 19-44 .431 81 3 . 1 171 6.6 
Sybil Reddick 26 60-158 .379 39-71 .549 187 7.1 159 6.1 
Carla Moore 23 49-120 .408 26-41 .634 40 1. 7 124 5.4 
Angela Anderson 24 44-99 .444 23-39 .589 42 1. 7 111 4.6 
Terri Walter 25 43-117 .367 26-48 .541 143 5.7 112 4.5 
Denise Taylor 25 37-72 .513 27-43 .627 82 3 . 3 101 4.0 
Gina Darton 21 14-55 .218 6-13 .461 13 - .6 34 1. 6 
Maxine Miller 16 5-14 .357 5-6 .833 7 .4 20 1. 2 
Pam Bradshaw 13 0-4 .ooo 0-0 .000 0 .0 0 .0 
TEXAS SOUTHERN 26 810-1920 .421 432-686 .629 1166 44.8 2.052 78. 9 
OPPONENTS 26 688-1717 .400 368-900 .408 1196 46.0 1744 67.1 
1980-81 SEASON Rl~_SULTS _ill:§) 
107 Pan American 61 77 UTEP 65 
76 Texas A&M 65 79 Prairie View 62 
77 Grambling State 79L 53 Jackson State 79L 
89 Florida AM1 74 65 Rice 63" 
68 Southern 99L 76 Texas 68 
92 Southwest Texas 63 80 Oklahoma 72 
65 Texas at El Paso 72L 83 Bishop 69 
90 Paul Quinn 82 68 Grambling State 67 
83 North Texas 62 57 Jackson State 54 
50 Texas at Austin 79L 80 Prairie View 65 
77 Houston 87L 84 if Wiley 62 
59 Southern 69L 79 if SMU 66 
106 Bishop 55 91 11= East Texas Baptist 51 
92 Lamar 65 81 1t Xavier 66 
94 Paul Quinn 61 
it Area playoffs W-2 
--------- -- -
--
-
-
-
-
-
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AREA 3 NORTHERN STATE COLLEGE, ~BERDEEN, SD 1st Appearance 
Head Coach: Curt Fredrickson 
Assistant: Mary Stolle 
Sports Info. Director: Brent Hartz 
Nickname: 
Enrollment: 
Wolves 
2,SOO 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name 
10 11 
12 13 
14 15 
20 21 
Sherry Moore 
Lori Spicer 
>'<Ca thy Cole 
*Janelle Frank 
24 25 
30 
32 
34 
40 
44 
so 
52 
31 
33 
35 
41 
45 
51 
53 
Becky Oien 
Laura Hummel 
>'<Lori Burkhardt 
Lisa Card 
*Debbie Esche 
Carol Freeman 
>'<Wendy Swanhorst 
Gay Moen 
STATISTICS G 
Lori Burkhardt 27 
Janelle Frank 27 
Cathy Coyle 27 
Laura Hummel 27 
Wendy Swanhorst 27 
Debbie Esche 27 
Lisa Card 26 
Gay Moen 27 
Carol Freeman 19 
Sherry Moore 13 
Becky Oien lS 
Lori Spicer 9 
NORTHERN STATE 
OPPONENTS 
27 
27 
FG-FGA 
202-398 
160-342 
139-319 
125-281 
102-256 
86-175 
56-147 
39-95 
lS-SS 
8-26 
8-29 
1-10 
947-2166 
720-1893 
PCT 
.510 
.470 
.430 
.440 
.400 
.490 
.380 
.410 
.270 
.310 
.280 
.100 
.440 
.380 
POS HT 
G S-6 
G 5-4 
G S-7 
G 5-8 
G-F S-7 
S-7 
WT 
llS 
130 
12S 
l 2S 
12S 
130 G 
F 
F 
F 
c 
F 
S-10 140 
S-10 lSO 
S-9 130 
6-0 lSO 
S-10 160 
F-C S-11 13S 
FT-FTA 
64-80 
40-S2 
48-61 
33-49 
37-48 
10-21 
41-S4 
22-32 
6-16 
4-9 
7-10 
2-2 
314-436 
193-361 
PCT 
.800 
. 770 
. 790 
.670 
. 770 
.480 
. 760 
.690 
.370 
.440 
.700 
.100 
.720 
.S30 
CLASS 
Fr. 
Sr. 
So. 
Jr. 
So. 
Fr. 
Sr. 
Fr. 
Fr. 
So. 
Jr. 
Fr. 
REB 
149 
9S 
S6 
87 
1S3 
197 
127 
101 
S3 
s 
9 
3 
1063 
8S5 
HOMETOWN 
Kennebec, SD 
Sioux Falls, SD 
Belle Fourche, SD 
Wolsey, SD 
Sisseton, SD 
Hague, ND 
Yankton, SD 
Britton, SD 
Aberdeen, SD 
Canova, SD 
Cresbard, SD 
Sisseton, SD 
AVG 
s.s 
3.S 
2.1 
3.2 
S.7 
7.3 
4.9 
3.7 
2.8 
.38 
.60 
.33 
39.3 
31. 7 
PTS 
468 
360 
326 
283 
241 
182 
1S3 
100 
36 
20 
23 
4 
2214 
1,682 
AVG 
17.3 
13.3 
12.1 
10.5 
8.9 
6.7 
5.9 
3.7 
l. 9 
l.S 
1.5 
.4 
82.0 
62.3 
1980-81 SEASON RESULTS (26-3) 
80 
7S 
81 
93 
67 
92 
86 
97 
77 
60 
68 
76 
81 
89 
Lake Region J.C., ND 72 
Brandon Univ., Canada 6S 
Dakota State, SD SS 
Jamestown, ND 94L 
Lake Region J.C., ND 77L 
Augustana, IL 67 
Moorhead State, MN 40 
Dakota Wesleyan, SD S6 
No. Dakota St. Sci. S6 
No. Dakota State 66L 
Jamestown, ND 6S 
Alumni 49 
So. Dakota State 67 
U. of Minnesota - Morris 7S 
W-3 
8S 
7S 
88 
77 
9S 
86 
97 
82 
84 
93 
63 
94 
73 
S9 
76 
Mary College, SD 
Valley City, ND 
Huron, SD 
Augustana, IL 
Bismark J.C. ,ND 
Black Hills St., SD 
So. Dakota Mines & Tech 
Mary College, SD 
Minot State, ND 
Huron, SD 
U. of Minnoseta - Morris 
!!Huron, SD 
#So. Dakota Mines & Tech 
l!No'Wstn. Oklahoma 
!!Midland Lutheran, NE 
# - Area Playoffs 
77 
72 
55 
57 
60 
61 
74 
64 
68 
49 
56 
37 
62 
S7 
67 
AREA 4 MISSOURI WESTERN STATE COLLEGE, ST. JOSEPH, MO 1st Appearance 
Head Coach: Debbie Bumpus Nickname: Grif fons 
Assistant: Patty Hartenbower Enrollment: 3900 ( 
Sports Info Director: Paul Sweetgall 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 *Kay Barton G 5-5 124 Jr. Trenton, MO 
20 20 *Brenda Rogers G 5-7 144 Jr. Union, IA 
22 22 *Barb Gudde F 5-9 152 Sr. Hickman Mills, MO 
24 24 *Myasthia Kelley c 5-10 150 Jr. Smyrna, TN 
30 30 Marilyn Jones F 5-8 144 S9. Hamilton, MO 
32 32 *Julie Sherwood G 5-7 159 So. Percival, IA 
34 34 Lory Dixon F 5-9 146 So. Jamesport, MO 
40 40 Julie Evans F 5-8 166 Jr. Hamilton, MO 
44 44 Lori Sweet F 5-9 152 So. Okay, OK 
50 50 Jill Hanson F 5-ll 159 Fr. Waseca, MN 
52 52 Jackie Dudley F 5-9 160 Jr. St. Joseph, MO 
54 54 Laura Hanson c 6-2 165 Jr. Waseca, MN 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB AVG PTS AVG 
Barb Gudde 19 ll7-250 .468 81-ll2 • 723 180 9.5 315 16.6 
Julie Sherwood 26 160-356 .449 61-90 .678 136 5.2 381 14.7 
Myasthia Kelley 29 172-385 .447 40-76 .526 320 11.0 384 13.2 
Brenda Rogers 30 94-263 .357 50-84 .595 131 4.4 238 7.9 
Jackie Dudley 29 91-214 .425 34-67 .507 216 7 .4 216 7.4 
Lori Sweet 27 76-140 .543 13-28 • 722 54 2.0 165 6.1 
Julie Evans 26 57-109 .523 15-18 .833 47 1.8 129 5.0 
Kay Barton 22 31-95 .326 24-43 .558 45 1.5 86 3.9 
Lory Dixon 22 33-76 .434 ll-26 .423 56 2.5 77 3.5 
Laura Hanson 27 37-93 .398 21-50 .420 ll4 4.2 95 3.5 
Jill Hanson ll 3-13 .231 8-14 .571 20 1.8 14 1.3 
Marilyn Jones 16 5-18 .278 3-6 .500 16 1.0 13 0.8 
MISSOURI WESTERN 30 877-2021 .434 363-609 .596 1343 51.4 2ll7 70.6 
OPPONENTS 30 703-1908 .368 367-604 .608 1073 43.0 1773 59.1 
1980-81 SEASON RESULTS {24-62 
55 Kent State 70 61 Emporia State 74 
78 Cumberland College 52 81 Washburn 73 
73 Bethany College 58 75 Wayne State 69 
62 William Woods 51 76 Missouri Southern 59 
72 NE Missouri State 67 73 Pittsburg State 57 
57 SE Missouri State 61 ot 98 Benedictine 54 
65 Benedictine 59 69 Tarkio 62 
53 NE Missouri State 54 80 Fort Hays State 70 
83 UMKC 32 62 Kearney State 64 ot 
70 Wayne State 57 74 Washburn 53 
72 Fort Hays State 57 64 Emporia State 76 
77 Kearney State 66 67 Rockhurst 27 
73 Missouri Southern 67 75 Missouri Valley 49 
68 Pittsburg State 49 71 Wisconsin~-Parkside 59 
65 NE Missouri State 60 68 Grandview 67 
W-4 
--
-
-
-
-
-
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AREA 5 BERRY COLLEGE, MT. BERRY, GA 1st Appearance 
Head Coach: Brenda Paul Nickname: Lady Vikings 
Assistant: Greg Williams Enrollment: 1,700 
Sports Info. Director: Jerry Narramore 
ROSTER (>'<Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
11 11 *Melinda Shell F 5-10 Jr. Charleston, TN 
13 13 Donna Bilesino F 5-9 So. Nihuntingdon, PA 
15 15 Doris Bell G 5-7 Jr. Bonaire, GA 
20 20 *Clarissa Bagwell G 5-7 Sr. Cartersville, GA 
22 22 i<Marilyn Gainor G 5-2 Sr. Cartersville, GA 
24 24 *Donna Whitworth F 5-9 Sr. Toccoa, GA 
25 25 Belinda Edwards p 6-2 Fr. Canton, GA 
32 32 i<Denise Davis F 5-8~ Jr. Lilburn, GA 
STATISTICS G FG-FGA Per FT-FTA PCT REE AVG PTS AVG 
Denna Wentworth 27 212 -409 .518 64-91 . 703 162 6.0 488 18.0 
Melinda Shell 27 163-316 .515 87-122 . 713 209 7.7 418 15.4 
Denise Davis 27 142-3l)/+ . 467 132-193 .683 231 8 .5 414 15.3 
Clarisa Bagwell 27 108-194 .556 50-69 . 724 80 2.9 266 9.8 
Marilyn Gainor 26 80-169 .473 38-5 2 . 730 73 2.8 198 7.6 
Donna Bilesino 22 46-61 .754 29-50 .580 57 2.5 120 5.4 
Belinda Edwards 20 32-78 .410 21 - 32 . 656 80 4.0 85 4.2 
Doris Bell 22 19-44 .432 17-22 . 772 33 1.5 55 2 .5 
BERRY COLLEGE 27 814-1599 .509 438-f31 .694 939 34.7 2047 75.8 
OPPONENTS 27 810 210-312 .673 1034 38.2 1830 67.7 
1980-81 SEASON RESULTS (16-8) 
70 
72 
96 
73 
84 
76 
53 
69 
72 
66 
84 
82 
84 
Piedmont, NC 68 
Lee, TN 80L 
Covenant, TN 74 
Jackson State, MS 70 
Covenant, TN 52 
Lee, TN 81L 
U. of Tenn. - Chattanooga 72L 
North Alabama 74L 
Carson-Newman, TN 65 
College of Charleston 61 
Augusta, GA 55 
West Georgia 85L 
Armstrong State , GA 72 
W-5 
60 
93 
72 
65 
72 
86 
76 
71 
76 
79 
93 
111 
83 
75 
No . Georga College 
Fort Valley, GA 
No. Georgia College 
Shorter, GA 
Lee, TN 
Jackson State, MS 
Ga. Southwestern 
West Georgia 
Shorter, GA 
Augusta, GA 
Piedmont, NC 
#Edward Waters, FL 
#Alabama - Huntsville 
#Carson-Newman, TN 
# - Area Playoffs 
47 
76 
49 
59 
79L 
62 
74 
76L 
80L 
74 
76 
87 
77 
74 
AREA 6 SAGINAW VALLEY STATE COLLEGE, UNIVERSITY CENTER, MI 1st Appearance 
Head Coach: Marsha Reall Nickname: Cardinals 
Sports Info Director: Greg Branch Enrollment: 3710 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
12 12 Anne Lenhard F 5-10 130 Jr. Gagetown, MI 
20 20 *Kim Key G 5-7 145 Fr. Flint, MI 
22 22 Sue Guevara G 5-6 120 So. Saginaw, MI 
24 24 Penny Bell G 5-5 140 So. St. Charles, MI 
30 30 *Toni Zielinski G 5-9 140 Fr. Clawson, MI 
32 32 *Sandy Clar F 6-1 155 Jr. Redford, MI 
34 34 Sharon Sawyers G 5-9 150 Fr. Carrollton, MI 
40 40 Monica Williams F 5-10 130 Fr. Port Huron, MI 
42 42 *Erika Bush F 5-ll 150 Sr. North Branch, MI 
50 50 Pam Bowden G 5-8 140 Fr. Saginaw, MI 
54 54 *Diane Dockus c 6-2 185 Sr. Mt. Clemens, MI 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB AVG PTS AVG 
Diane Dockus 29 192-340 .564 78-ll2 .696 279 9.6 462 15.9 
Toni Zielinski 29 134-334 .401 37-48 • 771 90 3.1 305 10.5 
Kim Key 27 ll7-289 .405 46-67 .686 83 3.1 280 10.3 
Erika Bush 29 ll8-310 .380 46-62 .742 338 11.6 282 9.7 
Sandy Clar 29 83-219 .379 53-72 .736 192 6.6 219 7.5 
Sharon Sawyers 28 85-228 .373 28-41 .683 59 2.1 198 7.1 
Monica Williams 25 69-184 .375 45-85 .529 186 7.4 183 7.3 
Pam Bowden 19 10-31 .322 9-14 .643 22 1.1 29 1.5 
Sue Guevara 10 8-19 .421 2-4 .500 10 1.0 18 1.8 
Penny Bell 15 6-18 .333 2-8 .250 3 .2 14 0.9 
Anne Lenhard 19 3-13 .230 4-8 .500 19 1.0 10 0.5 
1980-81 SEASON RESULTS {16-132 
72 @ Toledo OH 83L 74 Lake Superior MI 70 
85 @ Michigan-Dearborn 44 65 Michigan Tech 27 
74 @ Aquinas MI 56 57 @ Spring Arbor MI 54 
80 Shaw MI 43 78 Grand Valley MI 49 
80 Northwood Institute MI 34 74 @ Central Michigan 75L 
71 Bowling Green OH 81L ot 57 Oakland MI 64L 
64 Wayne State MI 84L 69 @ Northwood Institute MI 55 
56 @ Lake Superior MI 65L 95 Michigan-Dearborn 51 
70 @ Northern Michigan 85L 71 Ferris State MI 74L 
66 @ Michigan Tech 39 75 @ Kent State OH 71 
71 @ Grand Valley MI 82L 55 @ Cleveland State OH 66L 
51 Aquinas MI 39 63 @ Oakland MI 79L 
71 @ Ferris State MI 62 86 @ Indiana Tech 59 
71 @ Wayne State MI 85L 72 # College of St. Francis IL 62 
66 @ Eastern Michigan 67L 
@ Away :ff Area Playoffs 
W-6 
--
-
AREA 7 KENTUCKY STATE, FRANKFORT, KY 1st Appearance 
Head Coach: Ron Mitchell 
Assistant: Ken Miller 
Sports Info. Director: Ken Miller 
Nickname: Thorobreds 
Enrollment: 2,300 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark 
15 15 
21 21 
22 22 
24 33 
25 25 
34 34 
35 35 
41 
42 
43 
44 
45 
41 
42 
44 
45 
STATISTICS 
Name 
>'<Darlene Brown 
>'<Cindy Onyemelukwe 
*Carolyn Walker 
*Pam King 
Jackie Stringer 
Pansy Thomas 
*Angela Barnett 
Charlene Phelps 
Felicia Brown 
Angela Bailey 
Rhonda Beauford 
Julie Mabry 
G 
Carolyn Walke r 22 
FG-FGA 
195-423 
143-288 
108-241 
Pam King 20 
Angela Barnett 25 
Darlene Br0wn 25 
Cindy Onyemelukwe 19 
Felicia Brown 25 
Pansy Thomas 25 
Angela Bailey 23 
Julie Maybry 24 
Jackie Stringer 17 
Charlene Phelps 16 
Rhonda Beauford 13 
84-252 
50-121 
53-118 
53-109 
46-116 
46-107 
25-61 
13-41 
6-13 
KENTUCKY STATE 
OPPONENTS 
25 822-1890 
25 720-1698 
PCT 
.461 
.497 
.448 
.333 
.413 
.449 
.486 
.397 
.430 
.410 
.317 
.462 
.435 
.424 
POS 
G 
G 
G 
c 
G 
F 
F 
F 
F 
c 
HT WT. 
5-6 127 
5-5 129 
5-7 130 
5-11 145 
5-4 128 
5-7 143 
5-10 163 
G 
G 
5-9 
5-6 
6-1 
5-4 
5-5 
FT-FTA 
38-57 
18-24 
18-30 
16-25 
9-16 
6-12 
3-11 
4-7 
7-12 
8-lJ 
3-8 
0-2 
130-217 
127-224 
166 
128 
166 
123 
127 
PCT 
.667 
.750 
.600 
.640 
.563 
.500 
.273 
.571 
.583 
.615 
.375 
.000 
.599 
.569 
CLASS HOMETOWN 
Fr. Detroit, MI 
So. East St. Louis, MO 
Sr. Atlanta, GA 
So. Atlanta, GA 
Fr. Louisville, KY 
Sr. Detroit, MI 
Fr. Indianapolis, IN 
Jr. 
Fr. 
Jr. 
Fr. 
So. 
REB 
109 
243 
173 
68 
33 
79 
115 
80 
26 
23 
29 
8 
Gary, IN 
Detroit, MI 
Louisville, KY 
Detroit, MI 
Elgin, IL 
AVG PTS 
5.0 
12.2 
6.9 
2.7 
1. 7 
3.2 
4.6 
3.5 
1.1 
1.4 
1.8 
0.6 
428 
304 
234 
184 
109 
112 
109 
96 
99 
58 
29 
12 
AVG 
19.5 
15.2 
9.4 
7.4 
5.7 
4.5 
4.4 
4.2 
4.1 
3.4 
1.8 
0.9 
1086 43 .4 
971 38.8 
1778 
1567 
71.1 
62.7 
1980-81 SEASON RESULTS (18-7) 
59 
64 
76 
59 
51 
65 
72 
67 
67 
81 
64 
74 
Cumberland, KY 
Kentucky Wesleyan 
@Alice Lloyd, KY 
@Pikeville, KY 
Bellannine, KY 
@Emporia St., KS 
@Augustana, IL 
@Arkansas State 
Marshall, WV 
Central St., OH 
@Georgetown, KY 
@Kentucky Wesleyan 
@ - Away Game 
so 
55 
61 
75L 
58L 
671 
59 
49 
55 
46 
73L 
82L 
W-7 
80 Alice Lloyd, KY 
73 @N orthern Kentucky 
56 @Cumberland, KY 
75 Campbellsville, KY 
64 @Central State, OH 
67 Tennessee State 
93 Pikeville, KY . 
84 @Bellarmine, KY 
79 Georgetown, KY 
70 @Tennessee State 
80 #Pikeville, KY 
73 #Charleston, WV 
85 #So. Carolina - Aiken 
# - Area Playoffs 
44 
85L 
61L 
66 
61 
65 
54 
69 
65 
68 
59 
66 
74 
AREA 8 VIRGINIA STATE UNIVERSITY, PETERSBURG, VA 1st Appearance 
Head Coach: Leon Wright Bey Nickname: Trojanettes 
Assistant: Shirley Pinney Enrollment: 4900 
Sports Info. Director: William Gee 
RO.STER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CIASS HOMETOWN 
10 10 Johnna Jackson G 5-5 135 Fr. Richmond, VA 
11 11 Verlia Williams G 5-1 117 Fr. Landover, MD 
12 12 Valerie Phillips G 5-6 130 Fr. Philadelphia, PA 
\14 14 Karen Terry G 5-7 135 So. Henrico County, VA 
20 24 Pam Rose G-F 5-7 160 Fr. Richmond, VA 
21 21 Cynthia Robinson F 6-3 130 Fr. Baltimore, MD 
22 22 Marsha Mccollum G 5-7 114 Fr. Baltimore, MD 
23 23 Linda Conners G-F 5-7 147 Fr. Batlimore, MD 
24 30 Vanessa Jefferson F 5-10 140 Jr. Chesterfield County, 
25 25 Anita Redcross G 5-7 117 So. Hampton, VA 
31 31 Veronica Harrison F 6-0 160 Fr. Petersburg, VA 
STATISTICS G FG-FGA PCT FT-FTA PCT REB AVG PTS AVG 
Marsha Mccollum 32 207-457 .452 60-108 .555 74 2.3 474 14.8 
Pam Rose 32 175-446 .392 60-87 .689 205 6.4 410 12.8 
Cynthia Robinson 31 114-310 .367 38-103 .368 240 7.7 266 8.6 
Anita Redcross 32 93-261 .360 42-72 .583 125 3.9 228 7.1 
Val Phillips 27 65-167 .389 65-93 .698 99 3.7 195 7.1 
Johrma Jackson 32 82-203 .403 44-67 .656 73 2.3 208 6.5 
Linda Conners 31 68-157 .433 55-89 .617 194 6.3 191 6.2 
Vanessa Jefferson 24 55-147 .374 24-45 .533 130 5.4 134 5.6 
Verlia Williams 23 31-84 .369 21-49 .428 19 .8 83 3.6 
Veronica Harrison 24 18-47 .382 12-24 .500 55 2.3 48 2.0 
Karen Terry 21 16-38 .421 5-14 .357 21 1.0 37 1.8 
VIRGINIA STATE 32 927-2335 .397 430-763 .564 1338 41.8 2284 71.4 
OPPONENTS 2226 69.6 
1980-81 SEASON RESULTS (18-14) 
46 
88 
41 
53 
63 
60 
80 
83 
45 
67 
52 
77 
77 
77 
82 
75 
Old Dominion 
Bowie State 
Univ. of Virginia 
Morgan State 
La.Salle 
Temple 
Rutgers-Camden 
Maryland-Eastern Shore 
Virginia Tech 
St. Paul ' s 
Virginia Union 
Hampton Iastitute 
Norfolk State 
Hampton Institute 
Spring Garden 
James Madison 
# Area 8 playoff 
67 
84 
76 
58 
67 
75 
65 
58 
62 
46 
64 
61 
82 
71 
63 
66 
63 Bowie State 
70 Norfolk State 
77 Hampton Institute 
92 Livingstone 
81 St. Paul's 
85 Elizabeth City State 
45 Penn State 
43 Kansas State 
94 Maryland-Eastern Shore 
94 Elizabeth City State 
54 Virginia Union 
97 Fayetteville State 
60 Norfolk State 
110 Spring Garden 
W-8 
76 # Bowie State 
75 if Point Park 
74 
64 
63 
71 
65 
86 
97 
84 
46 
77 
64 
80 
73 
75 
72 
70 
v 
TOURNAMENT NOTES 
-
-
,.... 
-
-
-
-
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l l l l l 
l 
NAIA DISTRICT MAP 
CANADA 
NORTH DAKOTA 
12 SOUTH DAKOTA 
2 WYOMING 
CALIFORNIA 
NEVADA 
NEBRASKA 
~ 11 UTAH COLORADO 
3 KANSAS 10 
7 
NEW MliXICO OKLAHOM 
ARKANSAS 
TEXAS 9 17 
4&8 
MEXICO 
The world's finest, 
largest and oldest 
intercollegiate basketball 
championship event. 
